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H R V O J E  B A R B IR  - B A R B A , r o đ e n  je  2 5 . s i je č n ja  
1 9 6 1 . g o d in e  u  P lo č a m a  o d  o c a  Z v o n im ir a  i  m a jk e  
N a d e , r o đ e n e  H e rg e n re d e r .  O s n o v n u  i  s r e d n ju  š k o lu  
p o h a đ a o  je  u  P lo č a m a , a  p r a v n i  s t u d i j  n a s ta v io  j e  u  
M o s ta r u  i  B a n ja  L u c i.  U  k n j iž e v n o s t i  s e  ja v l ja  
p o č e t k o m  o s a m d e s e t ih  g o d in a  o b ja v l ju ju ć i  p je s m e  u  
ra z n im  č a s o p is im a  H rv a ts k e  i  B o s n e  i  H e rc e g o v in e .  
D o  s a d a  je  o b ja v io  s l i je d e ć e  z b ir k e  p je s a m a :
B a la d a  o c v rč k u  i  to varu , p je s m e ,  K n j iž e v n a  z a d r u ­
g a , S a ra je v o  1 9 8 6 . g .
D ru g a lic a , r o m a n  u  s t ih o v im a  z a  v e lik u  i  m a lu  d je c u ,  
K n již e v n a  z a d ru g a ,  S a ra je v o  1 9 9 0 . g .
N a jn iže  k la s e  p o ez ija , p je s m e ,  R iv a l, R ije k a  1 9 9 1 . g . 
Z a  š a k u  zem lje , p je s m e  iz  ra ta , R iv a l, R ije k a  1 9 9 3 . g . 
B e rm u d s k i tro ku, r a tn a  p r o z a  i p je s m e ,  R iv a l, R ije k a  
1 9 9 7 . g .
O b ja v l j iv a o  je  u  m n o g im  č a s o p is im a  i  d n e v n o m  t is k u ,  
a  s t ih o v i  s u  m u  iz v o đ e n i i  u  te a t r u  (c a b a re t) ,  n a  r a d iju
i  n a  te le v iz ij i .  O s im  p je s a m a  b a v i s e  i  p is a n je m  d ra m a .  
T e lm a h  j e  n je g o v  p r v i  d r a m s k i te k s t .  Č la n  je  D ru š tv a  
h r v a ts k ih  k n již e v n ik a ,  a  o d l ik o v a n  je  i  S p o m e n ic o m  
d o m o v in s k o g  ra ta  1 9 9 0 .  -  1 9 9 2 .
OSOBE:
Telmah - r a tn i  v e te ra n  
Dr. Oliver Novak* - p s ih i ja ta r  
Magda - s lu ž a v k a  
Majka /  Baka
Katarina Novak - O liv e ro v a  k ć i  
Oliver II * - s tu d e n t  
Max Brum - u h ić e n ik ,  o č e v  d u h  
Milicionari - 1., II. i III.
(L ikove ozna če ne  zv jezd icom  m o že  tu m a č it i is ti g lum ac.)
Događa se u Zagrebu, u kući prof. dr. Olivera Novaka, 3. svibnja 1995. 
godine, neposredno pred  raketni napad.
SCENA:
S cena  m o že  b iti:
a) m o d e ra n  a tip iča n  p ro s to r  ili
b) dnevna  s o b a  je d n e  b o g a tije  obite lji.
a) Moderan atipičan prostor
U  o vo m  s luča ju  važno je  da  ta j p ro s to r  sad rž i o sno vn e  e lem ente  
scenog ra fije : fotelju, tros jed , s to lić , servirtiš , kakvu fu tu ris tičku  s ta lažu  na  
k o jo j je  rad io -a pa ra t, liječn ičku  to rb u  itd ., a  na  z id u  - š t it  s  hn /a tsk im  g rb o m  
p o d  ko jim  se  na laze i ukrižen i tank i v itešk i m ačevi. Također, u  ovakvo m  
p ro s to ru  na z id u  se  na laze i  vra ta p riru č n e  kuhinjice , d o  kojih vo d i neko liko  
p a n te o n sk ih  s tuba , ta ko  da  su  ova izd ignu tija  o d  raz ine sam e  pozo rn ice . 
To je  p riva tna  o rd inac ija  dr. O livera N ovaka, ps ih ija tra , točn ije  rečeno, n je ­
g o va  dnevna so b a  b o g a to  u re đen e  p riva tn e  kuće, p a k  će  za  d ru g i s luča j 
ip a k  b it i i  p o b liže  op isana.
b) Dnevna soba jedne bogatije obitelji
M asivan, e legantan, lakiran ta lijanski nam ješta j: o rm a ri s  kn jigam a i  
skup oc je n im  po rcu la n o m , izrezbarena kom o da , na  n jo j liječn ička to rba, 
da lje  u  reg a lu  uk ljučen rad io , na z id u  um je tn ička  slika s  te m om  iz lova, p o k ­
la d n e  d rven e  krinke, k ljove  vepra, rog ov lje  s rndaća.
P o to m  d o k to ro v e  fo tog ra fije  iz lova, a na uoč ljivom  m je s tu  s red išn jeg  zida, 
do  vra ta p riru č n e  kuh in jice  - is to  ukrižen i v itešk i tank i m ačevi, g o to v o  flo- 
reti, p o d  š tito m  s  na crta n im  h rva tsk im  g rb om .
N e g d je  u to j z b rc i i  m iješan ju  stilova, ko ji se  ip a k  sasv im  sk ladno  uk lapa ju  
u  n a m je ru  vlasnika da  po ka že  g o s tim a  i  s v o j p o lo ža j i  svo je  bo ga tsvo , 
na lazi se  i veliki s ta rin sk i s a t te  neko liko  skup oc je n ih  m alih  urica, s re b rn i 
svijećnjak, ke ram ičke  figu rice  i, na  kraju, sasv im  sk ro m n o  d rven o  raspe lo, 
o č ito  s  kakvog  s e ljačkog  de rneka  - is p o d  ko jega se, p o  ja č o j b o ji z ida, v id i 
i  tra g  uk lon jene č e tv rta s te  slike.
Na g la v n o j stijenc i, na ce n tra ln o m e  m je s tu  - v ra ta p riru čn e  kuh in jice  do  
ko jih  v o d i neko liko  s tuba , ta ko  d a  su  ova izd ignu tija  o d  sa m o g  p ro s to ra . 
O vo izd ignu će  ne  sm ije  b it i preve liko, te k  to liko  da  p u b lika  lako  m o že  u o č iti 
ta cen tra lna  vra ta  i  g le d a ti p re ko  p o lu b o č n o  p o s ta v lje n o g  kožn a to g  tro s je ­
da  i fo te lje  k o ji se  na laze p re d  n jom . O n i s u  p o s ta v lje n i na s c e n i p o lu ­
b o č n o  p re m a  pa rte ru , je d n o  p re m a  d ru go m . Izm eđu  njih je  m a li s to lić  na  
ko je m  je  p r ib o r  za  p u še n je  - lula, ku tijica  s  du hanom , č ikope ln ica  te  n e ko ­
liko dn evn ih  novina.
P o d o s ta  uda ljen  o d  s to lića  u d e sn o  na lazi se  se rv irtiš  na  ko je m u  su  b o c e  s  
d o m a ć o m  ora ho va čom , d o m a ćo m  lo zovačom , a li i  b o c e  s  w hiskyjem , 
francusk im  kon jakom , te  lijep im  izbrušen im  kris ta ln im  čašam a.
P o d  je  ob lo žen  velikim  pe rz ijanerom  p o  ko je m u  je , p o n e g d je  d o da tno , 
p o lo žen a  i  koža divokoze, d ivo ja rca , m o že  b it  č a k  i  kakve ob ične, tko  zna  
gd je , ustrije ljene kravetine.
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(P o k o jn o m  p r i ja t e l ju  -  d o n  P e t r u  Z d ra v k u  B la j ić u . )
ČIN PRVI TELMAH
U  d vo ra n i je  p o tp u n a  tam a. Naglo, jaka  glazba. C arl Orff: 
C arm ina  Burana, “Fortuna  im p e ra trix  m u n d i - O  fo rtu n a ”. Važno je  
da g lazba tra je  d osa d n o  d ug o  i to  u  p o tp u n o m e  m raku, g o to vo  
cijele dvije  m inute, p a  se  tek  tada  dvo rana  p o č in je  po la ko  o sv je t­
ljavati, za jedn o  s  kra jn jim  te m p o m  teme.
K a d  se  p ozo rn ica  p o tp u n o  osvijetli, v id i se  da  u fo te lji s jed i 
M agda, služavka. S luša o vu  kom o rn u  glazbu, o č ito  s radija, u ru c i 
d rž i p e rn a ti b risa č  prašine, o bu čena  je  u c rn u  o do ru  pos luge , s  
b ije lom  p re g a čo m  i  b ije lom  e le g an tnom  slušk in jskom  vrp co m  
preko  glave. Izgleda p o p u t kakve se ljanč ice  ko ja  se  tru d i b it i neš to  
više, n o  u  to m  tru d u  rezu lta t je  svakako više s im patičan, n ego li 
sm iješan. Sukn jica  jo j  je  p rilično  kratka, is p o d  su  c rne  najlonke, 
p reko  o d je će  m ala  s luškinjska p regača .
Zam iš ljeno  i  vrlo zab rinu to  sluša. K a d  sk ladba  d o đ e  kra ju  i  p o s tan e  
tiša, a svje tlo  p o tp u n o  osv ije tli scenu... Zvono ... Ona ne  čuje...
PRIZOR PRVI
(Dnevna sob a  dr. O livera N ovaka.)
Telmah i  M agd a
(Izvana upo rna  zvonjava.)
Glas dr. Olivera Novaka (iz off-a): M a g d a a a !
Magda (Ne čuje. N apom ena : p r i kra ju  “Fo rtune  im p era trix  m u n d i”  
p o s to je  u  tem i u d a rc i triangla. O vd je  služe kao  zvono. M agd a  za to  
i  ne  raspozna je  zvu k  zvona.)
Glas dr. Olivera Novaka (/ dalje  iz off-a): M a g d a a a ! Z v o n i n e tk o ! 
Magda (se  užurbano  tržne): E v o ! B u d e m , b u d e m .. .  (Diže se  i izlazi 
kroz  lijeva vrata u  off.) S a m o  tre n !
Iz radija (uto): V ije s ti. . .  H rv a ts k e  s n a g e  u š le  u J a s e n o v a c .  P re m a  
n e s lu ž b e n im  in fo rm a c ija m a , h rv a ts k i s u  re d a rs tv e n ic i o s lo b o d il i  
c ije lu  o b a lu  S a v e  u s p o s ta v iv š i k o n t ro lu  n a d  c ije lo m  d u lj in o m  d o s a d  
o k u p ira n e  h rv a ts k e  g ra n ic e  u z a p a d n o j S la v o n ij i.  O s lo b o đ e n a  
Š e o v ic a , ju ž n o  o d  P a k ra c a , d o m in a n tn a  k o ta  z a  n a p re d o v a n je  
p re m a  ju g u . . .  (K ratki tajac.)
Telmah (se  jo š  d os ta tn o  n e  vidi): T re b a m  g o s p o d in a  O liv e ra  
N o v a k a . . .?
Magda: S a m o  u đ ite , s a m o  u đ ite . . .
Telmah: Z n a č i,  n a  p ra v o m  s a m  m je s tu ?
Magda: M o lim  le p o , s a m o  n a p re d ,  iz v o lite .
Iz radija: S rb i t i je k o m  c ije lo g  ju t r a  g ra n a t ira l i P a k ra c . P re m a  
p o s lje d n jim  n e s lu ž b e n im  iz v je š ć im a , h rv a ts k i re d a rs tv e n ic i u š li u 
S ta ru  G ra d iš k u ,  O d  o s ta lih  v ije s t i iz d v a ja m o : u Z a g re b u  ju č e r  
o d r ž a n a  iz b o rn a  s k u p š t in a  D ru š tv a  h rv a ts k ih  k n již e v n ik a .
Telmah i Magda (ulaze na scenu).
Magda (gaseći radio): G o s p o n  p ro fe s o r  b u d e  m a lo  z a k a s n il.  
J e s te  li z a  p ić e ?
Telmah (je m la đ i čovjek, c iv ilno obučen . No, p o  tom e  š to  b lago  
hram lje  na  lijevo j nozi, kao i p o  vo jn ičko j v je trovc i na  sebi, o dm a h  
se m o že  zak ljuč iti da  je  riječ o  ra tn o m  veteranu. U  trape ricam a  je  
i  vrlo izlizanim spo rtsk im  p ap učam a): K a k o ?  G o s p o d in  n ije  tu ?  
Magda: M a  tu  je , tu  je . . .  (P o tom  povjerljivo .) Im a  n e k o g  p o s la  
g o re , (Pokazuje rukom .) b rz o  b u d e  s iše l.
Odozgo ženski krik: T o  je  o n ! T o  je  o n ! R e k la  s a m  t i d a  ć e  d o ć i!  
P u s ti m e ! (N egdje g o re  p o tm u la  lupa  p o  vratim a.)
Magda (užurbano): B u te  s e  r a s k o m o t il i?
Telmah (pom alo  odsu tno): N e ...
Magda (za trenu tak  iznenađeno  zastane): K a j?  N e  b u te  s e  r a s k o ­
m o til i?
Telmah (tiho): N e .
Magda (kao za  svo jim  p os lom ): A  b a š  je  to p lo ,  m la d i g o s p o n , 
o s im  to g a . . .  (O dozgo o p e t lupa, ona  ne  dovrši. K ao  da se negd je  
g o re  nag lo  o tvo re  vrata.)
Odozgo ženski krik: P u s ti m e ! (Nagli tresak vra tim a i p o to m  k ra t­
k i m uk.)
Telmah Zam išljeno): N o . .?  O s im  to g a ?
Magda (glasno): O s im  to g a ,  g o s p o n  p ro fe s o r  n e  v o li . . .  (G leda  
odoru .) M a , n o .. .  D o b ro , d o b ro ,  v e ć  v a m  b u  t o  o n  s a m  re k e l.
IZ OFF-a (koraci n iza stube).
Telmah (nervozno): Š to ?  N e  v o li u n ifo rm e ?  (Više za sebe.) H a ..! 
B a š  d o b ro !
(Dr. N ovak  ulazi na  scen u  s d ruge  s trane  off-a .)
PRIZOR DRUGI
Telmah, M agda , N ovak
Novak (ulazi na  scen u  u sku p oc jen om  i ko m o tn o m  kućn om  
o g rta ču  i kućn im  p ap učam a, nehajno): O , s t ig l i s te ?  (Pruža ruku.) 
Telmah (iz p o š to van ja  se  prid iže): E v o , je s a m . (Rukuju se.) 
Novak: P ro fe s o r  d o k to r  O liv e r  N o v a k .
Telmah: V je ra n  E ra ti.
Novak (s jeda jući u  fotelju): K a k o  s te  m i o n o  te le fo n s k i rek li d a  v a s  
z o v u ..?
Telmah: P o tp is u je m  s e  s a  T e lm a h .. .  T e lm a h .
Novak: D a , d a .. .  T e lm a h ! Č u d a n  n a d im a k . . .  A li ta k o  je  t o  s  n a d im ­
c im a , z a r  n e ?  (O dozgo o p e t lupa, u da rc i p o  vratim a, a li sa d  p o t­
m u lo  i nerazum ljivo  m rm ljan je  uhićen ice . Sv i se p rave  da ne  čuju. 
N eu go dn a  tišina.) M a g d a . .?
Magda: D a , g o s p o n ?
Novak: J e s te  li p o n u d il i m la d o g  g o s p o d in a . .?
Magda: J e s a m , g o s p o n  p ro fe s o r . I z a m o lila  s a m  g a  d a  s e  ra s k o -  
m o ti,
Telmah (pom alo  nervozno): J a  s a m  s h v a t io  d a  v i, u s tv a r i,  im a te  
n e š to  p ro t iv  o v e  u n ifo rm e ?
Novak: M a  n e , d a p a č e . . .  K a k o  s te  t o  ta k o  m o g li re ć i, M a g d a ?  
Magda (neugodno  jo j  je , g o to vo  je  zaprepaštena): N is a m , n is a m  
ta k  re k la ! R e k la  s a m  d a je  o v d je  d o v o ljn o  to p lo . . .  M la d i je  g o s p o n  
iz  to g  iz v u k e i p o g re š a n  s u d !
Novak: U s tv a r i,  n e  b ih  v a s  h t io  z a m a ra t i n e p o t re b n im  s tv a r im a .. .  
N o , M a g d a , d o n e s ite  p ić e .. .
Magda (Poslušno od laz i uz s te p n ice  u p riru čnu  kuh in jicu  ne p ita ­
ju ć i više n išta , o tva ra  vrata, v id i se  da tam o  servira. Kuh in jica  je  
nevelika i uska, te k  p riručna , nem a  n i p rozora , n i vrata - osim  
ulaznih.)
Novak (oprezno traži n ač in  na jb ržeg  objašnjen ja): N a im e , m o ji s u , 
k a k o  b ih  re k a o . . .  u k u ć a n i. . .  p o d o s ta  o s je t lj iv i n a  u n ifo rm e .. .  A li a k o  
in z is t ira te , n e  s m e ta ,  n a ra v n o ! N ije  t o  n iš ta  o s o b n o  ili, (N asm iješ i 
se.) n e  d a j B o ž e , n e d o m o lju b n o .  D a p a č e . D a p a č e ! V r lo  m i s e  
s v iđ a  v a š a  u n ifo rm a . U o s ta lo m , l i je č im  v o jn ik e  s v a k o d n e v n o .. .
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Magda (iz kuhin jice, upada): M la d i g o s p o n  n ije  re k e l k a j b u  
p o p i l . . .?
Telmah (N ovaku , bezbrižno): M a , u s tv a r i,  s m r z ’o  s a m  s e  v a n i, 
d o s ta  s a m  č e k a o  i ta k o . . .  B a š  m i je  u g o d n o  o v a k o . A li a k o  b a š  
h o ć e te . . .  (Pokušava sk in u ti vjetrovku.)
Novak (užurbano): M a  n e , m a  n e , a k o  je  v a m a  ta k o  u g o d n o ,  m e n i 
z a is ta  n e  s m e ta .  R e c ite , š to  ć e te  p it i?
Magda (brižno): B u d e m  p r is ta v i la  č a j. B rz o  b u d e . . .  (P ristavlja .) 
O d m a h  v a m  b u  to p li je .  (O dozgo o p e t m a lo  p o tm u le  lupe.)
Novak (pom alo  zabrinuto): Z n a te  š to ,  M a g d a , a  d a  v i o d e te  g o re ?  
P o k u š a jte  je  n e k a k o  s m ir it i.
Magda: S a m o  d a  p o tp a lim . . .  E v o , o d m a h  b u d e m ! (P otpa lju je , 
za tim  žurno.) O n d a  b u te  v i, p ro fe s o re ,  p r ip a z il i?  V i b u te  s e rv ira li?  
Novak: B e z  b r ig e  b u d ite ,  M a g d a . (Sa sm iješkom  je  ispraća. 
M a g d a  žurno  odlazi.)
PRIZOR TREĆI
Telmah, N ovak
Telmah (vrlo oprezno): G o s p o d in e  d o k to re ,  p re p o ru č i la  s u  m i v a s  
ra z n a  g o s p o d a . . .  g o s p o d in  V id r ić ,  g o s p o d in  Š im ić , a  i o s ta li. . .  
Novak (m alo zbun jeno): G e n e ra l Š im ić . . .?
Telmah (pušta da d o k to r p o g re šn o  misli): P o z n a je m  ih  d o s ta  
d o b ro . . .
Novak (ispipavajući, ne  zna juć i da  je  p o g re šn o  shvatio , a li ip a k  s 
b la g om  sum n jom  u svo j sud): T o  s u  s ja jn i lju d i. Iz v rs n i v o jn ic i.  
K a ž e te  d a  s te  ju t r o s  d o p u to v a li?
Telmah: D a , ju t r o s ,  ra n o .
Novak: N is te  im a li p ro b le m a  n a  p u tu ,  m is l im , z b o g  o v e  a k c i je  
ju t r o s . . .?
Telmah: N e . S v e  je  u re d u .. .  S  o v e  s e  s t ra n e  p u tu je  g o to v o  n o r ­
m a ln o .
Novak: O , a  ja  ta k o  k a s n o  p r im a m . B a š  m i je  ž a o ! Z n a te , o v im  s e  
p o s lo m  p r iv a tn o  m o g u  b a v it i s a m o  k a d  n is a m  d e ž u ra n , k a d  s a m  
k o d  k u ć e , i ta k o . . .  In a č e  o s im  o b v e z a  u b o ln ic i jo š  ra d im  i n a  fa k u l­
te tu .
Telmah: Z n a m , z n a m , p o k u š a v a o  s a m  ja  d o  v a s  d o ć i i re d o v n im  
p u te m . N o , t o  je  g o to v o  n e m o g u ć e .
Novak: M a  to l ik o  je  i o v a j ra t  d o n io  n e p r il ik a  l ju d im a , z n a te , k a d  b i 
n a s  p la ć a li p o  b o le s n ik u , b ilo  b i d o b ro !  J e d n o s ta v n o ,  n e  s t iž e m o  
n i o v a k o , p r iv a tn im  t r e tm a n im a  s v e  o b ra d it i.  T o  je  n e z g o d n o ,  
z n a te ! A  i t i n o v i z a k o n i,  p o re z i. . .  O s je ć a  s e  č o v je k  k a o  d a  k ra d e  
n e š to . A  s a m o  s e  b a v im  s v o j im  p o s lo m , o d n o s n o  p o m a ž e m , 
k o lik o  m o g u . . .  A h , d o k  m i p o s ta n e m o  Z a p a d ! A  i š to  ć e te  k a d  
m a la  m je s ta  n e  tre b a ju  p s ih ija tre .  M i s m o  v a m  ta m o  s a m o  z a  
s ra m o tu .
Telmah (više za sebe): N e  s a m o  ta m o .  (G ore nag lo  ja č a  lupa.) 
Ženski glas (odozgo): P u s ti m e !!! G lu p a č o !! !
Novak (iznenađeno, k ra tk i tajac, p o to m  p ra ve ć i se da  n iš ta  ne  
čuje): Z a  ž e s to k o  s te ?  (Diže s e , odlazi d o  servirtiša  i  d o n o s i na  
s to lić  b o c u  s p rilično  velikim  p lu tn e n im  če p o m  i dvije  m a le  čaše. 
Vrlo m u  je  n e u go dn o  z b o g  krike i  lupe.) O v o  je  in a č e  s a s v im  a n t ip -  
s ih i ja t r i js k i,  n o  z n a te , u v ije k  d rž im  d a  s e  s  p a c i je n to m  p rv o  t r e b a  
u p o z n a t i,  z a r  n e ?  O s tv a r it i m e đ u s o b n o  p o v je re n je . K a k o  b ih  v a s
in a č e  m o g a o  lije č it i a k o  n e  o s tv a r im o  p u n u  i is k re n u  m e đ u s o b n u  
k o m u n ik a c i ju ?  A  z n a te , (Pogledava ga  vrlo sum njičavo.) im a m  
n e o b ič a n  o s je ć a j d a  s e  i p o z n a je m o , o d n e k u d ?
Telmah (vrlo uvjerljivo): N e e e , n i s lu č a jn o ,  n i s lu č a jn o !
Novak: N is te  li m o ž d a  v e ć  b ili k o d  n a s ?  U  b o ln ic i?  N a  li je č e n ju . .?  
Telmah: H v a la  b o g u ,  n is a m .
Novak (stavlja če p  na sto lić): N o , d o b ro ,  d o b ro . . .  T o lik o  je  t ih  lic a  
i to l ik o  p a tn je . . .  (Pažljivo toč i.) O v d je  s te  u s p u t  ili s a m o  z b o g  o v o g ?  
Telmah (lažno): M a  s a m o  z b o g  o v o g .  (Uzima čašu.) Ž iv ili! (Naglo 
tržne i  p o p ije  sve.)
Novak: Ž iv je li. . .  (P ijucne iznenađeno, a p o to m  o p e t n a to č i 
pridoš lic i.)
Telmah: (O pe t n ag lo  tržne, p a  se  s trese  z im ogrožljivo .)
Novak (sjedajući): P a  š to  s te  ra d ili d o  s a d a . .?  M is lim , o d  ju t r o s ?  
Telmah: S m rz a v a o  s e . Č e k a o . (Vrpolji se.)
Novak: N is te  ra z g le d a li m e tro p o lu ?
Telmah: N e ...
Novak: M is lio  s a m  v a s  p i ta t i k a k o  v a m  s e  s v iđ a  g ra d ,  m is l im  s a d a , 
n a k o n  o v ih  (S a  sm iješkom , b la g o  p osp rd n o .) d e m o k ra ts k ih  p r o m ­
je n a . . .  B a š  s u  g a  k ra s n o  u re d il i,  z a r  n e ?  N o , k a k o  v id im , n is te  b a š  
ra s p o lo ž e n i z a  ta k v u  te m a t ik u ?
Telmah (više za sebe, nervozno): Is ti v ra g , g ra d  k o  g ra d .  (Potom  
njem u.) S e lja k u  je  g ra d  ja d ,  a  s e lo  m u  s ije lo .
Novak: (...)?
Telmah: M o g u  ja  jo š  m a lo ?
Novak (neugodno  m u  je , a li ipak  nudi): D a p a č e ,  p o s lu ž ite  se . 
Telmah: Ž iv ili! (Pije spo rije  i  tek  d o  po la .) U h , o š tra !
Novak: B o g m e  s te  s e  s m rz li!  Z n a  k o d  n a s  i u  p ro lje ć e  b it i g ro z n o .  
Z n a , z n a ! O s o b ito  ju tr i,  b o g m e ! D a k le , g o s p o d in e . . .  (G ore nag lo  
veliki vrisak, vika. Treskom  se  o tva ra ju  i  za tvarju  vrata. K o rac i niza 
stube.)
(Ubrzo u pada  M agda. P om alo  je  raščupana.)
PRIZOR ČETVRTI
Telmah, Novak, M agd a
Magda (još iz offa, kreštavo, uzbuđeno): G o s p o n  p ro fe s o r !  
G o s p o n  p ro fe s o r !
Novak (iznenađeno , po luokrenu t): R e c ite ,  M a g d a ?
Magda (ž /V čano): N e m re m  je  s m ir it i!  N e m re m  i g o to v o !
Novak: P o b o g u ,  M a g d a ! Z a r  n e  m o ž e te  s a m i?
Magda: G o s p o n  p ro fe s o r ,  n ig d a  n i b ila  ta k  z lo č e s ta !  N ig d a ! G le ! 
P o č u p a la  m e !
Novak (kratki n e u g o d n i m uk, g leda  na sat): A  je s te  li jo j d a li li je k ?  
Magda: M is lim  d a  je  s p a z ila  m la d o g  g o s p o d in a ,  k a k  d o la z i. . .  s  
p ro z o ra . . .  P o k u š a v a la  s a m  je  s m ir it i. . .  A I ' o n a .. .
Novak je  n ag lo  prek ida): L ije k , M a g d a !? ! J e s te  ii jo j d a li. . .  li je k ?  
Magda (sramežljivo): ... N is a m ...  P o z a b ila  s a m ...
Novak (a u to rita tivn o ): N o ?  O n d a ?






Novak (s olakšanjem , kao  da m u  je  b rem e  pa lo  s leđa, uzim a juć i 
lu lu  sa s to lića  i  bez  je d n o g  kom e nta ra  sasvim  izb jegava jući b ilo  
kakvo ob jašn jen je ): . . .D a k le , g o s p o d in e  T e lm a h , č im e  v a m  m o g u  
p o m o ć i?
Telmah (neugodno  se  vrpoljeći, s  p u n o  ustručavan ja  i  uz m alu  
s ta nku ): D o k to re  N o v a k , k a o  š to  s a m  v a m  re k a o  te le fo n s k i,  b o lu ­
je m  o d  v r lo  r i je tk o g  d u š e v n o g  o b o l je n ja  k o je g  s e  n e  m o g u  n ik a k o  
o s lo b o d it i .  (P ostiđeno  g leda  u čašu .) A  h t io  b ih .. .
Novak: N o , n o , re c ite  s a m o .. !  (Pali i  d im i.) Z a r  v a m  g a ra n t  m o g  
z v a n ja  p s ih ija t ra  n ije  d o v o lja n  z a  s ig u rn u  d is k re c iju ?
Telmah: I n e  z n a te  k o lik o . . .  U f, k a o  š to  re k o h , d o la z im  n a  p re ­
p o ru k u  ra z n e  g o s p o d e . . .  (Stavlja čašu  na s to l.) A  b o le s t ,  b o le s t . . .  
o d  k o je  b ih  s e  h t io . . .  iz lije č it i. . .  s a d rž a n a  je  u  m o m  p s e u d o n im u .  
P o tp is u je m  s e  s a  V. E. T e lm a h .
Novak (pom alo  začuđeno): D a .. .?
Telmah: K n již e v n ik  s a m , z n a te , to č n ije  p je s n ik . . .
Novak (odmah)-. Z a n im ljiv o .. .  (Zam išljeno.) A  b a š  ju č e r  je  b ila  
s k u p š t in a . . .  N e g o , n is a m  n ik a d a  č u o  z a  v a s , ia k o ...
Telmah (ga nag lo  prekida)-. A  b o le s t ,  b o le s t  o d  k o je  b ih  s e  h t io  
iz lije č iti je . . .  (Uzim a p on o vno  čašu  sa s to la  p a  nag lo  p o te g n e  i 
g rune  kroz zg rče no  lice.)... p is a n je  p o e z ije !!!  (Potom  zvekne  na tra g  
čašo m  o sto l. G ledaju  se.)
Novak (g ovo ri s n e v je r ico m  i p o d sm ije h o m , v rp o lje ć i se): 
Is p r ič a v a m  s e , a li ja  z a is ta  n is a m  n ik a d a  č u o  z a  v a s . . .  N o , b e z  
o b z ir a  n a  to ,  d ra g i g o s p o d in e ,  m is l im  d a  n e m a  n ič e g  b o le s n o g  u 
to m e  š to  p iš e te  p o e z iju .  (Diže se i b lago  se  sm iješeć i i  še ta juć i 
deklam ira  p o re d  p o lica  s knjigam a. Traži i  uzim a je d n u .) N a p ro tiv , 
p is a n je  je  v r lo  z d ra v o ! A k o  h o ć e te  b a š , i v r lo  z a b a v n o . . .  (Kao 
učite ljica  s kn jig om  u  ruci.) V r lo  z a b a v n o . . .  E v o , o d  F ro m m a  n a o ­
v a m o , n a  k lin ik a m a , z n a te , č a k  s tv a rn e  b o le s n ik e  p o t ič e m o  u 
s lič n im  a k t iv n o s t im a ,  u o p ć e  u z e v š i, u m je tn o s t  n a m  d o is ta  p o m a ž e  
u  te r a p e u ts k o m  s m is lu  p r i l i je č e n ju  ra z n ih  o b o lje n ja . . .  (S to jećki 
lista, p u š i i  kao  traži n eš to  p o  knjizi.)
Telmah (pom alo  nervozno): N e m o jte  m is lit i,  g o s p o d in e ,  d a  s e  
p re d  v a m a  n a la z i č o v je k  u m iš lje n ih  s k lo n o s t i . . .  Ž a o  m i je  a k o  
p is a n je  p o e z ije  n e  s m a t ra te  m o jo m  b o le š ć u ,  k a ž e m , m o jo m  
b o le š ć u ,  je r  ja  je  ta k o  d o ž iv l ja v a m !
Novak (blago): D o b ro , d o b ro ,  s m ir i te  s e .. .  (Vraća se  s  kn jigom  i 
s jeda na tra g  na fote lju.) N o , r a s k o m o t ite  s e  b a r  m a lo , p o b o g u . . .  
Telmah (o tkopčava  vjetrovku, a li je  jo š  uvijek ne  skida  ): V i 
s v a k a k o  z n a te  d a  i p ra n je  ru k u , p je v a n je  ili g le d a n je  u  z rc a lo , š to  
s u  s v a k o d n e v n e  a k t iv n o s t i n o rm a ln ih  lju d i, n e k o m e  z a is ta  p r e d ­
s ta v l ja ju  o b o l je n je . . .  N a im e , a k o  č o v je k  s a m o  p e r e  ru k e ,  
n e p re s ta n o  p je v a  ili s e  u s tra jn o  o g le d a  u z rc a lu , d a k le  a k o  ra d i 
n e k u  a k t iv n o s t  k o jo j b i s e  s v je s n o  t r e b a o  o p r ije t i,  a  n e  m o ž e , re c ite  
m i, z a r  s e  o n d a  tu  n e  ra d i o  b o le s t i?
Novak (pačuđeno): P a , d o n e k le  je  ta k o .
Telmah: D a k le , u k o l ik o  b ih  ja  iz  s v o je  s v a k o d n e v ic e  ž e lio  iz b a c it i 
p is a n je  p o e z ije ,  a  to  n ik a k o  n e  m o g u  u č in it i,  m o ž e  d o ć i d o  p o d v a -  
ja n ja  m o je  l ič n o s t i t e  s e  m o g u  ra s trg a t i iz m e đ u  o s o b e  k o ja  z n a  d a  
je  p is a n je  p o e z ije  u z a lu d a n  n a p o r  i o s o b e  k o jo j je  p is a n je  p o e z ije  
o s n o v n a  b it ,  d io  n je n o g  k a ra k te ra ?
Novak (s olakšanjem ): R a z u m ije m , ra z u m ije m . H o ć e te  re ć i d a  s te  
p o d v o je n a  o s o b a ?
Telmah: N e , n ik a k o ! Z a b o g a ! J a  b ih  s e  s a m o  iz lije č io  o d  p is a n ja  
p o e z ije . I t o  je  s ve .
Novak (na tren zašuti, p o to m  n as tav i s lužbenije): D a k le , d ra g i 
g o s p o d in e  T e lm a h ! (O stavlja  kn jigu  na s to liću .) P rije  s v e g a , m o ra m  
v a m  re ć i, m is l io  s a m  d a  im a te  p s ih ič k ih  p ro b le m a  v e z a n ih  u z  o v a j 
ra t. Z a to  s a m  v a s , u o s ta lo m , i p r im io . . .  N o , u  s v a k o m  s lu č a ju , 
b o le s t  je  b o le s t ,  i k a d  s te  v e ć  p o te g li o v a m o .. .  A li, m o ž d a  s te  ip a k  
s a m i d o š l i d o  s p o z n a je  k o ju  s i jo š  n e  m o ž e te  p re d o č it i  k a o  o b je k ­
t iv n u  č in je n ic u . N a im e , p re tp o s ta v im o  d a  je  p is a n je  p o e z ije  z a  v a s  
o s n o v n a  b i t  ž iv o ta , n e š to  š to  v a s  p o tv rđ u je  u s v ije tu , u o k o l in i u 
k o jo j ž iv ite , n e š to  š to  je  z a is ta  o r ig in a ln o  v a š e , v a m a  s v o js tv e n o . . .  
N a d a lje ,  p re tp o s ta v im o  i d a je  t o  k a te g o r i ja  b o le s t i,  o d n o s n o . . .  
Telmah (u pada  nervozno): B o le s t  p is a n ja  p o e z ije !
Novak (karikativno ponav lja  klim ajući): . . . b o le s t  p is a n ja  p o e z ije . . .  
U k o lik o  b ih  v a s  t re t ir a o ,  l i je č io  o d  to g  n e o b ič n o g  d u h o v n o g  
z a ra ž a ja , i n a  k ra ju , iz lije č iv š i v a s , n e  b ih  li p ro m ije n io  i s v u  v a š u  
o s o b n o s t?  (Zadovoljno  se k lim a u  fotelji.)
Telmah (odlučno): J a  n e  ž e lim  p ro m ije n it i s v o j k a ra k te r !  S v iđ a m  s e  
s e b i o v a k a v  k a k a v  je s a m . S  iz n im k o m  m o je  b o le s t i,  n a ra v n o . N o , 
u p ra v o  u to m  v a š e m  p ita n ju  k riju  s e  i s v i ra z lo z i z b o g  k o jih  b i t r e ­
b a lo  ta j d io  m o je  z b il je  o d s t ra n it i ,  o d b a c it i ,  iz re z a ti, iz lije č it i, k a k o  
g o d  ž e lite ! U p ra v o  s to g a  i m is lim  d a  je  r ije č  o  b o le s t i.  N a im e , ja  
n is a m  n im a lo  n e s re tn a  o s o b a !  Č a k  š to v iš e ! M is lim  d a  s a m  m ilje n ik  
fo r tu n e . . .  N is a m  im a o  b o g z n a  k a k v o  s re tn o  d je t in js tv o ,  a li n iti 
b o g z n a  k a k v u  r a z o č a ra v a ju ć u  m la d o s t .  Is t in a  je , s v a š ta  je  m o ju  
g e n e ra c iju  z a k a č i lo  u ž iv o tu , s v i s u  n a d  n a m a  v rš il i n e k a k v e  
b e d a s te  e k s p e r im e n te ,  p ra v ili o d  n a s  n e k a k v e  n o v e  ili u s m je re n e  
lju d e , a  n a  k ra ju  n a s  je  z a k a č io  jo š  i o v a j ra t . . .  E to , b io  s a m  i ra ­
n je n  i s k o ro  s a m  n o g u  iz g u b io ,  a li s v e  n e š to  m is lim , d o b r o  je ,  u 
je d n o m  s a m  k o m a d u ,  h v a la  t i B o ž e ! D ru g i s u  p ro š li p u n o  g o re . 
Novak (sa sm iješkom  i s im patijom ): D a , d a , u p ra v u  s te .
Telmah: R a to v a o  s a m  o d  p o č e tk a  ra ta , s v a š ta  s a m  i v id io  i d o ž i­
v io , n o  e v o  m e , ž iv  s a m  i k a o  š to  v id ite ,  s a s v im  s a m  p r is ta o  
m u š k a ra c .
Novak: T o č n o , to č n o .
Telmah: D o b io  s a m , e to , i n e k a k a v  p o s a o ,  ra d im  k a o  n o ć n i 
s t ra ž a r  n a  ja v n o m  p a rk ira liš tu ,  ž iv i s e  n e k a k o ,  m e n i n e  t r e b a  
p u n o . . .
Novak: P a  v id i te . . .  (G otovo da p o s k a č e  sa fote lje.) P a  e to  v id ite . . .  
V i s te  s a s v im  z d ra v  i n o rm a la n  m u š k a ra c !! !  (Ostaje u  iskarik iranoj 
pozi. Telmah ga g leda, a li u sh it ne  pre laz i na  nj. Trenutak je  g luhe  
tišine. Tek se n ijem o  g ledaju .)
Telmah (sasv im  tiho): A  z b o g  č e g a  o n d a  p iš e m  p o e z iju ?  (Malo  
jače .) Z b o g  č e g a  o n d a  p iš e m  p o e z iju !? ! D o k to re !? ! (D o k to r je  
sasvim  iznenađen  ovim  p itan jem , p a d a  n a trag  u s ta ri položa j, 
g o to v o  p o ra žen o  u fote lju. Telmah nastavlja  živo.)... Z a r  n e  
z a k l ju č u je te  p o  o v o m  k ra tk o m  o p is u  m o g  o b ič n o g  ž iv o ta  d a  o n a  
t u  n e  p r ip a d a ?  D a  je  o n a  z a ra z a  u m o m  d u h u ?  B o le š t in a  i n iš ta  
v iš e ..!  N e o b ič n a ,  te š k a ,  p re te š k a  p a tn ja  k o ju  n o s a m  n a o k o lo  i 
š ir im  k a o  o p a s n u  k u g u  d a lje  i d a lje ...
Novak (zam iš ljeno ): H m m , m o ž d a  je  v a š e  p o im a n je  p o e z ije  
p o g re š n o ?
Telmah (očajno): A h , g o s p o d in e !  (Diže se, zab rinu to  šeta.) N i n e  
z n a te  k o lik o  s a m  o  to m e  ra z m iš l ja o . A li v je ru jte  m i, t o  n a jm a n je
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o v is i o  m e n i.  T o  je  s a m o  n a iz g le d  p i ta n je  m o g a  s tila , m o g  u m ije ć a , 
iz b o ra  in s tru m e n ta r ija ,  iz u č e n o g  z a n a ta  p is a n ja , te š k o g  z a n a ta , 
k o v a č k o g a !  D ru g i,  g o s p o d in e ,  b a š  d ru g i,  m o j t r u d  tre b a ju  p r e p o z ­
n a ti t im  p o s e b n im  o b ilje ž je m . Č ita te lji,  n a p r im je r .
Novak: H o ć e te  re ć i d a  b i v a š  č ita te lj t r e b a o  p re p o z n a t i v a š  t r u d  
k a o  p o e z iju ?
Telmah {tužno): A li č ita te lja  n e m a . (S tane  kra j m ačeva, d u g o  ih 
g leda.) I š to  p re o s ta je ,  o s im ..?  J e r  ja  n ik a k o  s a m  n e  m o g u  z n a t i je  
li m o je  s h v a ć a n je  p o e z ije  p o g re š n o .  B a r  n e  u  o n o m  s m is lu  o  k o je m  
ra z g o v a ra m o . (Življe, dokto ru .) N o , p is a n je  p o e z ije  je  s v a k a k o  
b o le s t  s a m a  p o  s e b i.
Novak (oprezno): T is k a li s te  k o ju  k n jig u ?
Telmah: K a k o  d a  n e ! N e k o lik o  k n jig a  lir ik e ... (Zastaje kra j p o lica  s  
knjigam a, zan im ljivo  razgledava, za  sebe.) F ro jd ?  Z n a te  li d a  je  
F ro jd  p ro tu m a č io  H a m le to v u  n e o d lu č n o s t  n je g o v o m  p o d s v je s n o m  
k r iv n jo m  u b o js tv a  o c a . . .?  K o ja  b u d a la !? !
Novak: P a  č ita ju  li v a s ?
Telmah (trza se): A h , v ra g  b i g a  z n a o ! T k o  ć e  t o  z n a t i,  m o j g o s p o ­
d in e ! (U tučeno  s jeda  na tra g  na trosjed.) T k o  z n a , a h , n i tk o  n iš ta  n e  
z n a , k rh k o  je  z n a n je ! (Zatim  vragolanski, sasv im  povjerljivo  i  s  
c in ičn im  osm ijeho m  na licu.) la k o , z n a te , m o je  s u  k n jig e  m a h o m  
ra s p ro d a n e .. .  (Tiho.) A  p o n e k a d  m i i p iš u .. . !
Novak (slobodnije, posprdn ije ): V a š i o b o ž a v a te lj i?
Telmah (ne o baz iruć i se  na n je g ov  p o d sm ije h  i sasv im  h ladno): 
N e , n e  m o g u  re ć i d a  m e  o b o ž a v a ju .
Novak (g lum ljeno  za in teresirano, sa  sm iješkom ): P a  š to  v a m  p iš u ?  
Telmah: S v a š ta .
Novak: K a k o  to . . .  “ s v a š ta ” ?
Telmah (p rs tom  na bocu): A  m o g u  ja  jo š  je d n u ?
Novak: D a a a a , s a m o  iz v o lite ! (U žurbano to č i i  n je m u  i  sebi.) 
Telmah (o tp ije  dopola).
Novak (ponovno  tek  m a lč ice  p ijucne): I ..?  Š to  s u  v a m  p is a li?  
Telmah (ljuto m u  p iće , grim asa): J e b i g a , s v a š ta !
Novak (vrlo važna poza): K a k o  t o  m is l ite ?
Telmah (povjerljivo): D o s ta v lja li s u  m i s v o je  p je s m e .
Novak: S v o je  p je s m e ?
Telmah: A  ja  s a m  je d v a  iz la z io  n a  k ra j i s a  s v o jo m  lir ik o m . T o  je  
m u č n o , z n a te . I d o s a d n o ,  a k o  b a š  h o ć e te !?  Id e  n a  je tra .
Novak: N a  je t ra ?
Telmah: D a a a , a jd ’ ž iv ili. .. (Pije dalje, g rim asa.) I n a  ž iv c e ! N o , 
n e m o jte  p o m is li t i d a  s a m  ih  d o b iv a o  u  o m je r im a  D je d a  M ra z a . N e , 
to  n ik a k o . P a  ip a k , je d n o  ili d v a  m je s e č n o  s a s v im  je  d o v o ljn o  d a  s e  
k n již e v n o  iz lu d i. . .  D o b ra  v a m  o v a  ra k ija , d o k to re ,  b o g  te  m a z o ! 
Novak (posprdno , s p riličn o m  dozom  cinizm a): D a k le , d rž ite  d a  
s te  p r i l ič n o  p o z n a t  p je s n ik ?
Telmah: K a k o  s e  u z m e .
Novak: K a k o  t o  m is lite , “ k a k o  s e  u z m e ” ?
Telmah: L ije p o . M a te m a t ič k i.  M a - te - m a - t i - č k i !  (Diže se, deklam ira  
p o  sobi, od laz i m u  iza leđa.) V i z n a te , g o s p o d in e ,  d a  s m o  m i m a l i 
ja d a n  n a ro d . . .  n a k o t i N a k o t ,  d a š ta ! Im a  n a s  te k  to l ik o  d a  s e  m o ž e ­
m o  n a z v a t i n e k a k v im  z a je d n ič k im  i je b e n im  im e n o m .. .
Novak (uvrijeđeno, s e b i iza): M o lim  v a s . . .
Telmah: J e b e n im  im e n o m ! (O dozgo m a lo  p o tm u le  lupe.)
Novak (se okreće): M a , m o lim  v a s , t iš e . . .  (Upire p rs to m  kao  
p rem a  gore , a li d o k to r  o č ito  n ije to liko  p o g o đ e n  sam o m  p so vko m  
koliko  je  p o g o đ e n  b o g o h u ln om  m išlju. P ra ti ga  da lje  p o  so b i
p o g led om .)
Telmah (se ne  obazire): P u s t ite ,  d ra g e c  m o j,  o n e  f lo s k u le  o  n a š o j 
s ta r in i,  p ra s ta ro j m o ć i ili s re d n jo v je k o v n o j s la v i. N a s  im a  t e k  to l ik o  
d a  b is m o  s v i s k u p a  m o g li l i je p o  s ta t i u  je d n u  je d in u  č e tv r t  N e w  
Y o rk a , u  je d a n  n je g o v  v e ć i d ž e p ,  n a  p r im je r . M i, k o ji ž v a č e m o  o v a j 
n a š  s la tk i,  m a li je z ič a k . . .  S k u p a  s a  s v o m  n a š o m  s ta r in o m , s v o m  
n a š o m  s la v n o m  p o v i je š ć u ,  v o js k o m , p o lic ijo m , v la d o m  i n je z in o m  
k ito m .. .
Novak (bi p o n o vn o  prosv jedovao).
Telmah (h itro nastavlja): S v ito m , p a rd o n !  (Ponovno sjeda.) N o , 
n jo j b i z a s ig u rn o  o d g o v a ra la  i n e k a  re z id e n c ija ln a  ru p a , z n a te , n o , 
je b i g a ! K a k o  je , t a k o  je , n e  m o ž e m o  s v i m o č it i  u re z id e n c ija ln e  
ru p e .
Novak (nem oćno  š iri ruke): M o lim  v a s . . .
Telmah: D a k le , n a s  im a  č e t ir i m iliju n a .
Novak: D a ?
Telmah: A  o d  to g a  im a d e  n a s  p e d e s e t  p o s to  p o te n c i ja ln o  p is ­
m e n ih .. .  D a k le , d v a  m ili ju n a  o n ih  š to  b i p o n e š to  n a p is a n o  m o g li i 
ra z u m je t i.  O s ta ta k  s u  o n i š to  n e  z n a ju  ili s u  z a b o ra v ili č ita t i. . .  M a la  
d je c a ,  s e n iln i s ta rc i. . .  N o , d a k le , u  t a  d v a  m iliju n a  p o te n c i ja ln o  p is ­
m e n ih  m o ž e m o  n a p ra v it i n iz  k a te g o r iz a c ija  p o  s tru k u r i i to ,  k a k o  
n a m  s e  p ro h t i je ,  m o ž e m o  ih  (...) p o  u z ra s tu , š k o lo v a n ju  ili s p o lu . 
M is l im  d a  n e ć e m o  p o g r ije š it i a k o  k a ž e m o  d a  v e ć in a  n jih , n a k o n  
p ro fe s o rs k ih  in k v iz ito rs k ih  n a s r ta ja  t i je k o m  š k o lo v a n ja , v iš e  n e m a  
n ik a k o v u  p o t re b u  z a  b i lo  k a k v o m  k n jig o m . S to g a  n e k a  n a m  d a lj­
n je m  ra č u n a n ju  p o m o g n u  i n e k a k v i p o d a c i,  a  o n i n a m  k a z u ju  k a k o  
je  u o v o j z e m lji z a p o s le n o  o k o  1 . 2 0 0 . 0 0 0  lju d i, o d  k o jih  s e  o v ih  
2 0 0 . 0 0 0  m o ž e  d o n e k le  s m a t ra t i  n e k a k v im  in te le k tu a lc im a , 
n a im e  r ije č  je  o  v is o k o  o b ra z o v a n im  o s o b a m a . O v a j in te le k tu a ln i 
n a k o t  v a lja  p o d ije l it i  u  d v ije  v e lik e  s k u p in e ,  n a  o n a j k o ji im a  h u m a n ­
is t ič k o  (...) o b ra z o v a n je  i o n e  k o ji s e  z a n im a ju  z a  te h n ič k i s v ije t. 
U s tv rd im o  s a s v im  h ra b ro  d a  je  t a  p o d je la  fif t i -  f if t i,  i, b e z  o b z ira  n a  
s m je r  o b ra z o v a n ja ,  re c im o  d a  je  p e d e s e t  p o s to  o d  c je lo k u p n o g  
o v o g  b ro ja  o n ih  k o ji s u  im a li n a v ik u  č ita n ja , iliti p o t r e b u  z a  b ilo  
k a k v o m  k n jig o m . O d  t ih  s to  t is u ć a  lju d i n e m a  v iš e  o d  je d n e  d e s e ­
t in e  o n ih  k o ji k n jig u  p re tp o s ta v l ja ju  s v o m  ž e lu c u .. .
Novak: U  re d u , u  re d u , s h v a t io  s a m  - im a te  d e s e t  t is u ć a  č ita te lja .  
Telmah (skače): D a o  B o g ! D a o  B o g , d o b r i m o j g o s p o d in e !  N o , 
n ije  ta k o ,  o d  o v o g  b ro ja  o d  d e s e t  t is u ć a  č ita te lja ,  n a jm a n ji d io  n jih  
s e  z a n im a  b a š  z a  p o e z iju !  P o e z ija  je  k a o  liz a n je , a  o n o  s e  je d n o s ­
ta v n o  n e  d a  p ro d a t i z a  d o b r u  je b a č in u .
Novak (zaprepašteno): ???
Telmah (sasvim  opušteno): L iz a n je , d a ! P je s n ic i v a m  s v a š ta  ra d e  
je z ik o m .. .  A li re c im o , n e k a  i o d  to g  b ro ja  te k  je d n a  d e s e t in a  p ra t i 
r e c e n tn o . . .  d a , d a , p o e z iju . . .  D a k le , p e t  s to t in a  v je rn ih  č ita te lja .  
M is l ite  d a  je  o v a j b ro j o p t im is t ič a n ?
Novak: V id ite ,  n ik a d a  n is a m  o  to m e  ra z m iš l ja o  n a  ta k a v  n a č in . 
Ž a lo s ta n ,  re k a o  b ih , ž a lo s ta n  b ro j.
Telmah: A li v i v je ro ja tn o  jo š  n e  z n a te  s v e ! (Vrlo živo.) Z n a te  li k o lik o  
č la n o v a  im a  u d ru ž e n je  k n již e v n ik a , h a  (pljesne rukam a), d ra g i m o j 
g o s p o d in e ?
Novak: N a  ž a lo s t,  z n a m .
Telmah (nam jerno p reču je): P e t s to t in a !  (Teatralno.) P e t s to t in a  
p r iz n a t ih  k n již e v n ik a , d ra g i m o j O liv e r  N o v a k !!! A  n e m a  g a  k o ji n ije  
iz d a o  b a r  je d n u  je d in u  je b e n u  k n jig u  p o e z ije ! S u n c e  m u  lju b im , s v e  
H o m e r  d o  H o m e ra ! ! !  (Kratki tajac.) D a k le , a k o  je  s v a k i o d  t ih  p e t
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s to t in a  s lu ž b e n o  p r iz n a t ih  p ro d a v a č a  m a g le  o b ja v io  b a re m  je d n u  
je d in u  k n jig u  p o e z ije ,  a  je s t,  i t o  s a m o  u o n o j s k ro m n o j t ira ž i z a  p e t  
s to t in a  s v o jih  b le s a v ih  č ita te lja ,  d a k le  u p e ts to  k o m a d a , d o b i je te  
u m n o ž a k  o d  d v je s to  p e d e s e t  t is u ć a  k o m a d a  k n jig a . . .  E j, s u n a š c e  
t i tv o je !!!  N a jm a n je  d v je s to  p e d e s e t  t is u ć a  k o m a d a  k n jig a  n u d i 
s a m o  o v a j n a ra š ta j p je s n ik a  s v o jo j v je rn o j p u b l ič ic i o d  p e t  s to t in a  
č ita te lja ! ! !  A  o b ja v lju ju  s e , k a k o  i d a v n o  u m rli p je s n ic i č ija  je  u m je t ­
n o s t  p re š la  g ra n ic e  v re m e n a  i p r o s to ra  u  k o je m  s u  ž iv je li, t a k o  i o n i 
m a li, s itn i,  s itn i i s itn ič a v i,  k a o  š to  s a m  d a n a s  ja , k o ji s u  s e  te k  
o k u š a li u  n e k a k v o m  p is k a ra n ju  i t im e  d a li s v o j m a le n k a s t i p r i lo g  
o v o j g lu p o s t i k o ja  s e  z o v e .. .  m a ž e  tk o  g o d  k o g a  s t ig n e , a  s v i u g la s  
p je v a ju ! U o s ta lo m , z a to  s a m  i p re s ta o  č ita t i r e c e n tn u  p o e z iju . 
Novak: P re s ta li s te  -  š to ?
Telmah: A  š to  s e  č u d ite ?  P re s ta o  s a m  k u p o v a t i k n jig e . P re s ta o  
č ita t i.  N a p ro s to  i je d n o s ta v n o !  U o s ta lo m , k a k a v  b i v a m a , g o s p o ­
d in e , b io  u ž ita k  č ita t i li te ra tu ru  n e k o g  v a š e g  k o le g e  k o ji n ije  d a le k o  
o d m a k a o  o d  v a š ih  p ro fe s io n a ln ih  s a z n a n ja ?  (Uzim a kn jigu  sa  
sto lića.) E v o , p o s e g n u li s te  z a  E r ic h o m  F ro m m o m . M o g li s te  
p o s e g n u t i i z a  n e č im  z a n im ljiv ijim , D a v id o m  C o o p e ro m  n a  p r im je r, 
n o  te š k o  d a  b is te  m i b ilo  š to  d o k a z iv a li iz  k n jig e  n e k o g  v a š e g  
je b a č a  s  fa k u lte ta  ili iz  o n e  tu r o b n e  p s ih ija tr i js k e  u s ta n o v e  u k o jo j 
ra d ite ?
Novak (kon ačn o  uvrijeđen p so vko m ): M a , m o lim  v a s , g o s p o d in e ! ! !  
O v o  je  p r iv a tn a  o rd in a c ija !
Telmah (zaneseno): S v e c a  m u ! T u  s a m  v a s  č e k a o !  N e m a  p je s n i­
k a  n a  o v o m  s v ije tu , p a  p is a o  o n  i n a  S w a h ili ju  i b io  lu d i v ra č e v  s in , 
k o ji d u b o k o  u d u š i n e  s a n ja  N o b e lo v u  n a g ra d u !
Novak (kraći tajac): Č e k a jte ,  č e k a jte  m a lo . (Diže se i  sp rem a  kn jigu  
n a tra g  na p o licu .) V i d a k le  tv rd ite  d a  n a š i p je s n ic i p iš u  t e k  je d n i z a  
d ru g e ?
Telmah: G o re  o d  to g a ,  d ra g i g o s p o d in e ,  p u n o  g o re ! N jih  n e  b r o ­
ji te  m e đ u  č ita te lje .  P je s n ic i n e  č ita ju  n iš ta . N iti n o v in e . . .  A  p o e z iju  
p iš u  n i z a  k o g a ! (/ on se  d iže  i do laz i d o  njega, g o v o r i m u  sasvim  
blizu.) U  n a jb o lje m  s lu č a ju  -  s e b i.  S  - e  -  b  - i! S e b i!! !  G le d a jte , im a o  
s a m  p o z n a n ik a  o  k o je m  s e  g o v o r i lo  k a o  o  p je s n ik u  iz u z e tn ih  p e r ­
s p e k t iv a ,  n e k o m e  tk o  z a is ta  o b e ć a v a . . .  (D okto r je  p o m a lo  up lašen  
p a  po la ko  u na trag  šeta  oko  trosjeda, sto la  i  fotelje. Telmah se  ne  
obazire  već m u  g o vo ri u lice  i  k reće  se p o la ko  za njim .) Iz d rž a v a o  
s e , n a ra v n o , p o tp u n o  d ru k č ije .  V e ć  s m o  u s tv rd il i d a  s e  o d  p o e z ije  
n e  d a  ž iv je ti, a h , z a  p o e z iju  s e  ž iv i, a li o d  n je .. .  jo k ,  b o g a m i!  O n  s e , 
d a k le , iz d rž a v a o  k a o  n o v in a r . P is a o  je  s ja jn e  p u to p is e .  A  s lo v io  je  i 
k a o  n a jp ro d a v a n ij i p je s n ik , n o , z a č u d o ,  n je g o v a  je  s la v a  u v e lik e  
k a s k a la  z a  n je g o v o m  p ro d u k c ijo m .  N je g o v o  n o v in s k o  u re d n iš tv o  
s la lo  g a  je  u n a jz a b itn i ja  m je s ta  o v e  z e m lje . . .
Novak (pom alo  uplašeno, k re ću ć i se  unatrag): . . .M a  n e m o jte ?  
Telmah: I d o is ta ,  n e  s a m o  p o  g ra d o v im a , v e ć  i p o  s e lim a , n je g o v e  
s u  s e  k n jig e  č a s k o m  p ro d a v a le .  B io  je  v r lo  p o n o s a n  n a  tu  
č in je n ic u . N o , k a d  je  u m ro , D ru š tv o  k n již e v n ik a  u p u t i lo  je  d e le ­
g a c iju  n je g o v o j g o s p o đ i k a k o  b i iz ra z ilo  s u ć u t  i p r ip o m o g lo  o k o  
s p ro v o d a .  (D olaze d o  fotelje, uoko lo  i  unatrag .) Z a te k li s u  je  u 
n a jv e ć o j b i je d i. . .  (D okto r nag lo  sjeda. G leda g o re  u  Telmaha, nos  
u  nos.) U  s v im  p ro s to r i ja m a  m a le c n o g  s ta n č ić a ,  s v u d a  p o  p o d o v i­
m a  i s to lo v im a , u  o rm a r im a , n a  p ro z o r im a  i z a  v ra t im a , n a la z ile  su  
s e  n je g o v e  k n jig e !? ! (Kratki ta jac u ko jem  se ne trem ice  gledaju. 
Z a tim  Telmah nastavlja  da lje  rez ign irano i tea tra lno  šeta ti.) Č a k  i u 
to a le tu . . .  L e ž a le  s u  u n u tra  k a o  g o li,  u b ije n i lju d i u  k o n c e n t ra c io n o m
lo g o ru . . .  U  v e lik im  n a b re k lim  p la n in a m a  tu g e ,  b rd im a , g o m ila m a , 
h rp a m a , n a b a c iv a n e  s v a k o ja k o ,  s a  s t r a š ć u  ig ra č a  d o m in a  ili ja d o m  
n e s h v a ć e n a  g ra d ite lja ,  t e k  o v la š  is p u š ta n e  iz  ru k u , k a o  c ig le . . .  A  
n a  s v a k o j je  p is a lo  m je s to  k u p n je ,  d a tu m  i c ije n a !!! (Sjeda. 
Povjerljivo ob jašn java.) O n  s a m  b io  je  s v o j n a jv e ć i o b o ž a v a te lj!  
K u p o v a o  je  s v o je  k n jig e  g d je  g o d  b i n a  n jih  n a iš a o . Is tin i z a  v o lju ,  i 
ja  im a m  n e k o lik o  n je g o v ih  iz d a n ja . N o , o n  m i ih  je  s a m  d o s ta v l ja o .  
(Zavalju je  se u trosjed, križa noge.) P o š to m .
Novak: ... I?
Telmah: Š to  -  i?
Novak: K a k a v  je  b io  p je s n ik ?
Telmah (kao iz  puške): N e m a m  p o jm a , n is a m  č ita o .  J a  č ita m  je d i­
n o  i is k l ju č iv o  s e b e .
Novak (trenu tak  za ču đ e n o  šu ti g le d a ju ć i ga  netrem ice, po tom ): 
N o , d o b ro ,  d o b ro ,  u k o l ik o  s e  to l ik o  c ije n ite ,  z b o g  č e g a  o n d a  s m a ­
t r a te  p o e z iju  s v o jo m  b o le š ć u ?
Telmah (kratka i vrlo ozb iljna pauza, p o to m  n ag lo  m ijenja p o lo ža j 
i pov jerljivo  se  nag in je  p re m a  d o k to ru  na lakćen  na je d n o  koljeno): 
U p ra v o  z a to .  J e r  je  p o tp u n o  b e s m is le n o ,  a p s u rd n o  i a p s o lu tn o  
n e p o t re b n o !  N e m a m  n ik a k v o g  ra c io n a ln o g  o b ja š n je n ja  d o li d a  ta j 
s v o j n a g o n  s m a t ra m  te š k o m  b o le š ć u .  (Vraća se  na tra g  u naslon, 
o do zgo  o p e t m a lo  p o tm u le  lupe.) U o s ta lo m , z a to  i d o đ o h  k  v a m a . 
Novak (se  p ra v i da  ne  ču je  lupu): A li re k o s te  d a  s u  v a š e  k n jig e  
d o b r o  p ro d a v a n e ?
Telmah: D a ...
Novak: T o  z n a te  p o  o n im  p is m im a  k o je  s te  d o b iv a li?
Telmah: N e e e e .. .
Novak: N e g o  k a k o ?
Telmah: J a  s a m  ih  s a m  p ro d a v a o .
Novak (kratki tajac, za tim  p ra sn e  u  sm ijeh): H a , h a ! A  k o m e , a k o  
s e  m o ž e  z n a t i,  k o m e  s te  ih  p ro d a v a li?
Telmah: S e b i!
Novak (duži ta ja c  u  ko jem  se  znača jno  gledaju, p o to m  d o k to r  
o p e t p ra sn e  u  p osp rd a n , a li p u n o  tiš i sm ijeh): H a h ...
Iz offa: (odozgo - žensk i vrisak, nerazum ljiva vika, tresak  razb i­
je n o g  stakla, lom ljava. O tvaran je  i  zatvaran je  vrata. P o to m  užu r­
b a n i k o ra c i niza s tube. U brzo o p e t u pada  M agda, p rilično  je  
ra ščupa na  i  uneređena, kao  da se  tukla  s nekim .)
(Ulazi M agda .)
PRIZOR ŠESTI
Telmah, Novak, M agd a
Magda (vrlo uzbuđeno , jo š  iz  off-a): G o s p o n  p ro fe s o r !  G o s p o n  
p ro fe s o r !  M o ra te  d o ć i s im o ! M o ra te !
Novak (uplašeno, zab rinu to , iznenađeno): Š to  s e  d o g o d ilo ?  Š to ?  
Magda (kreštavo): J a  je  n e m re m  s m ir it i!  G a đ a la  m e  v a z o m ! 
R a z b ila  je  š p ig l!  M o ra te  jo j d a t i n e k a j! N e k a j z a  s m ire n je !
Novak (U žurbano  se  diže i b e z  rije č i uzim a liječn ičku  to rb u  s 
o rm ara  uz  zid, n o s i je  p re m a  sto liću. Tu je  ostavlja  i  vad i iz n je  p r i­
b o r  - s tak lenu  b o č ic u  i injekciju.)
Magda (uzbuđeno, dalje): R e k la  s a m  v a m  ja , re k la ... !  S p a z ila  je  
m la d o g  g o s p o d in a ,  k a k  d o la z i, s  p ro z o ra . . .  A  k a d  s a m  jo j d a la  le k  
i k a d  je  le g la , p o m is li la  s a m  d a  s p a v a . A li n e ! T a ... O n a  m e  je  v re ­
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b a la ! (G o tovo  p lač ljivo .) V re b a la !!!  U z e la  je  v a z u  i g a đ a la  m e ! 
R a z b ila  je  š p ig l . ..! S k o ro  m i je  p o b e g la . . !  (Panično.) Tu!!! S tra h  m e  
je , s t ra h . . .  d a  s i b u  n e k a j u č in ila . . .  M o ra te  jo j d a t i n e k a j, n e k a j d a  
s e  s m ir i. . .
Novak (liječn ičkom  zab rin u to šću  p rip re m a ju ć i in jekciju  v isoko u  
zraku  i g le d a ju ć i je  p rem a  svje tlu ): O p ro s t i te ,  m la d i g o s p o d in e . . .  
V id ite  k a k o  je  t o  n e z g o d n o . . .  B a š  m i je  n e u g o d n o , a li m o ra m .. .  
Telmah (se  prid iže): A  d a  ja . .?
Novak: N e , n e ...  S a m o  v i s je d ite . . .  (Š trcne in jekcijom  u  zrak.) S a d  
ć u  ja  t o  r ije š it i,  s a m o  ć e te  s e  n a  t re n  s t rp it i,  o d m a h  ć u  ja  to . . .  
(N ovak užurbano  odlazi s in jekcijom .)
PRIZOR SEDMI
M agda, Telmah
Magda (s to ji i  d rh će  na trenu tak  kra j vrata, za tim  nag lo  do laz i do  
sto lića, uzim a N ovakovu  čašu  s neisp ijen im  p iće m  p a  uzbuđeno  
nastavlja, a li ip a k  više za  sebe): G lu p a č a ! (Trza.) K a k  je  ta  n o ra ! 
(Kratka stanka, a o nda  dalje  Telmahu.) M a l m e  n i u b ila ! T a k  v a m  
je  to ,  m la d i g o s p o d in e ,  ta k !! !  U  v o d o in s ta la te ra  s a k a  p ip a  k a p a , u 
e le k tr ič a ra  n e  d e la  lu s te r, a  u  p s ih ija t ra  -  n o ro ! S e  n o ro ! (Više za  
sebe.) D a  m e  n e  p la ć a ju  k a k  p la ć a ju , n e  b ih  tu k a j b i la  tre n ! J e d a n  
je d in i t re n ! (U zbuđeno  i d rh tavo  s i o p e t toči.)
Telmah (kratko šuti, p o to m  zain teresirano, a li oprezno): A  ta  ž e n a  
g o re . .?  O n a  je .. .  b o le s n a ?
Magda: T k o ?  K a ta ?  (Trza.)
Telmah: D a, d a , t a  K a ta . J a k o  je  b o le s n a ?
Magda (po to m  k roz  Iju tinu rakije): D a  b o le s n a . . !?  C v rc n u la ! 
O tk a č ila . . !
Telmah: O d  k a d a ,  m is l im , je  li o d u v ije k  ta k v a ?
Magda (se diže, o d n o s i N ovakovu  to rb u  i  da lje  kao  sp rem a  p o  
sobi): O d u v e k . . !  O d n o s n o , o d  k a d a  s e m  ja  tu ,  o d  k a d a  ju  ja  
č u v a m . . .  M a  k a j ja  z n a m , m o j g o s p o n !  U  s tv a r i,  n ije , n ije , b a r  s a m  
d ru k č i je  n a č u la . B ila  je  d o le , s  b a k o m , n a  m o ru . T a m o  v a m  s e  
z a lju b ila  u  n e k o g  n a š e g  Z e n g u .  (O krene se  i s je tno  nasm iješi.) A h , 
k a k  je  t o  tu ž n a  p r ič a !
Telmah: A  š to , p o g in u o  je ?
Magda: T a m a n  o n o  p o č e lo  p u c a t i. . .  A  jo j k a k  v a m  s e ja  b o jim  s ire ­
n a ... A  jo j,  m o j g o s p o n ,  d a  v i z n a te ! S v a  v a m  s e  ja  o d u z m e m , 
s v a . .. K a d  o n o  p o č n e ,  o n o  U A A A A , U A A A A , U A A A A ...  m o g u  m e  
s lo b o d n o . . . !
Telmah: S lo b o d n o ?
Magda: T k o  g o d  h o ć e ! N ik a j v a m  ja  z n a la  n e  b u ! P re k in e  m e . 
P o tp u n o  z g u b im  g la v u , k a k t i p u r ic a . . .  I g o to v o !  (Zabrinuto  stane.) 
V a ljd a  n e  b u  p o n o v o . .?  K a j s i v i m is l ite ?
Telmah: L a k š e  p o d n e s e te  ra k e tu ?
Magda: M a  ra k e t ira j m e  k a k  ž e liš ! K a j g o d . . !  A I k a d  o n o  p o č n e ,  
J e z u š k r is tu š ,  o n o . . .  U A A A A A , U A A A A A A , U A A A A A ... !  A h , k a k  je  
to  g ro z n o .  M a l m e  n e m a !
Telmah: I š to ?  P o g in u o ?
Magda: K a j g o d !  (P otiho , povjerljivo .) O s ta la  v a m  o n a  t ru d n a . . .  I 
p o b e g la  tu ,  o d  s ra m o te  il ’ n e k a j d ru g o g ,  k a j v a m  ja  z n a m . A  o v a j! 
(P rstom  p rem a  gore .) O v a j n je n  ja p a ! K a d  je  s a z n a l s  k im  b u  d o b i­
la  d e te . . .  O n  v a m  je  s e  k riv ... S e ! N ije  d a l v iš e  d a  s e  v ra t i d o le . K o
fo l,  z b o g  ra ta  i o v o g  s e g a .. .  K a j g o d !  Z a p ira o  jo j v ra ta ! Č u la  s a m  i 
d a  ju  je  ć u š k a o . . .  K id a o  jo j p is m a .. .  S v a š ta ! N ije  d a l d a  s e  u d a  z a  
n je g a . I k v it ! A  m o ž e te  s i m is lit i,  n ik d a r  n ije  š te l n i v id e t  d e č k a ! 
Telmah: Z a š to ?  N ije  b io  n a š ?
Magda: M a  n a š , k a j g o d ,  n a š , b o ž e m p ro s t i,  n a š ...  K a k  s e  o n o  
z v a l, J e z u š ,  v rh  je z ik a  m i je . . .  E m il. . .  E m il, d a ! N e k a j v a m  je  to  
fa m il i ja rn o . . .  V ra g  b u  g a  t o  z n a l! I k a j v a m  je  s e  tu  b i lo . . .  A  s a m i 
m o r t i z n a te  k a k v a  s u  t o  o n d a  b i la  v re m e n a . V e lik a  v a m  je  to  ta jn a ! 
N ik d a r  s i o  to m e  n e  p o p r ič a ju .  I t a k  v a m  je  o n a , tu , ja d n ic a ,  z g u -  
b i la  b e b u . . .  I e v o  m u  s a d ! N e k a ! I ž e n a  g a  je  o s ta v ila !  K a j s e  p e t la  
g d e  m u  n i m e s to !  Z a to  s a m  v a m  ja  re k la  d a  s k in e te  tu  ja k n u .  (Iz 
kuh in jice.) S tra š n ih  p ro b le m a  im a m o  z  n jo m . V e ć  je  je d n o m  je d a n  
g o s p o n  b il tu ,  v  u n ifo rm i,  a  o n a , J e z u š  i M a r ija ! T o  s te  tre b a li v id e -  
ti . . .  S k o č i la  n a  nj! “ M o j d ra g i!  M o j d ra g i!  D o š e l s i p o  m e n e ! Ip a k  s i 
d o š e l! ”  S v e  je  ta k  v ik a la , lju b i la  g a .. .  J e d v a  s m o  je  s trg li!
Iz off-a (o tvaranje  i  za tvaran je  vrata, ču ju  se  ko rac i odozgo). 
Magda: P s s s s s t !  E v o , g a ! Id e ...  (Sada norm alno.) J e z u š k r is tu š ,  
o v a j m i je  č a j uv ril!
(N ovak  se  vraća.)
PRIZOR OSMI
Telmah, Novak, M a gda  
Novak: . . .Š to  k a ž e te , M a g d a ?
Magda (nehajno): G o s p o n  p ro fe s o r ,  o p e t  n is te  p a z ili n a  č a j. . .  
K a ž e m , u v r il je ! M a la  b u  d o b ro ?
Novak: D o b ro  je , d o b ro .  K o l ik o  m o ž e  b iti. S a d  s p a v a . H v a la  
B o g u . (Telmahu.) Is p r ič a v a m  s e , b a š  m i je  n e u g o d n o . . .  (M agdi.) A  
d a  v i, z a  s v a k i s lu č a j,  ip a k  b u d e te  g o re . . .?
Magda: O n d a  v a m  ja  n e  b u m  v iš e  tu  t re b a la ?  P r is ta v ila  s a m  v a m  
s a d a  č a jn ik ,  d a  v a m  p iš ć i k a d  b u  g o to v .
Novak: I n e m o jte  n a m  v iš e  s m e ta t i ,  M a g d a . M o lim  v a s . ..
Magda: D o b ro ,  d o b ro . . .  E, p a , a k ’ s e  n e  v id im o , s e rb u s !  S e rb u s ,  
m la d i g o s p o n !
(M agda  izlazi u  off.)
PRIZOR DEVETI
Telmah, N ovak
Novak: E to , n a p o k o n ,  n a p o k o n  m o ž e m o  ra z g o v a ra t i n a  m iru . 
Is p r ič a v a m  s e  z b o g  o v o g .  (Uzim a lu lu  sa sto lića.) Z n a te  k a k o  je .. .  
Telmah: M a n e ,  n e , n e  t r e b a te  s e  is p r ič a v a t i,  š to  ć e te , ta k o  je  to . . .  
(Kao da se  p okušava  s je titi gd je  je  stao . P o to m  se diže i  jo š  uvijek  
u  tiš in i zam iš ljeno  šeta.)
Novak (p rim ijeću je  n jegovu  odsu tn os t, b aveć i se  p rib o ro m  za  
pušen je): R e k li s te  d a  s te  s v o je  k n jig e . . .  p ro d a v a li s e b i?  (Posprdno  
i  bezg lasno  se nasm ije.)
Telmah (kao da  se  p ren e  iz zam išljenosti): D a , d a , s e b i.  (Okrene  
se.) Š to  je  tu  s m ije š n o ?
Novak (kroz s u sp re g n u t sm ijeh ): P a  n iš ta .. .  (Pripaljuje lu lu  š iroko  
m a šu ć i p o  z raku  š ib icom .) E to , ip a k  je  m a lo  č u d n o ,  re k a o  b ih ?  
Telmah (zam išljeno, tiho): S e b i,  d a .
Novak (nakon k raće g  ta jca  u ko jem  se u go dn o  sm jestio , d im e ć i
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dalje): K a k o  t o  m is lite , s e b i?
Telmah: E to  ta k o ,  l i je p o  i ja s n o  -  s e b i!  (P onovno  s e  okrene  p rem a  
z idu  i  rukam a nas lon i na  kom o du , is p o d  m ačeva. P og n e  glavu. 
K ao da  o n ečem  teškom  razm išlja.) S e b i, b a š  s e b i. . .  (Potom  
p o g led a  g o re  u  m ačeve  i  ko ji tre nu tak  tako zam iš ljeno stoji. 
O d je dnom  iz  džepa  v je trovke va d i lim enu  kutijicu  i  ostavlja  je  na  
kom od i.) M is lite  d a  je  to  n e m o g u ć e ?  (Zatim  p o č n e  sk id a ti v je tro - 
vku. O vjesi je  na  vrh je d n o g  m ača . D o k  to  radi, s  leđa se  v id i tek  
da je  u izlizanim  trapericam a i b ije lo j košulji. Traperice su  zap e te  
u prtam a  koje  se  križaju na n jegov im  leđ im a. K ošu lja  p o m a lo  
n eu re dn o  v isi p re ko  hlača.) N ije , n ije , m o j d o k to re !  (Pokupi ku tijicu  
sa ko m o d e  i  k a d  se  napos lje tku  okrene  i p o đ e  p rem a  trosjedu, vid i 
se da m u  s je d n e  uprte , na  p rs im a, v isi ručna  bom b a . K a d  to  ug le ­
da, d o k to r  zakašlje  i  p rob lijed i. Telmah nonša lan tno  i p o la ko  s jedne  
n a trag  na tro s je d  i  tu, ne  m areći, iz  kutije  izvadi pap irić , is trese  u  
n j d uhan  i da lje  nas tav i g o v o riti m o ta ju ć i c iga re tu .) M o g u ć e  je , 
m o g u ć e . . .  (Liže p a p irić  p a  p ijucka .)
Novak (blijed, zabrinut, vrlo oprezno ): A a a , a  to ?  (Vrškom  lule  
p okazu je  na b om b u .) Š to  ć e  v a m  to ?
Telmah: K o je ?
Novak (malo g lasnije, a li i  dalje  vrlo oprezno): P a  to !
Telmah: A  to . .?  D u g a  je  to  p r ič a , m o j d o k to re . . .  A li, re c im o  d a  to  
č u v a m  z a  s e b e . (P riprem ajuć i se  za pušen je .) S m e ta  v a m ?
Novak (sasvim  neuvjerljivo): M a  n e ...
Telmah: A k o  v a m  s m e ta , s a m o  re c ite . . .  (K rene  sk inu ti b o m b u  s  
uprte .)
Novak (ustrašeno , žurno): M a , n e !!! (Lakše.) M a  n e , n e .. .  (Kratki 
tajac, p o to m  se  i  da lje  za b rin u t vraća na tem u, a li sada  b e z  im alo  
podsm ijeha , g o to vo  s kne d lo m  u grlu.) K a ž e te , s e b i s te  p ro d a v a li?  
Telmah: R e k o h  v e ć , p o e z ija  je  a p s o lu tn o  n e p ro f ita b iln a  je b a č k a  
d is c ip lin a . . .
Novak: Z n a m , z n a m ...  (O prezno izražava svo je  nezadovo ljs tvo  
pros tače n je m .)
Telmah: . . .B o li je z ik . . .  (Pijucka.) N a k la d n ic i je  o d u v ije k  iz b je g a v a ju  
o b ja v lj iv a ti.  Č in e  to  n e ra d o . S v o je  k n jig e  z a to  p je s n ic i t is k a ju  s a m i, 
s a m o z a d o . . .  d rk . . .  s a m o o b ja v lju ju  s e . E, i ja  s a m  to  ta k o  (Dok drž i 
u ru c i pap irić , d rug o m  uč in i bezob raznu  kre tn ju.) n a p ra v io .. .  
(Uzima N ovako v  upa ljač sa sto la .) G o to v o  s a m .
Novak (malo s lobod n ije ): G o to v o  s a m ?
Telmah: K a o  š to  v e ć  to  id e , n a k o n  š k o lo v a n ja , z a p o s l io  s a m  s e  u 
je d n o m  p o d u z e ć u  m o je g  m a lo g  g ra d ić a .  R a d io  s a m  k a o  s k la d iš ta r  
i u b r z o  s a m  p o s ta o  i... (Pripaljuje.) š e f  i s te k a o  d o s ta  d o b r ih  p o z ­
n a n ik a  k o ji s u  s e  n a la z ili n a  o d g o v o rn im  m je s t im a  i k o d  n a s  i u 
d ru g im  p o d u z e ć im a .  Z n a te  v e ć  k a k o  t o  id e . N e k o m e  d o m a  t r e b a  
š a ra f, n e k o m e  b u š ilic a , a  n e k o m e , b o g m e , p o la  s k la d iš ta . . .  U 
n e k o  d o b a ,  k a d  je  m o ja  p o e z ija  k o ju  p o ta jn o  p is a h  n a b u ja la , 
z a m o lio  s a m  te  s v o je  p o z n a n ik e  n a  p o lo ž a j im a  d a  n j ih o v a  
p o d u z e ć a  f in a n c ira ju  t is k a n je  m o je  p rv e  k n jig e . S v i s u  o d r e d a  p r is ­
ta ja li n a  to ,  a li s  je d n o m  m a lo m  o g ra d o m . N a im e , v e ć in a  je  z a h t i­
je v a la  d a  ih  n e  n a v o d im  u k n jiz i k a o  d o n a to re .
Novak (je b ljeđi, kao  da m u  već ra d i nekakva sum nja, kao  da se  o 
u  ovo j p r ič i ra d i o  n jem u  sam o m .V iše  za sebe): Z a n im ljiv o .. .  (Pisak 
lonca  za čaj.) Č a j!!! (Pa se  g o to v o  ra dosno  diže i žu rno  b jež i u 
kuhin jicu.)
Telmah (n jem u u  kuhinjici, dovikuje): M is lio  s a m  d a  s e  p la š e  
n e ja k o s t i m o je g a  p is a n ja  ili m o ž d a  p o lit ič k ih  k o n o ta c ija  k o je  s u
k n jig e  m o g le  d o n i je t i u  t o  a g itp r o p o v s k o  d o b a ,  a  v i s a m i z n a d e te  
k a k o v e  s u  s e  s v e  re p e rk u s ije  iz  ta k o v o g  je d n o g  p o th v a ta  z n a le  
iz ro d it i.  (Puši.) B ilo  je  d o v o ljn o  d a  s e  k n jig a  n e  s v id i k a k o v o m  
a p a ra tč ik u  u  k o m ite tu ,  p a k  d a  s v e  o d e  k  v ra g u .  T a k o  s e  u n e k o  
d o b a  k n jig a  i t is k a la  b e z  p o p is a  d o n a to ra .  A  k a d a  je  iz a š la  iz  t is k a ,  
t i  s u  m o ji p o z n a n ic i d o š l i n a  id e ju  d a . . .  d a  ta k o  f in a n c ira n u  k n jig u . . .  
n j ih o v a  p o d u z e ć a . . .  n a n o v o  o tk u p e . . .
Novak: M o lim ? ! (Stoji na  vra tim a s  pos lužavn ikom  i  čajem .) D a  
o t k u p e  o d  v a s  k n jig u  k o ju  s u  s a m i f in a n c ira li?  Z n a č i,,  d a  p la te .. .  
d u p lo ?
Telmah (o tpuhne  dim ): J a s n o .
Novak (dolazi i  servira, p rog o va ra  tiho, vrlo p o g o đ e n o , tek  to liko  
da kaže nešto): A li m e n i n ije  ja s n a  ta k v a  b e d a s to ć a !
Telmah (nehajno): N ije  b i la  ja s n a  n iti m e n i s v e  d o k  t i m o ji v rli p r i­
ja te l ji n is u  z a tra ž il i p o d je lu  lo ve .
Novak (značajno zastane, p o g led a  ga, p a  onda  o p e t da lje  se rv i­
ra, sjeda).
Telmah: B ilo  k a k o  b ilo , d v a d e s e t  p o d u z e ć a  o tk u p ilo  je  n a n o v o  o d  
m e n e  p o  s to  k o m a d a  n j ih o v o m  lo v o m  v e ć  t is k a n ih  k n jig a  te  je  o n a , 
m is lilo  s e , p o lu č i la  s ja ja n  k u ltu rn i u s p je h . B ila  je  n a im e  ra s p ro d a n a , 
ia k o  je  iz a š la  u o p t im is t ič n ih  d v ije  t is u ć e  k o m a d a . K u ra c , k a k v a  
k u ltu ra ! R ije č  je  b i la  o  n a jo b ič n i je m  lo p o v lu k u . . .  L o v u  s a m  d ije lio  
p o p o la ,  p o  d o g o v o ru ,  s  t im  s v o jim  v r l im  p r i ja te lj im a . N o , b iz n is  je  
b iz n is .
Novak (sasvim  odsu tno): Z a b o ra v io  s a m  š e ć e r !  (Odlazi p o  šećer, 
a Telmah h itro  u  svo ju  ša licu  to č i žestoko, da  ova j ne  vidi, sa 
sto lića.)
Telmah (dovikuje): N o  i p o re d  t o g a  ja  s a m  d rž a o  d a  ć e  k n jig a  n a ć i 
p u t  d o  č ita te lja ,  n a d a o  s a m  s e  d a  ć e  o v i m o ji v rli p o z n a n ic i p o d i­
je lit i k n jig u  b a re m  s v o jim  p o s lo v n im  p a r tn e r im a . I ta k o  s a m  s e  
p o s lije  n e k o g  v re m e n a  p o n o v n o  ra z o č a ra o .
Novak: (se  vraća sa zd je lico m  šećera, zatvara  vrata za sobom , 
p o to m  sto jećk i, p o lusa gn u to , zab rinu to  i  n ijem o  to č i čaj).
Telmah (nastavlja obazrivije, tiše): J e d n o  p o  je d n o  p o d u z e ć e  
v ra ć a lo  m l je  k n jig e  n a tra g .
Novak (ponovno  zasta je  s točen jem , tre nu tak  je  n ijem e tišine, tek  
se  gledaju).
Telmah (g o to vo  osobno): N is u  z n a li š to  b i s  n jim a ... S v e  d o k  m i 
n is u  v ra til i i p o s l je d n ju . . .  J e b i g a , n ik o g a  n e  z a n im a  k u ltu ra , m o j 
d o k to re !  S a m o  lo v a . L o v a , d ra g i m o j! I t o  k a k o  u  o n o m  a g it -  
p ro p o v s k o m  d o b u ,  ta k o  i u  o v o m , a g it - p o p o v s k o m ,  je b i g a . 
(Naglo p o p ije  c ije lu  šalicu.)
Novak (dovršava , sjeda, nakon  kraće  šutn je, sasm a tiho): A  
n o v a c ?  J e s te  li g a  v i n j im a  v ra til i?
Telmah (živ o ): T a m a n  p o s la ! B io  je  k rv a v o  z a ra đ e n . . .  M o ž d a  s a m  
d a n a s  m rv ic u  p o b le s a v io ,  a li n ik a d  n is a m  b io  b u d a la . P a  d a , lo v a  
je  lo v a ! T a k o  s a m  tu  k n jig u , o s im  š to  s a m  je  s a m  n a p is a o , s a m  
s e b i is f in a n c ira o , s a m  s e b i t is a k o  i p ro d u c ira o ,  n a  k ra ju  k ra je v a  - 
s a m o m  s e b i i p ro d a o !  S a m o m  s e b i!!! K a o  u o n o j m o jo j,  je b i g a , 
p je s m i. .. (P osprdno  se i n ag lo  d igne, i  s tane  h in iti luđačku  re c ita c i­
ju :) IZ R O D ! (Naslov, s tanka.) S a m a  s e b i s e b e  s a m o g  s a m  s a m  
o v a k v im  z a tru d n io !  I s a m a  s e b e  s e b i s a m o m  b a š  o v a k v im  p o r o ­
d io , i s a m  s a m  s e b e  s a m o m  s e b i b a š  o v a k v im  iz ro d io . . .  (Dalje 
p o sve  dram ski.) J a  s a m  s a m o m  s e b i b io  s v o ja  m a m ic a .  S a m o m  
s e b i ja  s a m  b io  s v o ja  b a b ic a .  I s a m  s a m  s e b e  je d v a  d o č e k a o  - 
p ija n  k o  ta t ic a ! I ! I o t k a d  s a m  s e  s a m o m  s e b i t a k o  d o g o d io ,  i o tk a d
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s a m  s e  s a m o m  s e b i ta k o  p o ro d io ,  i o t k a d  s a m  s e  s a m o m  s e b i 
ta k o  iz n e n a d io  -  c ije li s a m  s e  p re p o ro d io !  N e  p r ig o v a ra m  v iš e  
n ik o m  n iš ta : z a š to  m i je  ru ž a n  g la s , tu ž a n  s ta s , z u b i k v a rn i, g e g a v  
h o d  (Pokazu je  nogu.), i b a š  s a m  s re ta n  -  s a m o m  s e b i je d in i s a m  
ro d ! J a  s a m  s v o j ta ta !! !  (U sko č i u  s ta v  pozora .) J a  s a m  s v o j 
m a m a !!!  (Popušta.) S a d  m is l ite  o v a j s e  z e z a  s  n a m a , ii’ je  lu d  ii’ 
s a m o g  s e b e  v a ra ?  A I ’ k a d  g o d  s p a z im  s v o ju  fa c u  b a š  t o  v id im  - ja  
s a m  s a m o m  s e b i s ta ra , i n it  s e  z e z a m  n it s a m  m u n u t  -  v id im  d a  
s a m  je d in o  n a  s e b e  - p lju n u t! !!  (Tren tišine.) J a  s a m  s a m a  s e b e  
s e b i s a m o m  b a š  o v a k v im  ro d io  i b a š  o v a k v im  m o lio  i b a š  o v a k v im  
ž e lio , ja  s a m  s a m a  s e b e  b a š  o v a k v im  z a v o lio ! (Dalje b e z  ikakvih  
teatralija.) A  š to  s a m  d ru g o  m o g o . .?  (Kratki tajac, s jedne.) Is tin a , 
b io  s a m  ra z o č a ra n . . .  A li p o to m !  H a ! (Pljesne rukam a.) U p a lio  m i je  
k lik e r! N a jv e ć i d io  k n jig a  p o s la o  s a m  k n již n ic a m a  i k n již a ra m a . 
Novak: I?
Telmah: J o š  s u  ta m o . . .  K n již a re  s u  m e  n e k o  v r i je m e  iz v je š ta v a le  
o  s ta n ju  m o jih  k n jig a  n a  z a lih a m a . A  p o to m  s u  ih  p ro d a li.
Novak (s olakšanjem ): P a  e e e e to o o o ,  is p la t i lo  se !
Telmah: K a k o  n e ! (Tiho.) U  s ta r i p a p ir.
Novak: M o lim ?
Telmah (tiho, zastiđeno): U s ta r i p a p ir .
Novak (začuđeno): Š to ?
Telmah (se  prode re ): P ro d a li s u  ih u  s ta r i p a p ir, š ta  s i o g lu š io  je b o  
t i p a s  m a te r?
Novak (govori Ijutito, ozbiljno, uvrijeđeno): M o lim  v a s  d a  s e  ip a k  
p o k u š a te  k o n t ro li ra t i!  M o lim  v a s ! (Dugi tajac. Z am iš ljeno  se  
povlač i. Za tim , jed n a ko  d ug o  i zam iš ljeno p iju cka  čaj.)
Z a ču je  s e  da leko  zavijanje vjetra, a scena  se  po la ko  i sasv im  
m rači...
INTERMEZZO I.
Vrata kuh in jice  s  većim  d ije lom  s red išn jeg  zida  se pod ižu , kao  zas­
tor. Iz to g  p ros to ra , gd je  je  b ila  kuhin jica, sada  uz jezov ite  m e ta lne  
zvukove navire  g us ta  m agla, s  p la v im  svje tlom . K a d  se  raziđe, a 
n ado lazeće  zavijan je  vjetra u  ku lm inac iji p res tane , v id i se  da je  to  
za tvorska  ćelija.
P rilično  m račna  za tvorska  ćelija. K roz  p ro zo rč ić  s  rešetkam a p ro ­
b ija  p la vkas to  m jesečevo  svjetlo. Uza z id  m e ta ln i kreve ti na  kat. 
U hićen ik  u  p ru g a s to m  odije lu  naslon jen  je  uza zid, na  go rn jem  
krevetu, d o  p rozo rč ića . Tako, s boka, g leda  van na m jesečinu . 
O dnekud, iz d rug ih  ćelija, ču je  se tih i ja u k  i  jeca j. P o to m  naglo, kroz  
odzvuk  d u g a čko g  hodn ika  izvana - g la sov i psovan ja , koraci, s te ­
n jan je  i  vika. U brzo  se  o tk ljučava ju  i  o tva ra ju  m asivna vrata ćelije, 
sv je tlos t žarulja iz hodn ika  h ru p i u  p rostor, dva m ilic ionara  p su ju ć i 
b aca ju  n ovog  uhićenika u ćeliju. V idi se  da je  ova j c iv ilno  obučen, 
ispreb ijan  i krvav, dakle  te k  p ris tigao , tek  uhićen. Zasten je  na  pod u , 
uhvaćen  je  u okv ir sv je tlos ti vrata s  hodnika, a na  od lasku  je d a n  ga  
s traža r jo š  je d n o m  šu tne  n o g o m  u  trbuh  i opsuje. D rug i jo š  p ljune  
na nj, ta ko đ e r psu juć i. P o to m  odlaze, zatvarju  vrata, zaključavaju... 
J o š  ko ji tren s ten je  na p o d u  d o k  se  p lavkasta  sv je tlos t m jeseca  u 
ćeliji p o la ko  p re tva ra  u  m liječnu  i  po jačava. Kako se te tu ra ju ć i i 
teško pridiže, tako  scena  p o s ta je  jasn ija , d o k  se n ap os lje tku  p ro s ­
to r  ćelije  p o tp u n o  ne  osv ije tli m lije čn om  sv je tlošću  m jeseca.
M a x  B rum , O live r II, m ilic ionari
Max (iz tam e, nakon  neko liko  trenutaka): A  š to  s i im  t i s k r iv io ,  
s in k o ?
Oliver II (iznenađeno, m is lio  je  da  je  sam ): N iš ta .. .
Max: Z n a m  d a  n is i n iš ta , z n a m , a li ip a k .. .  Š to  te  k r iv e ?
Oliver II: K r iv e  m e , k r iv e .. .  K r iv  s a m  š to  s a m  ž iv ! (Kratki ta jac.) A  
v i?
Max: E ..J  J a  s a m  k r iv  š to  n is a m  u m ro .
Oliver II (se  p rid ignu o , p okušava  se o č is titi o d  prašine): T o  v a m  je  
is to .
Max: . . .Š to  p iš e m  o n o  š to  v id im . I š to  v id im  o n o  š to  p iš e m . K o ji je  
d a n  d a n a s ?  (Pokraj n je gove  g lave  na z idu  se  v ide  skupov i 
prekriženih  c rtica .)
Oliver II: T re ć i s v ib n ja .
Max: T re ć i s v ib n ja , t re ć i s v ib n ja  t is u ć u  d e v e t  s to t in a  s e d a m d e s e t  i 
d ru g e . . .  (Urezuje p o  z id u  kam e nč ićem  jo š  je d n u  crticu .)
Oliver II (više za  sebe): P o z n a t m i je  ta j g la s . (N jem u.) G d je  s a m  
v a s  jo š  č u o . .?
Max: K a d  t i  s e  o č i p r iv ik n u  n a  ta m u ,  p re p o z n a t  ć e š  m e . I v id je t  ć e š  
š to  ja  v e ć  o d a v n o  g le d a m . Č is tu  i u ž a s n u  je d n o s ta v n o s t  m ra k a .. .  
A  č u d e s n o  je  to ,  s v a k o j je  s v je t lo s t i iz v o r iš te  u m ra k u . Š to  s i p o  
z a n im a n ju , s in k o ?
Oliver II: S tu d e n t ,  s tu d e n t  m e d ic in e ,  t r e ć a  g o d in a .  A li b io  s a m  i 
č la n  re d a k c i je  je d n o g  s tu d e n ts k o g  lis ta ...  V a ljd a  s u  s e  z a to  p o s e b ­
n o  n a  m e n e  o k o m ili .
Max: K a k o  s e  z o v e š ?
Oliver P: O liv e r, O liv e r  N o v a k .
Max: A  g d je  s u  te  u h a p s il i?
Oliver II: U  S tu d e ts k o m  d o m u ,  ju t r o s .  Š tra jk a li s m o  g la đ u ,  o p e t ,  
z a  n a š e  d ru g o v e  u  z a tv o ru ,  d a  ih  p u s te .  P o z v a li n o v in a re . M is lili 
s m o  d a  je  t is a k  d o v o ljn a  g a ra n c ija  d a  n a s  n e  d ira ju . V ra g a ! N o ć a s  
s u  n o v in a r i n e t r a g o m  n e s ta li.  I t a k o  s u  ju t r o s  ra n o  b a n u li,  s  v e lik im  
d rv e n im  m o tk a m a ,  p e n d re c im a .. .  I p s e  s u  p u s t il i  n a  n a s ! P o to m  s u  
s v e  p o ra z b ija li ,  p o h a p s il i . . .
Max (nakon kraće  šutn je): J e  li b ilo  m r tv ih ?
Oliver II: Z n a m  d a  s u  u b ili je d n u  k o le g ic u .  L e ž a la  je  p re k o  s te ­
p e n ic a , b e z  s v ije s ti.  K rv  jo j s e  c ije d ila  n iz  s lje p o o č n ic u . . .  U  o n o m  
m e te ž u  ja  s a m  jo j p o k u š a v a o  p o m o ć i,  a li v ra g a , n ije  v iš e  b i lo  b ila . .. 
T a k o  s u  m e  i ć a p ili.  V u č ja k  m e  z g ra b io  z a  n o g u ,  a  je d a n  m rg a lj m e  
z a m la t io  p o  v ra tu ,  k u n d a k o m . A  p o s lije , p o s lije  s a m  s e  o s v i je s t io  u 
s ta n ic i .  T u  s u  n a s  jo š  tu k li .  U  m ilic ijs k o j s ta n ic i . (...) O n i s u  n a s  tu k li ,  
a  m i s m o  p je v a li.
Max (nakon k ra ćeg  tajca): Š to  s te  p je v a li?
Oliver II: A  š to  b i p je v a li?  U s ta n i B a n e , e to  š to !
Max: K a d  s te  b e n a s t i. . .
Oliver II: M o lim .. . !?  A  š to  s m o  tre b a l i p je v a t i?
Max: Im a  li je p ih  p je s a m a . V je č n ih  p je s m a . R e c im o : P a d a j s ilo  i 
n e p ra v d o .
Oliver II: H a ! M o ž d a  b i n a s  m a n je  tu k li?
Max: M is liš ?  T u k li b i v a s  is to , a k o  n e  i ja č e . . .  N ije  n j im a  b ita n  
ra z lo g , s in k o !  D o v o ljn o  je  d a  n is i n jih o v ...  M a  tk o  s e  u o p ć e  s m ije  
g la s a t  u  o v o j tm in i?  K a m o li p je v a t?  I t o  b e z  n j ih o v a  n a re đ e n ja , b e z  
n j ih o v a  o d o b re n ja ?  J a  s a m  M a x  B ru m , ja  t o  n a jb o lje  z n a m .
Oliver II: M a x  B ru m !?  P je s n ik !?  Z a to  m i je  p o z n a t  v a š  g la s !
Max (nakon duže tišine p o tiho , sp o ro  i d rh ta vo  zapjevuši): P a d a j
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s ilo  i n e p ra v d o ,  n a ro d  t i je  s u d it  z v a n .. .
Oliver II [prvo  iznenađeno šuti, p o to m  p rihvaća  p je sm u  p a  p je va ­
ju  skupa  i  sve  jače , p je sm a  sve  više odzvanja u je ko v ito m  p ro s ­
toru): . . . b i ’ te  o d  n a s  m ra č n e  s ile ...  s v a n u t i ć e  i n a š  d a n !! ! (P onove  
p rv u  s tro fu  p un im  g lasom , a iz d rug ih  ćelija p o lako  se  p rid ružu ju  i 
n ek i d ru g i g lasovi.) P ra v o  n a š e  u g ra b lje n o ,  a m o  n a tra g  d a jte  n a m ! 
N e  d a te  li, n e  m o lim o , u z e t ć e  g a  n a ro d  s a m ! (ltd., a p r i kraju  
p je sm e  već je  c ije li z b o r g lasova. P o to m  se kroz to  zag lušu juće  
p jevan je  ko je  odzvan ja  tm inom  i cije lim  za tvo rom  ču ju  p so vke  
čuvara, la jan je  pasa, udarc i, vika, a li p jesm a  ne  sustaje . N akon  
nekoliko  trenu taka  ču ju  se b lisk i užurban i ko rac i i  p rem a  n jihovo j 
ćeliji, n ag lo  se  o tvara ju  vrata. U pada ju  tr i m ilic ionara  s velikim  
m o tka m a  i, p su ju ć i ih, p o č in ju  tući.)
Prvi milicionar: M a jk i v a m  g a  n a b ije m ! V i ć e te  to  d a  p e v a te !? ! 
Drugi milicionar: U s ta š e ! U s ta š e ! U d r i U s ta š e !
Treći milicionar:: M a  p e v a t  ć e te  v i, b re , n e š to  d ru g o !  (Tuku ih, u 
cije lom  zatvoru  se  ču ju  jau c i, p je sm a  jen java, velika je  vika, krici, 
glam a, udarci, a za nekoliko  trenu taka  o d n e ku d  se  ču je  k ro z  urlike 
i  "Hej, S loven i")
Prvi milicionar: N a! N a ! M a jk e  v a m  g a  n a b ije m !
Drugi milicionar: P e v a j! J e  I’ č u je š ! P e v a j to !  P e v a jll!
Treći milicionar: H im n u  p e v a j!  H e j, S lo v e n i!  M a rv o !! !  H e j, 
S lo v e n il l!  (Bacili su  ih na  p o d , o n i k roz jau ke  i u da rce  s  p o d a  p je ­
vaju "Hej, S loven i”, scena  se po tam n ju je , g la sov i udaljuju, zvuk  
do lazećeg  vjetra...)
K R A J PR VO G  ČINA
(Još u  m raku  zvu k  o d laze ćeg  vjetra, scena  se  osvjetljava kao  dne v ­
na soba  dr. O livera N ovaka.)
PRIZOR PRVI
Telmah, N ovak
Izvana (vje tar p o lako  prestaje).
Novak (zam išljeno p iju cka  čaj): . . .A  o n a  p is m a , o b o ž a v a te lj i . . .?  
Telmah: P ih , p is m a .. .  T o  s e  d o g o d ilo  s a s v im  s lu č a jn o . R e k o h  v a m  
d a  s a m  n a jv e ć i d io  k n jig a  p o s la o  u b ib l io te k e  i k n již a re , n o  je d a n  
d io  s a m  i ra z d ije lio , n a s u m ic e . . .  A  m o g u  ja  jo š  m a lo ?  (P rstom  na 
b o c u  sa žestok im .)
Novak: M a , š k o d i v a m . . .  (N evoljko  to č i i  n jem u  i sebi.) K a ž e te  
n a s u m ic e ?
Telmah: (Dugo gu ta .) D o b ra . . . !
Novak: K a ž e te  n a s u m ic e ?
Telmah: M a  d a š ta ,  n a s u m ic e ,  n a s u m ic e .  U z e o  s a m  te le fo n s k i 
im e n ik  i p o u z e ć e m  s la o  k n jig e  n a  ra z n e  a d re s e .
Novak: K a k o  t o  m is l ite  - p o u z e ć e m ?
Telmah: J e b o  te  ć a ć a ,  z a r  t i n ik a d a  n is i n iš ta  d o b io  p o u z e ć e m ?  
Novak: P a  je s a m , č e s to  d o b i ja m  s tr u č n u  li te ra tu ru , č a s o p is e ,  
k n jig e . ..
Telmah (nag la  p ro m jen a  a tm osfe re , d e re  se, vrlo Ijutito): T a k o  si 
d o b io  i s v e  k n jig e  m o je  lir ik e ! I z n a š  š to , k re te n č in o  b le s a v a !!! S v e  
s i u re d n o  p la t io !  (Snažno zvekne čašo m  o sto l, ta jac.) M a  ja  b i ’ te  
s a d . . .  (Ide p rije te ć i rukam a p re m a  n je g ovom  licu, p o to m  ga hvata  
za obraze  i na  kra ju  žes toko  cm okn e  p o s re d  u s ta .)...E to !!!
Novak (prvo p rep lašeno , a ka d  ga  po ljub i, p iju cka ju ć i gadljivo): 
M o o o ž e  b i iii it i i... m o ž e  b it i (Pomirljivo.)... p lju c , z n a č i v i s te  m e n e , 
p lju c , o š te t i l i . . .  z a , p l ju c , k o lik o ?
Telmah (nehajno): S e d a m d e s e t  d v ije  m a rk e ,  ra č u n a ju ć i n a  
d a n a š n ji te č a j N a ro d n e  b a n k e  i u z  m a n je  v iš e  to č n u  k o n v e rz iju  o n e  
a g it - lo p o v s k e  lo v e  u o v u  a g it - p o p o v s k u !
Novak (zaprepašteno): P a  v i s te  lo p o v !
Telmah: L o p o v č in a .
Novak: P a  v i s te  v a ra lic a !
Telmah: P rv o k la s n a .
Novak (više za  sebe): O v o  p o s ta je  v r lo  z a n im ljiv o ! (Diže se.) V a m a  
d a k le  s ig u rn o  n ije  n e p o z n a ta  n i m o ja  o s ta la  a k t iv n o s t  ?
Telmah: N a ra v n o ! Z a to  s a m  v a m  i s la o  k n jig e , k a o  č la n u  K o m is ije ...  
Novak (za prep aš teno , Iju tito ): Z n a te  d a  s a m  č la n  D ru š tv a  
k n již e v n ik a ? !?  ... D a  s a m  iz d a o  d e s e ta k  k n jig a , iz m e đ u  o s ta lo g  i 
n e k o lik o  k n jig a  l ir ik e ..!?
Telmah (kroz p o d sm ije h ): V i t o  z o v e te  č a k  i l i r ik o m ?
Novak (iznervirano): Z a h t ije v a m  d a  m i o d m a h  k a ž e te  z a š to  s te  tu ! 
P a  v i s e  ig ra te  s a  m n o m  c ije lo  o v o  v r i je m e ! A  ja  v a s  p u š ta m  tu  b a ­
lje z g a t i v je ru ju ć i k a k o  z a is ta  im a te  n e k a k v ih  p s ih ič k ih  p ro b le m a  
o d . . . .  o d  ra ta .. .  ili š to  ja  z n a m !
Telmah (se  diže  i svađa): A  tk o  je  re k a o  d a  n e m a m ?  Z a r  m is l ite  d a  
b ih  t r o š io  v a š e  i s v o je  v r i je m e  b e z  ik a k v e  p o tre b e ,  d a  b ih  k lip s a o  
s to t in ja k  k i lo m e ta ra  d o  v a s  i o v e  ja d n e  m e tro p o le  b e z  ik a k v e  
v e z e ? !?  P a  b a š  to  š to  s te  iz m e đ u  o s ta lo g  i p r iz n a t i k n již e v n ik  m e n e  
je  u č v rs t i lo  u u v je re n ju  d a  ć e te  m e  b a š  v i la k š e  ra z u m je t i n e g o li 
k a k v i d ru g i p s ih ija tr i k o ji s a  m n o m  i m o jo m  b o le š ć u  n e m a ju
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n ik a k v e  v e z e !
Novak (se  re z ig n ira n o  p o v la č i) :  M a  tk o  s te  v i?  S a d  v iš e  n e  v je ru ­
je m  n i d a  s e  z o v e te  (S je d n e .) .. .  k a k o  s te  re k li d a  s e  z o v e te . . .  (K riža  
ru k e , n o g a  p re k o  n o g e ,  p r k o s a n  s ta v .)
Telmah (s je d a  n a t r a g  i  z a fr k a n ts k i n a s ta v lja ) :  V i m is l ite  d a  s e  n e  
z o v e m  k a k o  s a m  re k a o  d a  s e  z o v e m ?  N o , ip a k  s e  z o v e m  o n a k o  
k a o  š to  s e  z o v e m , o d n o s n o ,  o n a k o  k a o  š to  s a m  m o ž d a  re k a o  d a  
s e  z o v e m .. .  I b o lu je m  o d  o n o g  o d  č e g a  s a m  v a m  re k a o  d a  b o lu ­
je m .
Novak (se  u v a lju je  d u b l je  u n a t r a g  u  fo te lju . N a s tu p i k ra tk i,  n e u ­
g o d n i m u k  u  k o je m  g a  s u m n jič a v o  p o g le d a v a ) :  O n d a ?  S te k li s te  
p r i l ič a n  im e ta k ?
Telmah (m irn ije ): T o  je  v a m a  v a ž n o . . .  h a , h a ... im e ta k ?  K a o  š to  
ć e te  v id je t i ,  ta j z a k l ju č a k  je  p o tp u n o m a  p o g re š a n .  O n a k o  
p o u z e ć im a  s te č e n  n o v a c  p o n o v n o  s a m  u la g a o  u s v o ja  n o v a  
iz d a n ja . I o n a  s u  s e , k a o  n e k a k v o m  č a ro li jo m , p o n o v n o  n a la z ila  
k o d  m e n e , a  ja  s a m  ih d a lje  d is t r ib u ira o  k n již n ic a m a , k n již a ra m a , 
u z a lu d n o ,  n e p re s ta n o . . .  N o , n e m o jte  z a b o ra v it i d a  je  n o v a c  o d  
o n ih  p o u z e ć a  s lu ž io  i z a  p o n o v n a  s la n ja  p o š to m .  P o š ta n s k e  s u  
u s lu g e  iz u z e tn o  s k u p e ,  d ra g i m o j g o s p o d in e ,  n e  b is te  re k li k o lik o  
s u  s k u p e  k a d a  s e  u  v e ć o j m je r i n j im a  k o r is t ite .  G o to v o  d a  c ije n a  
s la n ja  p o je d e  s v u  v r i je d n o s t  k n jig e !
Novak (s u m n jič a v o  š u ti,  p o to m ) :  I s v e  b is te  p o tro š il i?
Telmah: S v e !
Novak ( ta ja c , k a o  z a  s e b e ) :  P a  v i s te  b u d a la !
Telmah: H a! Z a to  s a m  tu . . .
Novak: N ije  li v a s  s t id ,  m is l im , z b o g  s v ih  t ih  lju d i o d  k o jih  s te  p ra v ­
ili k re te n e ?
Telmah: N e , n a p ro t iv !  N ije  m e  n im a lo  s t id ,  d a p a č e ,  v r lo  s a m  
p o n o s a n  n a  s v o je  z lo d je lo ! S je t ite  s e  s a m o  o n ih  b ro je v a  s  p o č e tk a  
ra z g o v o ra , p e t  s to t in a  č ita te lja !  U o s ta lo m , n i v i n is te  t re p n u li o k o m  
n a  s p o m e n  m o je g  im e n a , d a k le , v i n e m a te  p o jm a  tk o  s a m .. .  (D a lje  
b rz o  s e  is p ra v lja ju ć i,  k a o  d a  j e  p o g r i je š io  u  n e č e m u .)  H o t io  b ih  re ć i, 
v i n is te  p ro č ita l i n it i je d n u  je d in u  m o ju  k n jig u , n it i je d n u  je d in u  m o ju  
p je s m u , n it i je d a n  je d in i m o j s t ih ,  ia k o  s te  ih  d o b ili,  z a r  n e ?
Novak (p o m a lo  p o s ra m lje n o ) :  N is a m ...
Telmah: E to  v id ite !  N ije  m i n i n a jm a n je  ž a o  p re v a r it i ta k v e  b u d a le -  
t in e . P a  k a o  š to  s te  p la ć a li v i, p la ć a li s u  i o s ta li.  N a ra v n o  d a je  to m  
p o s lu  v a lja lo  p r ić i s tu d io z n o ,  s a  ž a ro m  is tra ž iv a č a . R e c im o , iz b je ­
g a v a o  s a m  in ž in je re . A  t im  je  lju d im a  o s o b ito  s ta lo  d a  im  z v a n je  
p iš e  p o  im e n ic im a . N jih  je  b i lo  la k o  z a o b ić i.
Novak (z a in te re s ira n o ):  A  z a š to  s te  z a o b ila z ili in ž in je re ?
Telmah: Z a to  š to  o n i n e  ra z u m iju  p is a n je  u o p ć e !  N jih o v o  je  
p o im a n je  s v ije ta  k o n k re tn o ,  m e h a n ic is t ič k o .  A  u p je s m a m a  n e m a  
n jih o v ih  o p ru g a ,  v ija k a , z u p č a n ik a ,  n a p o n a ,  s tru je , s ila ...  O n i s e  
v r lo  č u d e  š to  k n již e v n o s t  u o p ć e  p o s to ji ,  a  n ik a k o  im  n e  id e  u g la v u  
d a  n e tk o  d iš e  p o e z iju ,  d a  s  n jo m  te k  m o ž e  b it i č o v je k , k a o  š to  su  
i o n i l ju d i.. .  Z a t im  s a m  iz b je g a v a o  e k o n o m is te !  U ž a s n o  s u  to č n i i 
n o v č a n o  p re c iz n i,  z n a te , k a d  d o b i ju  o v a k v u  je d n u  u m o ta n u  k n jig u  
u  p a k e t ,  o n i s e  is p rv a  p o n a d a ju  d a  im  je  s t ig la  (G a d ljiv o .)  z b ir k a  
iz ra d e  g o d iš n je g  z a v rš n o g  ra č u n a , fu j. . .  ili ta k o v o  š to g o d  g a d l j iv o ­
g a , a  k a d  u tv rd e  d a  t o  n ije  to č n o ,  n ije  im  te š k o  o t ić i n i u n a ju d a ­
lje n iju  p o š tu  v ra t it i d o b ije n i p a k e t  i tra ž it i p o v ra t  n o v c a . . .  U  to m e  ih 
m o ž e  s p r ije č it i t e k  c ije n a  b e n z in a  ili t r a m v a js k e  k a r te . . . !  K n jig e  
n is a m  s la o  n iti p ro fe s o r im a , o s o b ito  n e  p ro fe s o r im a  k a k v ih  je z ik a  ili 
k n již e v n o s t i.
Novak ( iz n e n a đ e n o ):  Z b o g  č e g a ?
Telmah: P a  t k o  v o li p o s a o  k o jim  s e  b a v i?  D a jte , m o lim  v a s ! 
Novak (s v a d ljiv o ): O n d a  n is te  s la li n it i k o le g a m a , n i k r i t ič a r im a , ni 
n o v in a r im a !?
Telmah ( p o s k o č i ): N e , n ip o š to !  T o  b i b i la  n a jv e ć a  g re š k a ! O s im  
v a š o j K o m is iji . . .
Novak (z a d n ju  r e č e n ic u  p re č u je ) :  P a  z a š to ,  p o b o g u ?
Telmah: Z a to  š to  b i s k u ž il i s u s ta v . A  je b i g a , k a d  je  t r ž iš te  ta k o  
m a lo ! M is lim  d a  b i i z a  d v o j ic u  b i lo  t i je s n o !
Novak: P a  k o m e  s te  o n d a  s la li, m is l im , je  li d o v o ljn o  lu d ih  p re ­
o s ta lo ?
Telmah (va žn o ): O h o h o ,  k a k o  d a  n e , d o b r i m o j g o s p o d in e !  (Trlja 
t rb u h , s a s v im  s e  u d o m a ć u je  i  n e p r is to jn o  iz v a lju je  n a  tro s je d , b a š  
k a o  d a  je  d o m a .)  D o b r i m o j g o s p o d in e !  (P o to m  lu c i fe rs k i p o v je r l j i ­
v o .)  R e c im o , p s ih ija tr i,  (S ta n k a .)  d o k to r i,  o d v je tn ic i,  a rh ite k t i ,  s v i o n i 
k o ji p r im a ju  d o v o ljn o  g o d iš n je g  č ita la č k o g  m a te r ija la ,  n o  o s o b ito  
s a m  k n jig e  s la o  s v im  n a š im  p o z n a t im  i n e p o z n a t im  in s t i tu c i ja m a  - 
m in is ta rs tv im a , o p ć in a m a ,  k o m u n a ln im  v la s t im a , p o l i t ič k im  o r g a ­
n iz a c i ja m a , d o b r o tv o r n im  u d ru g a m a ,  a  n e k o lik o  p u ta  č a k  i 
V rh o v n o m  s u d u !
Novak (z a p re p a š te n o ): Č a k  i n jim a ? !
Telmah: K a k o  d a  n e , p a  t i s u  jo š  n a jg lu p lji!  (S m ije  s e .)  N e k o lik o  s u  
p u ta  u z im a li je d n u  te  is tu  k n jig u . N a v ik li,  b ra te , č ita t i je d n o  te  is to , 
je b e  s e  n j im a .. .  T a k o  s a m  s e  d r ž a o  v la s t i,  n e v je ro ja tn o  k a k o  o la k o  
p la ć a  s v a k a v e  p iz d a r ije !
Novak: A li v ra t im o  s e  n a  o n a  p is m a  k o ja  s te  d o b iv a li.
Telmah: D a , š to  s  n j im a ?
Novak: O d  k o g a  s te  ih o n d a  d o b iv a l i?
Telmah: P a  v id i te ,  g o s p o d in e ,  n a jč e š ć e  o d  o b ič n ih  lju d i. T u  i ta m o  
k o ju  b i k n jig u  p ro č i ta la  k o ja  u s id je la  s e k re ta r ic a  ili k a k a v  “ re v n o s n i” 
d rž a v n i s lu ž b e n ik .
Novak: I?
Telmah: D o s ta v lja li s u  m i s v o je  tu g o b a l jn e  š v r ljo t in e ! P ič k a  im  
m a te r in a ! N a v a lilo  t o  s  p o e z ijo m , m o j b ra jk a n e , s a  s v ih  s tra n a .. .  
N itk o  n iš ta  d r u g o  n e  ra d i, s v i p iš u  p je s m e , s u n c e  im  lju b im  b le s a ­
v o ! A  ja  s a m  je d v a  iz la z io  n a  k ra j i s a  s v o jo m  b o le š ć u ,  k a m o li jo š  
d a  s e  n j im a  b a v im .
Novak (na  tre n  z a š u t i,  p o to m  v r lo  in te l ig e n tn o ) :  Č e k a jte ,  č e k a j te . .. 
a k o  s a m  v a s  d o b r o  d o  s a d a  ra z u m io , v i s e b e  ip a k  n e  s m a t ra te  
p je s n ik o m , b a re m  n e  d o b r im  p je s n ik o m ?
Telmah: O h , n a p ro t iv . . . !  P a  u to m e  i je s t  p ro b le m . V i g a , m o ž d a , 
iz  te  s v o je  d o k to r s k e  i p s ih ija t r i js k e  p o z ic i je ,  n e  v id i te  ta k v im , n o  to  
je  b o le š t in a  k o je  b ih  s e  ra d o  o d re k a o . . .  G le d a jte . . .  ja . . .  ja  s a m  s e ... 
p o k u š a o  s a m  s e , z n a te , u n iš t it i . . .  S a m , s e b e , z n a te . . .  k n již e v n o  
(S ta v i p r s t  n a  č e lo , p a  k a o  o k in e .)  p k !!! u k o k a t i,
Novak: K a k o  t o  m is l ite . . .?
Telmah: L ije p o , m is l io  s a m , a k o  p o č n e m  p is a t i g lu p o s t i,  m o ž d a  
ć e  m i s e  to  o s v e t it i,  k r i t ič a r i ć e  m e  b a re m  is m ija t i,  a k o  v e ć  n e  p ra te  
m o ju  p o e z iju ,  z n a te ,  p a  v iš e  n i n e ć u  im a ti p o t r e b u  z a  t is k a n je m  
k n jig a . I p o č e o  s a m  o b ja v lj iv a t i g lu p o s t i.  N a p r im je r  (V a ž n o  r e c i t i r a :) 
T V R D E  P O Z IC IJ E  (N a s lo v ; u s ta je .)  M o je  g o v n o  te b i s m rd i. . .  
(D o k to ru .)  S m rd i m e n i g o v n o  tv o je . . . !  (S ta n k a .)  M i im a m o  p o z ic i je  
tv rd e . . .  (Š ir i ru k e , u v je r ljiv o  v r t i  g la v o m .)  v la s t i ta  n a m  g o v n a  u o p ć e  
n e  s m rd e !! !
Novak (k ra tk i ta ja c ) : I š to  s e  d o g o d ilo ?
Telmah ( p o n o v n o  s je d n e ) :  K r it ič a r i m e , n a p o k o n ,  o tk r iš e  i s ta d o š e
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h v a lit i, ra s p is a š e  s e  o  (P osprdno.) n o v o m  s e n z ib il i te tu . . .  K a d  k e -  
n ja te , o n d a  je  t o  s e n z ib il i te t ,  n e . . .?  Z a to  s a m  p ro m ije n io  s t r a te g i­
ju .  O d  s v o je  p e te  k n j ig e  o b ja v l ju je m  p ra z n e  lis to v e  t v r d o  
u k o r ič e n o g  p a p ira  s a  z g o d n im  n a s lo v im a  k a o  š to  s u  “ B ije li p a p ir i” 
ili " P ra z n a  k n jig a ” i s lič n o . I n e ć e te  m i v je ro v a ti,  t o  s u  p o s ta la  h it 
iz d a n ja !!!  L u d u ju  z a  n jim a , a  v la s t  ih  o s o b ito  o b o ž a v a . . .  D a  č o v je k  
n e  p o v je ru je !
Novak: I t a k o  s e  n is te  u s p je li u n iš t it i . .?  N o , o d u s ta l i s te  o d  p o e z i­
je ?
Telmah (panično): N e , n a p ro t iv !  P o e z ija  m e  i n a d a lje  p ro g a n ja  
(Ustane.) T a  b o le s t  m i iz la z i n a  n o s , (Pokazuje.) u d a ra  n a  je tra ,  
n a p ro s to ,  t je ra  m e  n a  p o v ra ć a n je ,  s v e  š to  v id ite ,  s v e  š to  d o ž iv ite ,  
je d n o s ta v n o  m o ra te  p re to č it i  u s tih . (Šeta.) T je ra ! T je ra ! T je ra ! K a o  
p ro lje v ...  A  p je s n ic i s u  (Nateže s logove.) s e n z i. . .  b i ln i. . .  i p r im je ć u ju  
s tv a r i k o je  o b ič n o g  č o v je k a  m im o ila z e .. .
Novak: T o  m i je  p o z n a to . . .
Telmah (odlazi d o  m ačeva  i  uzim a o na j na  ko jem  ne  visi v je trov- 
ka): T a  b o le š t in a  o b d a r i č o v je k a  n a jra z lič it ij im  s p o s o b n o s t im a  
p r im je ć iv a n ja  (M aše p o  z raku  m ačem , p o to m  p ro b a d a  v jetrovku,), 
a  ra d o  b ih  s e  to g a  o d re k a o ,  d ra g i m o j g o s p o d in e ,  t o  je  o n o  š to  v a s  
n u ž n o  u s a m lju je . . .  (Na doktora , nag lo .) E n  g a rd e ! (Ljuto, p rije teći.) 
J a  z n a m  g o to v o  s v e  o  s v o jim  p r i ja te lj im a , p o z n a n ic im a , o  s v o jim  
ž e n a m a , a k o  b a š  h o ć e te  i o  s v o j im  li je č n ic im a ! Č a k  i o n d a  k a d a  
n a s to je  s a k r it i o d re đ e n u  o s o b in u  ili je  d rž e  s v o jo m  n a jv e ć o m  
ta jn o m .. .  (Tajac, g o to vo  p o ra žen o  izlazi iz  stava.) Z b o g  to g  s a m  
v r lo  u s a m lje n . J e d n o s ta v n o ,  lju d i v o le  (Naglo, Iju tito  zam ahne  
m a če m  p o  zraku.) p r i je tv o rn o s t ,  (Zam ahne s  d rug e  strane.) 
u g la đ e n o s t ,  je d n o m  r ije č ju , lju d i v o le  (Naglo p ro b o d e  m a če m  p o  
zraku.) e n  g a rd e ! . . .  o p ć u  m o ra ln o s t  (Viteški nak lon  s flo retom .), a 
n e k a  v a s  B o g  č u v a  o p ć ih  m je s ta ,  n a p is a o  je  je d n o m  D o s to je v s k i!  
(S jedne s  m a če m  na tro s je d  i nab ije  ona j če p  sa s to lića  na vrh 
o štrice  m ača .) N o , d a  ja  v a s  s a d a  n e š to  p ita m . V je ru je te  li v i d a  ja  
je s a m  b o le s ta n ,  d a  s a m  b o le s n ik  z a ra ž e n  lu d ilo m  p o e z ije ?  
Novak: H m m m .. .  (M alo strašljivo  m rda  g lavom , g leda  u floret.) N e  
b ih  b a š  re k a o .. .  V id ite ,  p o  o p ć im  d ru š tv e n im  m je r il im a  v i s e  m e n i 
č in i te  s a s v im  z d ra v im  i lu k a v im .. .  b iz n is m e n o m .. .  I n is a m  b a š  s i­
g u ra n  š to  z a p ra v o  ž e lite  o d  m e n e , a ... a  m a lo  m e  i p la š ite .. .  
Telmah (podrugljivo, a li jo š  uvijek d ob ro ćudn o): P la š im  v a s , h a ?  
Novak: N a im e , g o v o r ili s te , g o v o r il i  s te  k a o  o  s e b i n e k e  p o d a tk e . . .  
k o ji s lo b o d n o  m o g u  s ta t i i u  m o ju  li te ra rn u  b io g ra f i ju . . .  k a o  d a  s te , 
k a o  d a  s te  p re p r ič a v a li i m o j ž iv o t. . .
Telmah (naglo m u  stavlja  vrh m a ča  s  č e p o m  p o d  b radu , a li o s ta ­
je  m irno  s jed iti na trosjedu).
Novak: P a , n e  z n a m  s a d . . .  (Polako i oprezno  sklanja m ač.) P o  
m o m  s k ro m n o m  m iš lje n ju , a  s a d a  g o v o r im  k a o  p s ih ija ta r , v i s ig u ­
rn o  n is te  b o le s n i. . .  (N ag lo  sko č i na  n og e  p a  h itro  p o b je g n e  i s tane  
iza nas lon jača  fote lje.) A  z a  t o  o p ć e  m iš l je n e  o  v a m a  u p ra v o  je  
m e n i o v o  d ru š tv o  d a lo  m a n d a t  o c je n e ,  i t o  o n o g  t r e n a  k a d  m e  je  
p ro m o v ira lo  u p s ih ija tra . . .
Telmah (prvo začuđeno, iznenađeno, a li o d m a h  p o to m  na fotelju): 
E n  g a rd e !!!
Novak (se  skv rč i i  ču čn e  iza naslona).
Telmah: N o , v i ć e te  o v a j v a š  p r iv a tn i, p o lu ta jn i,  t r e tm a n s k i a n g a ž ­
m a n , e n  g a rd e !,  n a d a m n o m  z a s ig u rn o  d o b r a n o  n a p la t it i,  e n  
g a rd e ! (U dari flo re tom  p o  naslonu, h itro  sko č i na  nju.) B e z  o b z ira  
š to  s a m  v a m  m o g a o  d o ć i i u  b o ln ic u  u k o jo j “ d ru š tv e n o ” (Pogleda
ga  sa fotelje, odozgo , p reko  naslona.), e n  g a rd e ! . . .  r a d ite . . .?  
Novak (skriva se, p rep lašeno ): D a k a k o ,  d a k a k o . . .  (G leda p reko  
rukam a skrivene glave, gore , u Telmaha. U  tom  trenu  i o do zgo  
o p e t m a lo  p o tm u le  lupe.)
Telmah (K ratki ta jac u  ko jem  se  n e tre m ice  p rom atra ju . P o to m  
sko č i s fotelje): N o , m o ž d a  ć e te  s a d  la k š e  ra z u m je t i m o j p ro b le m . 
(Odlaže m a č  na sto lić , s jeda  na tra g  na trosjed, sm iru je  se.) 
G le d a jte ,  p je s n ik  u v ije k  i is k l ju č iv o  p iš e  u k o r is t  n e k o g  o p ć e g  
d o b ra ,  n o  n je g a  n i tk o  i n ič im  n e  m o ž e  p ro m o v ira t i u t o  z v a n je . 
(G otovo  agresivno.) T re b a lo  b i o d m a h  z a tu ć i s v a k o g a  tk o  i p o m is li 
d a je  p o  z v a n ju  p je s n ik . . .  (P o to m  m a lo  lakše.) J e r  p je s n ik , n i u k o m  
s lu č a ju , n ik a d a  i n ič im , n e  m o ž e  im a ti n e š to  š to  z v a n je  č in i z v a ­
n je m ...  (Tajac, d o k to r op rezno  g leda  p reko  naslona.) P r ih o d .. .  
P r ih o d , d ra g i m o j. . .  (D okto r se  vrpolji.) N a p ro tiv , n je g o v  je  ra d  u v i­
je k  n a  ra s h o d o v n o j s t ra n i ž iv o ta , č is t i g u b ita k ,  b i lo  d a  s e  ta j ra d  
o s je ć a  k a o  n e p o t re b a n  i z a lu d a n  g u b i ta k  v re m e n a  ili p o tp u n o m a  
d ru k č ije ,  k a o  re c im o  g u b i ta k  p r iv a tn o s t i .  M o ja  p o e z ija  je  m o ja  p r i­
v a tn o s t  p re to č e n a  u z n a k o v e  z a  o p ć u  u p o ra b u  i n iš ta  v iš e . (D okto r 
se p o la ko  uspravlja .) A  z a  t o  n e  p o s to j i  n a g ra d a  n iti n a k n a d a , 
n ik a k o v a  s a t is fa k c ija .  (Očajno.) P is a ti i z a is ta  p r is ta t i n a  s u d b in u  
p je s n ik a , z n a č i p r is ta t i  n a  p o tp u n  i c je lo v it  ž iv o tn i p ro m a š a j. . .  
(D okto r je  s a d  opre zno  uspravljen.) O d n o s n o ,  t o  z n a č i,  m a  k a k o  
g o d  v a m  to  g lu p o  z a z v u č a lo ,  s a s v im  s v je s n o  b it i lu d ! (Naglo hvata  
m a č  i  u p re  p rije te ć i s  v rh om  m a ča  na ko jem  je  če p  u  dok to rova  
prsa. M a č  se  b la go  savije.) E n  g a rd e ! (Kratki m uk.) I je d in a  v a š a  
n a d a  s a d rž a n a  je  u to m e  d a  ć e te  s e  je d n o m  m o ž d a  n a ć i u ru k a ­
m a  n e k a k v ih  č ita te lja . . .  A li n jih  je d n o s ta v n o  n e m a .. .  N i v i n is te  
p ro č ita l i,  z a r  n e , n i v i?  (Poduži tajac, sklanja flo re t ko ji sad a  više nije  
uperen  u d ok to ra .) Č ita te l ja  n e m a ! N e -m a ! N -e -m -a !  N iti ć e  ih  ig d a  
b iti!! ! (Tajac, Telmah p o ra žen o  s jeda.)
Novak (pom irljivo): Z a š to  to  o n d a  ra d ite ?  J e d n o s ta v n o  p re s ta n ite . 
(Polako i op rezno  s jeda n a tra g  na fote lju.)
Telmah (narogušeno): M is lite  d a j e  to  u o v o j m o jo j fa z i o b o l je n ja  
m o g u ć e ?  (Ostavlja m a č  na s to lić .)
Novak (uvjerljivo): M is lim , d a .. .  (A li  v reba juć i m ač!)
Telmah (skače, hvata  ga  za k ragnu  i v iče m u  u  lice): V i i n a d a lje  
p re tp o s ta v l ja te  d a  p re d  s o b o m  im a te  z d ra v a  i ra c io n a ln a  č o v je ­
k a !? ! (G leda ga  u n ijem o j tiš in i i  p o to m  b aca  na trag  u  fotelju, g rab i 
m ač.) R e k o h  v a m  v e ć  d a je  r ije č  o  b o le s t i k o je  s e  n ije  la k o  r ije š iti!!! 
J a  ž e lim  p re s ta t i p is a t i p o e z iju ,  a li je d n o s ta v n o  n e  m o g u  p o s t ić i 
ta k v o  s ta n je  d u h a  u k o je m  b i m i o n a  b ila  n e p o tre b n a ! ! !  (Prijeteći.) 
J e s te  li m e  ra z u m je li!? ! (Prilazi d ok to ru .) A  to  n e  m o g u  je r  s a m  
b o le s ta n !! !  B o le s ta n ! (U lice.) B o - le - s ta n ll !  (O dozgo o p e t lupa.) 
Novak (sasvim  up lašeno  i  izbezum ljeno, odozdo, p riljub ljen  uz  
n as lon ): P iš ite  p ro z u . . .
Telmah (nad  n jim ,viče): M is lite  d a  m i t o  n ije  p a d a lo  n a  p a m e t?  Z a  
k o g a  m e  d rž ite ?  (K ratki tajac. P o to m  Ijutito  še ta  p o  sceni.) M is lite  
d a  s a m  i ja  č la n  te  v a š e  je b e n e  k n již e v n e  u d ru g e  k o ja  o k u p lja  p e t  
s to t in a  p je s n ik a ?  P e t s to t in a ,  d o v o ljn o  z a  p e t  s to lje ć a ! (Zasta je , 
skida  če p  s vrha m a ča  i  b aca  ga.) I k o ji s u  ta m o  s a m o  d a  s e  
m e đ u s o b n o  p o č a s te  k n již e v n im  n a g ra d a m a , s t ip e n d ija m a , s tu d i­
js k im  p u to v a n jim a , v e le p o s la n ič k im  m je s t im a ,  a  š to  s e  n e  m o ž e  ni 
o s tv a r it i s a m o  p is a n je m .. .  V e ć  p o d lo š ć u  p o tk a z iv a č a ,  k n již e v n o m  
p o s lu š n o š ć u  i p o li t ič k im  p rc a n jim a  b liž n jih  i d a ljn jih ! O tv o re n im  p is ­
m im a , p ro  e t  c o n t ra ! ,  p ro  e t  c o n t ra ! ,  p ro g a n ja n jim a .. .  D a le k o  v a m  
k u ć a  b i la  t i, t i k n již e v n a  ž g a d ijo !  J e r  p je s n ik  je  s a m  (S lomljeno.),
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s a m  s a m c a t  n a  o v o m e  s v ije tu  (Tajac.), i s a m  s e b i s a v rš e n o  d o v o ­
lja n ... i d o s a d a n . . .  U o s ta lo m , z a r  p iš u ć i p ro z u  n e  b ih  u č in io  is to  š to  
i t e  v a š e , te  v a š e , a li n e  i m o je  k o le g e ! P a  z a r  n is te  s v i v i o d re d a  i 
p is a li p ro z u ?  A  p o to m  u d r i p o  p o e z iji,  p a  to  iz g le d a  la k o , z a r  n e ?  
P a  i v i s te  o s im  o n ih  s v o j ih  s la v n ih  k n jig a  (Karikira.) a la  
“ S a m o u p ra v lja n je  u  d u š e v n o j b o ln ic i” , “ S a v e z  K o m u n is ta  u s u v re ­
m e n im  u v je t im a ”, e t  c e te ra , e t  c e te ra ,  p re p is iv a li m a lo  i p o e z ije . . .  
P a  to  iz g le d a  la k o , z a r  n e ?  Č a k  s te  d o b ili i r e p u b lič k u  n a g ra d u  z a  
p o e z iju  k a d  s te  s a b ra li o n e  n a ro d n e , č u j,  č u j (Nasm ije se  p o s p rd ­
no.), n a ro d n e  p je s m o tv o r in e ,  h e , h e , u  k n jig u  d o m o lju b n a  n a z iv a  
“ N a š e  ro s n o  c v i je ć e ” ... T a k o  s te  i p r im lje n i u  d ru š tv o .  (Tajac.) Z a r  
n e ?  A  s a d a ? !?  (Posprdno.) S a d a  s te  u K o m is iji z a  p r i ja m  n o v ih  
č la n o v a . . .  R e g ru ta c i ja !  P ro z u ,  k a ž e te ?  H a ? ! D ra a a a m e !! !  
T ra a a g e d ije !!! I š to  v i o  to m e  z n a te ?  P ro z u ?  (Više za se, po la ko  se  
sm iru je.) P ro z a  je , ja d n i m o j g o s p o d in e ,  s a s v im  d ru g a  d is c ip lin a ! 
T rč a n je  n a  d u g e  p ru g e . . .  Z a  B o g a  m ilo g a , z a  n ju  je  p o t r e b a n  i 
s a s m a  d ru g i t re n in g .  A  ja  s a m  g o d in a m a  tre n ira o , g o d in a m a  i 
g o d in a m a ,  g o s p o d in e ,  s p r in t !  B lje s a k ! M u n je v ito s t !  E k s p lo z iv n i 
s ta r t ,  b r i l ja n ta n  f in iš . . .  (K ra tk i ta jac , n a p o k o n  se  sm iru je .) 
J e d n o s ta v n o ,  t o  je  p o tp u n o  n e m o g u ć e ,  o s im  a k o  n e  ž e lim  b it i k a o  
v i! (O čajno i  zam iš ljeno  s jeda na trosjed, od laže  na s to lić  m ač.) K a o  
v i, k o ji p iš e te  p je s m u ljk e , p je s m u ljk e  i p je s m o tv o re . . .  (Tajac.) 
(Daleko zavijan je  nado lazećeg  vjetra, scena  se  p o n o vn o  m rači.)
INTERMEZZO II.
Pod iže  se  z id  s vratim a kuhinjice, p ro s to r  je  sada  p re tvo ren  u 
m račn u  esdeb eovsku  so b u  za ispitivanje, e fek t v jetra - kulm in ira  
p a  n ag lo  p restane .
S oba  b e z  prozora , s  je d n im  ulaznim  vratim a. K roz  m a g lu  sada  p ro ­
b ija  žu ta  sv je tlos t go le  žaru lje  koja v isi sa stropa. K a d  se  m agla  
raziđe, v id i se s to l s ‘‘ra d n o m " svje tiljkom , s ta rim  c rn im  te le fonom , 
s tro jem  za p isan je  iz ko jeg  vire lis tov i i  je d n o m  p rev rnu to m , d rve ­
n o m  s to licom . Također, na s to lu  se  nalazi i  p o ljs k i ind ukto rsk i te le ­
fon, iz ko jeg  do  p o d a  vise d u g a čk i kablovi. S  d rug e  strane, O liver 
II na  sto lic i, s  rukam a vezanim  za leđ im a, o č ito  m u čen  i p re tučen , 
u  b ije lo j p o k id a n o j košulji, p o  ko jo j se  v ide  tra go v i krvi, u prljav im  
h lačam a, a li sasv im  bos. Isp re d  n jega p revrnu ta  kanta, na  p od u . 
D o po la  košu lje  je  m okar, s kose  jo š  kapa  voda. Tkanina prijan ja  uz 
tijelo. O d jedn om  izvana glasovi.
O liver II, majka, m ilic ionari
Muški glas: N e  z n a m , g o s p o đ o ,  n e  z n a m  š to  b i t o m  d e te tu !  
Majka (očajno): A li o n  je  d o b r o  d i je te , d o b a r  s in .. .  S a m o , s a m o  d a  
g a  v id im .. .
Muški glas: E to , p a  g a  v i p ro b a jte  d a  u ra z u m e te , ja  b re  v iš e  n e  
m o g u .  N a  k o g a  li je  ta k o  tv rg la v o ,  s u n c e  m u  lju b im ! T a k a , b re , le p a  
fa m ilija ! Id e jn a , ra z u m e š .. .  A  o n ? !?  (O tvaraju se  vrata, u p ros to riju  
ulazi m ajka. O na je  ovd je  već p os ta rija  seljanka. C rn i d u g i vuštan, 
pregača , kosa  sp le tena  u s ta rinsku  š iroku  p u n đ u  oko  čela. Vrata 
se za n jom  zaključavaju. K a d  ga  ugleda, s ta ne  na d o vra tku  s 
m a ra m ico m  u ru c i i  skam e n i se, sko ro  krikne. Prinijela je  m a ra ­
m icu  ustim a, grč, tajac.)
Majka (n akon  nekoliko  trenutaka užurbano  prilazi): S in e .. . !  J a d n i
m o j s in e .. .  (Potiho i  užasnu to  ga  grli, p lače, b riše  s  n jegovih  usana  
k rv  m aram icom .)
Muški glas (odlazi, iza vrata): E to , p a  n e k  v a m  b u d e . T o  m u  je , 
b re , z a d n ja  p r ilik a !
Oliver II (se b u d i iz nesv jestice , nem oćno): M a jk o !
Majka: S in e  m o j!  J a d n i m o j s in e , š to  t i  je  to  t r e b a lo . . .?
Oliver II: P u s t i m e  m a jk o . . .  D i s u  te b e  d o v e li,  g o v n a d ,  s to k a  e s d e -  
b e o v s k a . . .
Majka (plače): N e k a ! N e k a  s u  m e  d o v e li. . .  (L jub i ga.) N e k a  s i ti 
m e n i ž iv ! M a jk o  M a r ijo ,  m ilo s t i p u n a , h v a la  ti! A  M a jk o  M a r ijo , 
m ilo s t i p u n a , h v a la  t i . . .  h v a la  t i . . .  ž iv  je ! Ž iv ! (Tužno, v iše za  sebe.) A  
ra d o s t i m o ja ! Ž iv o te  m o j! A  š ta  s u  t i t o  u č in ili. . .
Oliver II: Ž e n o ,  ‘a jd e  ž e n o . . .  v ra t i s e  d o m a . . .  V id iš  d a  s u  te  
d o v e li. . .  s a m o  d a  m e  s lo m e .. .
Majka: J e s a m ! J e s a m ! Ž e n a  s a m ! I s la b a . . .  I n e k a , n e k a .. !  N e k a  
te  s lo m e , s a m o  m i ž iv  o s ta n i (Plače.), s a m o  o s ta n i ž iv ! (Klekne na  
p o d  isp re d  njega.) Š ta  ć e  m a jc i,  s in k o ,  z e m lja  o v a , š ta  ć e  jo j. . .  b e z  
te b e ?
Oliver II: A k o , a k o  B o g a  im a .. .
Majka: Im a  g a ! Im a ... !
Oliver II: ... i a k o . . .  i a k o  v iru je š  u  n j...
Majka: V iru je n ! V iru je n , s in k o !
Oliver II: . . . o n d a  ć e š  m e  p u s t it . . .  o n d a  ć e š  o t ić  o d m a ’ ... o d m a ’ 
o d a v d e . . .  iz  o v o g  p a k la . . .  (Naglo zaviče. P osko č i b ijesno.) G O V ­
N A D !!! S T O K A  U D B A Š K A !!!
Majka (uspaničeno): A jm e  m e n i (Stavlja m u  ruku  na usta.), č u t  će  
te . . .  a jm e , ja d n a  t i s a n !
Oliver II (b ijesno p o s k a č e  p o kušva ju ć i se  o trg n u ti sa sto lice): 
G O V N A D  U D B A Š K A !
Majka: A jm e  ja d n a  t i  s a n ! Š u t i!  Š u t i,  s in k o ! (Sm iruje ga, p riv ija  na  
grud i.)
Oliver II (nem oćno  zajeca, k ra tk i ta jac, ona ga  miluje): M a jk o .. . !  
Majka: N e k a , n e k a , d ra g o  m o je , p ro ć i ć e  s v e  to . . .  S v e  ć e  to  
p ro ć i . . .  A  t r ib a  i p r iž iv it . . .  P r iž iv it  t r ib a ,  s in k o ! (Oprezno, kao  da  se  
o sv rće  sluša li je  tko.) B ila  s a n  k o d  k u m a  Ik e ... R e k a  m i je . . .  re k a  
m i je  d a  t i  k a ž e n .. .  a k o  n e  u č in iš . . .  a k o  n e  u č in iš  k a k o  k a ž u .. .  s u d it  
ć e  te . . .  s u d it . . .
Oliver II: N e k a  m e  s u d e . . .
Majka: Iz a ć i ć e š  m i k a  s ta ra c . . .  S ta ra c ! A k o  m i te  n e  u b iju ! A  a k o  
iz a đ e š , a k o  s e  v ra t iš  iz  z a tv o ra ,  u z e t ć e  t i s v e . . .  S v e , ja d n o  m o je ! 
Im e , ž iv o t,  p u to v n ic u . . . !  N e ć e š  m i m o ć  n i u te ć  n ig d i. . .  I p ra t i t  ć e  te ! 
N ik o  te  n e ć e  t i t  u p o s li t . . .  O s ta t  ć e š  b id a , b id a  k a  š ta  t i je  i p o k o jn i 
ć a ć a  o s ta . . .
Oliver II: N e ć u . . .  d o v r š it  ć u  š ta  s a n  z a p o č e ja . . .  m e d ic in u . . .  
Majka: B id n o  m o je .. .  b id n o  m o je , jo š  t i n e  z n a š  s u  k in  im a š  
p o s la . . .  Iz b a c it  ć e te  s  fa k u lte ta . . .  d r a g o  m o je .. .  je d in o  m o je .. .  s a  
s tu d ija . . .  I n e  s a  o v o g  je d n o g !  N ig d i n iš ta  n e š  m o ć  u p is a t,  ja d n o  
m o je ! Z a b ra n it  ć e  t i  d is a t ,  a k o  m o g u , a  m o g u , m o g u , jo š te  k a k o  
m o g u ,  s in k o ! A  b id n e  li m e n e ! A  m e n e  b id n e , M a jk o  B o ž ija ! N iš a n  
te  o d ra n ila  z a  n j i ’ o v e  ra lje ! N e d a n ! N e d a n  te ! J A  T E  N E D A N ! ! 
Oliver II: T i. . .  t i n e  z n a š  š ta  o n i t ra ž e  o d  m e n e .. .
Majka: Z n a n ! Z n a  b id n a  m a jk a  s v e . . .  P o tp iš i,  p o tp iš i š ta  g o d  
t ra ž e . . !  S a m o  m i ž iv  o s ta n i!
Oliver II: A li m a jk o . . .  m a jk o . . .  J a  s a n  to g  č o v ik a  te k  o d e  u p o z n a .. .  
T e k  o d e . . .  U  će liji! S v e t  je  m a jk o ,  s v e t . . .  I n e k r iv , n e d u ž a n , k a  Is u s ... 
Majka (užurbano): A  ti b u d i J u d a ,  s in k o .. .
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Oliver II: M a jk o !? !
Majka (plače): B u d i!! !  I J u d in a  je  m a jk a .. .  s a m o  m a jk a .. .  b id n a  
m a jk a .. .  I v o li la  je  s v o g  s in a ! M a  š ta  u č in ija !
Oliver II: P u s ti m e  s e , m a jk o .. .
Majka: N E Ć U ! N E Ć U  T E  S E  P U Š Ć A T !!! M E S O  M O J E ...  K R V I 
M O J A .. .  (Hvata se  za  trbuh .) O D E ... !  O D E ... s a n  te  n o s ila ! Iz o v e  s i 
u t r o b e  n a  s v it  p ro g le d a . . .  P o s lu š a j m e , a k o  s i m e  ik a d  t i ja  s lu š a t  
s in e , a k o  s i m e  ik a d  v o li ja , s a d  m e  p o s lu š a j. . .  s in e .. .  s lu š a j.. .  
(Prignuta se, ljub i m u  b o s e  noge.) M o ra  n e tk o , s in e , i J u d u  iz ro d it. . .  
B id n e  m a jk e .. .  B id n e  s u  n a š e  m a jk e , s in k o , o d u v ik . . .  (Plače.) A  d a  
J u d e  n ije , a  d a  n ije  J u d e . . .  b i li, s in k o ,  k r iž a  b i lo . . .?  K r iž a  u k o je g  
v iru je m o .. .?
Izvana (se  nag lo, uz lom ljavu, o tva ra ju  vrata. U  so b u  užurbano  
u pa da ju  tr i m ilic ionara  i  g rab e  je  g ru b o  p o d  pazuha  i vuku van. Ona  
se ne  da  o d  n jegovih  nogu, m ilicon ari psu ju, je d a n  je  pen d re ko m  
opa li p o  rukam a, ona pop uš ta , kriči, iznose je).
Oliver II (sa  sto lice, svezan, b ijesno): M A J K O !!!  P U S T IT E  J E !!! 
M A J K O !!!  G O V N A D  U D B A Š K A !!!
Majka (s n jihovih  ruku  d o k  je  iznose): D A  J U D E  N IJ E ... B I LI K R IŽ A  
B IL O !? !
(Vrata tresnu, za  njim a, u tom  tre nu  na c ije lo j sce n i n ag li mrak. K o ji 
tre nu tak  scena  osta je  u p o tp u n o m  m raku  i tišini, p o to m  se ču je  
od la zeć i zvuk vjetra.)
(Soba se  o p e t osvjetljava kao  dnevna  soba  dr. O livera Novaka.)
PRIZOR DRUGI
Telmah i N ovak
Izvana (zvu/c vjetra prestaje).
Novak (pokušava ustrašeno  p ro m je n iti tem u): V i. ..  d a k le . . .  p re fe r i­
ra te  p ro z u  n a d  p o e z ijo m .. .?
Telmah (se  trza iz zam išljenosti): Š to  ja  p re fe r ira m ?  (Tajac.) Š to  ja  
p re fe r ira m ?  D e , ib o g a  t i, d e d e r, d e , d e .. .  d a  č u je m .. .?
Novak (sjedi n ijem o i ustrašeno).
Telmah: R ije č  je , s e ro n jo , o  ra z lič it im  d is c ip lin a m a ! R a z lič it im  d is ­
c ip l in a m a , je  P t i ja s n o ?  U  je d n o j d is c ip lin i,  p ro z i,  s v ije t  je  u p ra v o  
o n a k a v  k a k v im  g a  o p is u je  p is a c .  B e z  o b z i r a  je  li r i je č  o  
fu tu r is t ič k o m  ro m a n u , p o v ije s n o j n o v e li ili p r ič i b e s m is la . J a  b ih  
k a o  K a fk a  m o g a o  s v e  o v o  o v d je , d a n a s , o p is a t i  i t e b e  p r ik a z a t i 
k a o  k u k c a .  K a o  o d v ra tn o g  k u k c a ,  je b a la  te  m u z a  tv o ja !! !  I ta j s v i­
je t  b i b io  u p ra v o  ta k a v  k a k v im  b ih  g a  ja  o p is a o ,  ja  p is a c . I s v im  
č ita te lj im a  k o ji b i t o  č ita li,  t a  b i s tv a rn o s t  b ila  b l is k a , is t in ita  i o p i ­
p ljiv a , b e z  o b z ir a  š to  z n a ju  d a  je  ta k o  n a p is a n a  v iđ e n a  s a m o  m o jim  
o č im a  ili s tv o re n a  te k  u m o jo j m a š t i. . .  A  p o e z ija  (N ježno.)... p o e z i­
ja  je . . .  n u đ e n je  s v ije ta .. .  n u đ e n je  s v ije ta  o n a k v im  k a k v im  g a  m o ž e  
d o h v a t i t i s a m o  č ita te lj . . .
Novak (opet v reba juć i m ač): N e  ra z u m ije m  v a s . . .
Telmah N aneseno tum ači): . . .G le d a j,  u p o e z iji . . .  m e ta fo ra  ili s lik a , 
d a k le  č a k  i o s n o v n i in s tru m e n ta r ij k o jim  b a ra ta  n e k i p je s n ik ,  
n e p o s re d n o  s u  u p u ć e n e  n a  m o g u ć n o s t i s a m o g  č ita te lja .  (Tiše, 
osobn ije .) T o  je  p o re d b e n i in s tru m e n ta r ij u  k o je m  u p ra v o  o n o  
s l ič n o  u s tv a r im a  o  k o jim a  s e  p iš e  n ik a d a  n ije  d o  k ra ja  iz re č e n o ! T a  
č u d e s n a  i p ro k le ta  f ig u ra  t e k  je  p u to k a z ,  n a tu k n ic a  z a  p u n i s m is a o  
s v e g a . P u n i s m is a o  k o ji p je s n ik  u v ije k  o s ta v lja  č ita te lju  d a  g a
p o tra ž i,  d a  g a  s a m  d o p u n i,  s h v a ti.  S lu š a j, v rli p je s n ič e , a k o  n is i 
z n a o ,  a  n is i, je r  d a  s i z n a o , n e  b i s e  p je s n ik o m  z v a o , n a š  p o s a o ,  
p o s a o  p je s n ik a . . .  d a k le . . .  b io  b i.. .  n a v o đ e n je  č ita te lja  n a  n iz  
m o g u ć ih  i ta jn ih  s m is le n a . . .  O d re đ e n i s t ih  n e k o g  p je s n ič k o g  d je la  
ra z lič ito  ć e  d o ž iv je t i s v a k i č ita te lj ,  a  t im e . . .  a  t im e . . .
Novak (vreba m a č  i u s trašeno  ponavlja): . . .A  t im e . . .?
Telmah: . . .d a t i. . .
Novak: . . .D a t i. . .?
Telmah (naglo g ra b i m ač, p rije  d ok to ra  i o dm a h  m u  ga upe ri p o d  
bradu , a li sa d  je  m a č  b e z  čepa!!!): Š to ?
Novak (hitro, p o lu d ig nu to , p restrav ljeno): J e b i m i m a jk u  a k o  
z n a m !
Telmah (tiho): S v o j o s o b n i s m is a o . . .  S v o j! O s o b n i!  S m is a o ! 
N a p r im je r . . .  (Teatralna poza, sklanja floret.)... S m r tn i je  m je s e c  
s v la d a o  p o m rč in u . . .  D e , p o n o v i,  d e , d e d e r , n e  b o j s e ...  (S to ji na  
nogam a.)
Novak (uplašeno sjedi, g o v o ri s labašno  teatra lno): . . .S m r tn i je  
m je s e c  s v la d a o  p o m rč in u . . .
Telmah: Š to  t i m is l iš  o  to m  s t ih u ?  (Tajac.)
Novak: S m r tn i je  m je s e c  s v la d a o  p o m rč in u . . .  (Telmah se po la ko  
ustrem lju je  na  nj, o va j se p o la ko  diže, p riljub lju je  uz naslon.) S m r tn i 
je  m je s e c  s v la d a o  p o m rč in u . . .  z n a m , z n a m .. .  z n a m !!!  (Telmah 
staje, k ra tk i ta jac.)... D a  je  s m r tn i m je s e c  s v la d a o  p o m rč in u ! ! !  
(G leda ju  se  p o d u že . O d je d n o m  N o v a k  is trg n e  b o m b u  s 
Telm ahovih u prta  i  o d g u rnu vš i ga  sko č i na noge.)
Novak (držeć i b o m b u  u  je d n o j ruci, s  d ru g o m  na osiguraču): N E  
P R IL A Z I M l! N E  P R IL A Z I M l! (Udalju je se  o d  njega.)
Telmah (iznenađeno , a li nep rim je reno  m irno): D a  je  o v o  ja d n a  
t ra g e d ija ,  m o j s e ro n jo ,  d a  s a m  ja  lo š  p je s n ik ,  lo š  p is a c .. .
Novak: N E  P R IL A Z I M l! B A C IT  Ć U  JE !
Telmah: . . . t i b i t o  b a c io .  (Značajno d rm a juć i m ačem , p o sp rd n o .) I 
s u t r a  b i n o v in e  p is a le : lu d i v o jn ik  o b o l io  o d  v i je tn a m s k o g  s in d ro m a  
d ig n u o  u z ra k  p r iv a tn u  o rd in a c i ju  p o z n a to g  p s ih ija tra  i k n již e v n ik a  
d o k to r a  O liv e ra  N o v a k a , a li...
Novak: B A C IT  Ć U  J E ! S V E G A  M l! (Izvadio je  osigurač. Č vrsto  drž i 
s tisn u tu  b o m b u .) N E  P R IL A Z I!!!
Telmah (prilazi): ...a li, ja  v iš e  v o lim  (jZnačajno s  m ačem .)... 
S h a k e s p e a re a ,  P ira n d e la , K r le ž u ...
Novak (krikne): A A A A A A A A !! ! !  (Ispusti b o m b u  p o d  Telm ahove  
n og e  i b a c i se na p o d , p okrije  rukam a g lavu.)
Telmah (neha jno  prilazi, nastavlja): .. .  o d  o v ih  m o d e rn ih  s e ro n ja . 
(Došao je  n a d  njega, g le d a  ga o dozg o  i  s a d  sasv im  nejako  i 
p o s p rd n o  izgovori.) B u m .. .?
Novak (d rhće, n iš ta  se  n e  d o g a đ a , p o g le d a  o d o zd o  vrlo  
uplašeno).
Telmah (kad ga N ovak  pog leda , nag lo  rikne): B U U U U U U M !! ! !  
Novak (se  tržne, i  sakrije  g lavu  p o d  rukam a).
Telmah: E, s e ro n jo . . .  Š to  s i s e  u s r ’o ?  (Diže ga  s  p oda , g o to v o  ga  
n o s i i  vuče  na fo te lju ...) H a jd e , d ig n i s e .. .  s je d n i. . .  s je d n i. . .  S je d n i!!! 
T a k o , v rli g o s p o d in e  k n již e v n ič e .. .  T a k o ! (Podiže ru čn u  b o m b u  s 
p o d a , o tva ra  jo j  čep, v id i se  da m u  ručna  b o m b a  u s tva ri s luži kao  
b o c a  za p iće . O tp ije  iz nje, g rim asa, rakija je  unutra.) W illia m  
S k a h e s p e a re . . . !  R ije č  je  o  s to  s e d m o m  s o n e tu  W il l ia m a  
S h a k e s p e a re a .  M iš l je n ja  o  to m  s t ih u  p ro te ž u  s e  o d  o z n a č a v a n ja  
k ra h a  Š p a n jo ls k e  a rm a d e  k a d  u  o n o  d a v n o  d o b a  n a p a d n e  
E n g le s k u , d o  -  ta k o  n e m e ta fo r ič n a  tu m a č e n ja  k a o  š to  je  (Š etka s
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b o m b o m -b o c o m  u  ruci.)... iz la z a k  e n g le s k e  K ra ljic e  iz  d o b a  k li­
m a k te r ija . . .  H a ! T k o  b i t o  re k a o ?  (Tajac. G o tovo  za sebe.) A  b a š  u 
to m  s e  k rije  i m o je  p ro k le ts tv o .  S v o je  s t ih o v e  p je s n ik  n ik a d a  n e  
s m ije  tu m a č it i,  b e z  o b z ira  k o lik o  b io  u v je re n  u n jih o v u  v r i je d n o s t. . .  
J e r  b i im  t im e  d a o  je d a n  je d in i o b ra z a c ,  je d n o  je d in o  z n a č e n je , a  
s t ih o v i s u  s t ih o v i te k  o n d a  k a d  g o v o re  i o  m n o g o  č e m u  d ru g o m e , 
p a  i o  o n o m e  n a  š to  n is i n ik a d a  p o m is lio . . .  (Njemu.) N o , s v a k a k o  
m is lim  d a  b i d o b r i s ta r i W ill b io  s a s m a  z a d o v o lja n  i d a  g a  p ro tu ­
m a č im o  p o tp u n o  o s o b n o ,  v e z a n o  u z  n e k o  n a š e  n a s lu ć iv a n je  b o ljih  
v re m e n a .. .  V r lo  v je ro ja tn o  d a  ta j s t ih  m o ž e  z n a č it i i d a  s e  n e k o m e  
k a o  te b i d a n a s  s m rk n u lo ,  h a ?  O d n o s n o  s a m o  to  d a  s e  u k a z a o  
m je s e c  n a  s a m r t i i n iš ta  v iš e , n o  v id iš  k o lik o  s t ih o v i o v is e  o  s a m o m e  
č ita te lju  i b a š  n je g o v o j m a š t i?  A  u p ro z i, u  p ro z i (O dm ahu je  
rukom .)... s je d n i n a  m o j p a  s e  v o z i!!! (Ponovno g u cne  iz bom be, 
p o to m  je  ostavlja  n egd je  na  o rm aru .) D a k le , p o e z ija  i p ro z a  d v a  s u  
s a s v im  ra z lič ita  o b lik a  p is a n ja  i, k a o  š to  v id iš , ra z lič ito  i o v is e  o  
č ita te lj im a . (Š e fa  o ko  n jega  kao  m ačka , id e  m u  iza leđa.) 
P a ra d o k s a ln o  je  u p ra v o  to  š to  p ro z a  s v o je  č ita te lje  o la k o  p ro n a la z i, 
ia k o  o  n j im a  n e  o v is i is k lju č iv o , a  p o e z ija  ih  n e m a  ia k o  o  n jim a  
is k l ju č iv o  o v is i. B e z  a n g a ž ira n o g  č ita n ja  p ro z a  m o ž e  p ro ć i,  b it  ć e  
te k  š t iv o , lijep i u t ro š a k  v re m e n a , z a b a v a .. .  A  p o e z ije  n e m a  b e z  
d u h o v n o g  a n g a ž m a n a  o n o g  k o ji č ita ! Z a to  je  n a jg lu p lje  p ita n je  n a  
s v ije tu  o n o  (Posprdno.) “ š to  je  p je s n ik  h t io  re ć i? ” J e r  p je s n ik  je  
re k a o  u v ije k  i s a m o  o n o  š to  je  č ita te lj n a d o p u n io  s a m ...  H a , z a r  ne , 
z a r  n e .. .?  (Naglo skače, hvata  ga  s  leđa.) En g a rd e !!! (P lošnu oštricu  
m a ča  stavlja m u  g rubo  p o d  grlo!!!) T i s i p r ije  d v a d e s e t  g o d in a  
o p tu ž io  p je s n ik a  M a x a  B ru m a  k a o  o p a s n o g  n a c io n a lis tu !! !  (Ovu i 
s ljedeće  op tužbe  Telmah govo ri vrlo brzo, službeno, kao kakav  
sud ac  ili spiker, u jednačen im  i g lasn im  vikanjem.)
Novak (vrlo p rep laše no ): J e s a m . . . !  (G otovo da ko p rca  nogam a, 
izv lač i se  na č istinu.)
Telmah: T i s i s v je d o č io  p ro t iv  n je g a  n a  s u d u  z b o g  č e g a  je  
o p tu ž e n  i o s u đ e n  n a  v iš e g o d iš n ju  ro b iju ? !?
Novak: J e s a m !
Telmah: T i s i k a s n ije  z a b ra n jiv a o  t is k a n je  k n jig a  s v o jih  k o le g a  k o je  
s i p o tk a z iv a o  k a o  o p a s n e  p o li t ič k e  s u b v e rz iv n e  e le m e n te ? ! 
Novak: J e s a m !
Telmah: T i s i s tu p io  u  n j ih o v u  ta jn u  p o lic iju  i p r i je  a g re s ije  n a  n a š u  
z e m lju  n a d a o  s e  k a k o  ć e  o v a j o v d je  n a ro d  p ro p a s t i ,  a  d a  ć e š  t i  i 
ta k v i o p e t  z a v la d a t i!? !
Novak: J e s a m ! (O ča jno  p lače, Telmah ga g rub o  p uš ta  iz zahvata, 
o va j p ad a  na koljena, licem  p re m a  p od u .)
Telmah (sada viče o dozg o  na n jega d o k  se  d o k to r na  p o d u  
o kreće  d o  n jegov ih  sm rd ljiv ih  p ap uča , pon izn o  m o le ć i za p o š te d u ): 
T i s i ta j k o ji s e  p r ita j io  i o d je d n o m  p o s ta o  o d  a g itp ro p a  (Prodere  
se.)... A G IT P O P !!!
Novak: J e s a m . . .  J e s a m .. .  (Kratki tajac.)
Telmah: T re b a lo  b i te  u b it i!  U b it i!  (Zamahuje, a onda, um jes to  na  
njega, b a ca  m a č  u kut.) H u ljo  p r i je tv o rn a . . .  Iz d a jic o ! G a d e ! 
(Gadljivo odlazi o d  njega.)
Novak (plače, duž i tajac, p o to m  s p oda): A  š to  s a m  m o g a o  u č in it i,  
š to . . .?  Im a li s u  m e  u  š a c i. . .  o d u v ije k . . .  o d u v ije k . . .  T i n e  z n a š , t i n e  
m o ž e š  z n a t i. . .  (B ijesno.) P rv o g a  s u  m e n e  u h itili, p r v o g a  m e n e !! 
P s i!!! (Udara se  u p rsa.) T i n e  z n a š  š to  s u  o n i ra d ili n a m a , ta m o . . .  
T i n e  z n a š ! E le k tr ič n i g a jta n , p a  n a  ja ja !!! P a  n a  in d u k to r !  In -d u -  
k to r !! !  P a  v rt i! V rti! V rtiiiiii!!! (Prijeteći se  p rid iže  na koljena i  ruke.) P a
te  z a v e ž u  ra š ire n o g  n a  č e t ir i s t ra n e  s v ije ta .. .  g o lo g . . .  k a o  Is u s a . 
G o v o r il i s u .. .  ra s p e ć e . . .  r a s p e ć e  t i lju b im , p je v a j! P je va j! (Tijelom se  
uspravlja  i  sam o  na koljenim a puže  p rem a  Telmahu.) J e  li p je s n ik  
M a x  B ru m  g o v o r io . . .  N ije !!! (Prilazi m u  klečeći.)... U d ri ž ilo m ! J e  li 
p je s n ik  M a x  B ru m  g o v o r io . . .?  N ije !!! U d r i ta b a n e !! !  J e  li M a x  
B ru m .. .?  N ije !!! D iž i g a ! (Ustaje.) J e  li M a x  B ru m ?  N ije ! U d ri! !! (Prilazi 
bliže.) J e  li M a x  B ru m ?  N ije ! U d ri!!! N a  s to lic u !! ! . . .  D rž i m u  o č i!! !  J e  li 
M a x  B ru m ?  N ije !!! (Hvata Telmaha za p rsa  i džem per.) J e  li M a x  
B ru m ?  N ije ... D rž i o č i!! !  J e  li M a x  B ru m .. .?  (Trese ga.) J e s t . . .  N is a m  
č u o ? !?  J e s t . . .  N is a m  te ,  b re , d o b r o  č u o . . .? !?  J e s t ,  je s t . . .  
J e e e e e e e e e e e e e s tN ! (O dguruje  ga, Telmah udara  leđ im a o zid.) 
J e s t . . .  (Leluja d o  fotelje, tu  n em o ćn o  sjeda i skriva jući se s lom ljeno  
p lače, tajac.)... Š to  t i o  to m e  z n a š !? ! P a  te  d ro g ira ju ,  d ro g ira ju  d a n i­
m a , s v e  o k o  te b e  le lu ja , i k a d  s e  p ro b u d iš ,  k a d  s e  p ro b u d iš ,  v e ć  s i 
b io  s v je d o k . . .  S V J E D O K ! N a  s u đ e n ju . . .  P a  te  p o to m  p u s te . . .  H a , 
h a , h a ... !  P u s te .. . .  h a , h a , h a ... p u s te ! I m is liš  k a k o  je  s  t im  g o to v o ?  
M is liš , je d n a  d u š a  v iš e -m a n je . . .  A  o n d a  te  p o n o v n o  n a đ u .. .  P o k a ž u  
ti fo to g ra f i ju  n a  K O J O J  S I TI U  P E D E R S K O J  P O Z I S  N E K IM  
N E P O Z N A T IM  M U Š K A R C E M !!!  (Šmrca, duž i tajac.)
Telmah (se  trza iz zam išljenosti): I ta k o  s i t i, O liv e re , p o s ta o  - 
O liv e ra ? ? ?  (Uzima m a č  iz kuta, sjeda na trosjed, u sp u t govori.) A  ja  
s a m  s e  d o š a o  o s v e t it i O liv e ru . A  t i . . .?  J e b e  s e  te b i!? !  T i - O liv e ra ...?  
S k o ro  m i te  d o đ e  ž a o . . .  (Tajac.) T a k o  s m o  s v i ž r tv e ?  (Bez vike.) I 
m i.. .  i v i. . .?  (Sasm a tiho.)... A  tk o  je  k riv . .?  T k o  je  k r iv ...?
Novak (bijesno): Š to  t i o  to m e  z n a š ?  T i n iš ta  n e  z n a š ! U  tv o jo j 
m la d o j g la v i s v e  je  je d n o s ta v n o ,  c rn o -b i je lo ,  d o b r i- lo š i,  u b it i-  
p o š te d je t i !  I... i t k o  s i t i, u o s ta lo m , d a  o  to m e  s u d iš . . .?  T k o  s i t i?  
Telmah (tiho, zam išljeno): N itk o , z n a č i. . .?  S e lo  v e s e lo ! (V ad ip ism o  
iz  zadn jeg  džepa  traperica, pruža m u  ga, dalje  m alo  glasnije.)... 
O s im  š to  s p a v a š  s  m o jo m  m a jk o m , (Tajac.) je r  p o e z ija , p o e z ija  je  
m o ja  n e v je rn a  m a ti,  v a š a  p r i le ž n ic a  g o s p o d in e ,  k u rv a ...
Novak (oprezno uzim a papir, g leda, n ije m u  jasno): Š to . . .  š to  je  
to . . .?
Telmah (posprdno): P is m o  K ra lju , p is m o . Iz d a le k a . Iz E n g le s k e ... 
Novak (kroz  šm rcanje): T k o  je  E m il B ru m ?  (Z aprep aš ten o .) V I S T E  
E M IL  B R U M !? !
Telmah: D a ...
Novak (krikne, grč, p a d n e  s fote lje  na koljena ): K A T A R IN A !!!
(O dozgo ja ka  lupa. Izdaleka nado lazeć i vjetar.)
(Naglo i  p o tp u n o  zam račenje .)
INTERMEZZO III.
(Scena u m raku.)
U z zvuke vjetra ko ji tra ju  c ije lo  vrijem e ovo g  interm ezza, začu je  se  
i  lijevanje k iše  te  curen je  vod e  k roz  oluk. G rom . B ljesak. P o to m  se  
ču je  i  ja č i p ljusak. K ro z  tam u  ubrzo  d o p ire  i  tih i žen sk i jeca j. N etko  
p lače. Iz d rug e  s tran e  o ff-a , u  p o tp u n o m  m raku, p o la ko  dolazi 
stara  m ajka  O livera Novaka. U  sp a va ć ic i je , d ug ih  p uš te n ih  p le te n i­
ca n iz  g rud i, a u rukam a isp re d  sebe  n o s i svijeću.
Katarina, Baka
U tami (tiho jecanje).
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Baka (zab rinu to ): . . .K a te . . .?  K a te  m o ja . . .?  Š ta  je , d u š o . . .?  Č u la  
s a m  te  o z g o r , iz  p o s te lje . . .  a  š ta  p la č e š  u v a  d o b a ,  d i te  m o je ?  
Katarina (i dalje  tiho  jeca).
Izvana (vjetar, kiša, da leka grm ljavina).
Baka (kako prilazi, tako  stavlja  svijeću  na p ro s ti kuh in jsk i stol, v id i 
se da za  s to lo m  s jed i K atarina  i tiho  jeca ): G o s p e  m o ja , iz lu d it  ć e  
n a s  o v a  z a m ra č e n ja . . .  A  š ta  je , z la to  m o je ?  Š ta  m i ta k o  tu ž n o  
p la č e š ?
Katarina: ... N iš ta , n iš ta , b a k o . . .  N iš ta  m i n ije ...
Baka: B i’ ć e  te  je  o n i fu re š t i v o jn ik  s m a n ta . . .  R e k la  s a n  ja . . .  a , l ip o  
m o je ?  Š ta  je  b a b a  re k la ?  K lo n i s e  v o jn ik a , d u š o  m o ja .. .  A a a . . .  k a d  
s e  tv o j d id e  v ra t ija  u s e lo .. .  Iza  o n o g  ra ta , z a  je d n o g  P rv o g  m a ja , 
n a  d e r n e k  u m is n u  z a d ru g u .  V is o k . . .  C rn .. .  A  o n a  m u  u n ifo rm a , 
o n a  m u  u n ifo rm a , b ila  u n ifo rm a , m o rn a r ič k a ,  p a  k ’o  s a liv e n a . . .  P a  
v a k o  s to ji . . .  s v e  m e  o m ira . A  o m ira n  i ja  n je g a , is p o t ih a . . .  A  o n  lip , 
a jm e  š ta  je  b i ja  lip , z la to  m o je ! A  o n e  b a b e  u z a d ru ž n o m  d o m u . . .  
P a  s v e  š u -š u ,  č u je n  ja , je d n a  z d ru g o n ,  s v e  p ita ju  je  I’ t o  m a li o d  
s ta ro g a  N o v a k a , m a  je  I’ t o  N o v a k o v  m a li?  A  s v e  c u re  is ć ip a le  
o b ra z e ,  s v a k a  m is n u  ‘a ljin u  o b u k la ,  je d in o  ja  p o  n a š k u , p o  
s e lja č k u . . .  I b a š  ja  k ’o  n e  t rz a n , a  o n  t i  m e n e , p a  z a  ru k u , p a  a jm o  
m a la  b a la t,  a jm o  m a la  ta n c a t . . .  T a k o  t i je  to  ć e rc e . . .  T a k o ! Š ta  
m a n je  z a  n jin  t r č e š ,  to  ć e  o n  z a  to b o n  v iš e  p a t it . . .  L ip o  o k o  b a b i­
n o !
Katarina: N ije  to ,  b a k o ,  d ru k č ije  je . . .  A jm e , n e s r i tn a  t i li s a n , u b it  
ć u  se !
Baka (odlaže svijeću  na p ro s t i kuh in jsk i stol, sjeda): A jm e  m e n i, 
d i te  m o je , a jm e ! K a k o  to  g r u b o  z b o r iš ?
Katarina: J a d n a  t i s a n ...
Baka: A  š ta ?  R e c i b a b i. . .  N e  v o li te ?
Katarina: D a  n e  v o li! L u d  je  b ija  z a  m n o n .. .  L u d , b a k o !
Baka: A  š ta  u n d a  p la č e š , o k o  m o je . . .?  (Prestravljeno.) A  d a  n ije , 
d a  n ije  p o g in ija . . .?
Katarina: N ije ...  Ž iv  je , ž iv ! F a la  b o g u . . .
Baka: M a  d a  g a  n ije  ra n ilo . . .?
Katarina: . . .N e  ra z u m iš  t i to ,  b a k o .
Baka: M a  š ta  je  ć e rc e , re c i!
Katarina: O n  t i je  p je s n ik ,  b a k o .
Baka: E ? !?  N e š  ti! P a  š ta !?  I ć a ć a  t i je ! . . .  O n i b i z a  t o  t r ib a l i p la k a t,  
a  n e  t i, ć e rc e ! O n i!
Katarina: J a  m u  n iš a n  o  ć a ć i t i la  g o v o r it ,  m is lila  s a n  b i ’ ć e  m u  
d ra g o ,  k a d  s a z n a .. .  A  v e č e ra s , v e č e ra s  m e  p ita . . .  (Jecaji.)
Baka: S m ir i s e , d ra g o  m o je .. .  s m ir i s e  t i m e n i! M a  š ta  te  p ita , d a  
p ita , o k o  m o je , a  t i  n e  d a j! M a , lu d a  s i, lu d a  s i a k o  s i v e ć  d a la ! 
Katarina: P ita  m e , p i ta  m e  š ta  m i je  O liv e r  N o v a k ?  A  ja . . .  a  ja , 
b id n a ,  u d r ila  n a  š a lu ...  T o g a  s a n  s e  i b o ja la , b a k o ! T o g a  d a  m u  u 
n a s  u m is tu  n e  k a ž u  d a  m e  s e  k lo n i, d a  m i je  ć a ć a  k o m u n ja ra . . .  
N ije  g a  p r ije  b r ig a lo  ‘ k o  m i je  ć a ć a ,  p r i je  tr i m is e c a . . .  k a d  je  v a m o  
d o š a . . .  I ja  m u  n iš a n  t i la  re ć , a  o n  s e  u k o č ija !  P ro m in ija  lice ! A jm e , 
ja d n a  t i s a n . . .  J a d n a  t i s a n , b a k o !
Baka (se  diže sa s to lice  i  sm iru je  je): A jd e , a jd e , k a  d a  je  o n  je d in i 
č o v ik  n a  c ilo n  s v itu . .?  A jm e  m e n i, š ta  u  n a s  im a  lip i ju d i. . .  A jd e , 
a jd e , o k o  m o je ! N ig d i ta k i lip i ju d i  n im a  d o  u n a s ...
Katarina: I k a k o  s e  u k o č ija ,  u o z b ili ja , a  ja  m u  n iš a n  t i la  re ć ...  a  o n ! 
A jm e , a jm e , ja d n a  t i s a n ! A  o n  s k o č ija !  S k o č i ja  k a  o p a re n !  D a  m u  
je  b a š  s a d  d ra g o  š ta  je  v a m o  d o š a  i s  m e n o n  s e  s p a n đ a ! D a  m u  
je  b a š  d ra g o  š ta  je  i ra t  z a p o č e ja !  D a  n a s  is t r ib it  t r ib a !  Is tr ib it !
Baka: M a  š ta . .?  M a  š ta  to  g o v o r iš ?
Katarina: D a  ć e  g a  u b it  a k o  m u  n a  p u t  s ta n e . . .  a jm e , ja d n a  t i s a n ! 
(O čajno.) D a  ć e  m i ć a ć u  u b it ,  a k o  li m u  n a  p u t  jo š  je d n o n  s ta n e ! 
Baka: M a  k a k o . . .?
Katarina: D a  ć e  g a  u b it !  E to !!! Z a š to . . .?  (M olećivo.) Z a š to ,  b a k o !? ! 
Baka (velikom zab rin u tošću): M a  k a k o  s e  o n  o n o  z o v e , ć e rc e ?  
Katarina: E m il! E m il, b a k o .
Baka: M a  to  z n a n . . .  A I ’ k a k o ,  k a k o  o n o  jo š ?
Katarina: B ru m ! E m il B ru m .. .
Baka (zaprepašteno): M a jk o  B o ž ija !!!
(Snažan u d a r g rom a, b ljesak, kiša, svijeća se  n ag lo  utrne. N a s tu p i 
p o tp u n i m ra k  u ko jem  zvuk vjera, k iše  i g ro m o va  kulm inira, a 
p o to m  i  n e p o v ra tn o  nestaje . P o to m  tišina.)
PRIZOR TREĆI
(Scena se  nag lo  osv ije tli kao  dnevna  sob a  dr. O livera Novaka) 
Telmah, N ovak
Novak (tiho, oča jno , na  ko ljen im a p re d  s to lo m  i s p is m o m  u ru ka ­
ma): T i... t i t o  n e  m o ž e š  ra z u m je t i!  N e , n e ...  (Potiho jeca .) J a  n is a m  
z n a o . . .  N is a m  z n a o  z a  v a s , E m ile , s in e .. .  N is a m , k u n e m  ti s e ..!  
O n a  je  s a m a  d o š la . . .  S a m a . . . !  K u n e m  ti s e .. .  H t je la  te  je  o s ta v it i,  
s a m a .. .  K a d  jo j je  b a b a  s v e  is p r ič a la .. .  A  o n d a ,  p o s l ije  n e k o g  v re ­
m e n a , s a z n a la  je  d a  je  t ru d n a .  O v d je  je  t o  s a z n a la , o v d je , i s v e  m i 
p r iz n a la ! S v e !!! E m ile ...  s in e .. .  k a k o  b i t i p o s tu p io . . .  k a k o  b i t i p o s ­
tu p io  d a  s a z n a š  k a k o  t i  je  k ć i. . .  tv o ja  je d in ic a . . .  tv o je  z la to .. .  o s ta ­
la  t r u d n a  s a  s in o m  č o v je k a  k o je m u  s i. . .? !?  K a k o , k a k o  b i t i p o s tu ­
p io . . .?  A  n is a m , k u n e m  t i  s e .. .  N IS A M  Z N A O  N IŠ T A !!
Telmah (se  diže): N is i z n a o  n iš ta . . .?  T i n is i z n a o ?  B o ž e ! K a k o  je  to  
s a v rš e n o  i p o tp u n o  o p ra v d a n je !  K a k o  d a  t i  p o v je ru je m ?
Novak (puže za n jim  na koljenim a): N is a m ! K u n e m  ti se !
Telmah: S a v rš e n o . . .  I t o  te  o p ra v d a v a  u  p o tp u n o s t i . . .?  S v e  v a s . . .?  
T a k v e  (O dgurne  ga  o d  sebe.)... ta k v e  p s e !? !
Novak (za /e c a  na p od u ): J a  s a m  s a m o  č o v je k . . .  Č o v je k  n e m o ć a n  
i n e s re ta n .. .  u p la š e n .. .
Telmah: I z a to  n is i k r iv ?
Novak (iznerv irano, p rid iže  se): N is a m  to  re k a o !!! K r iv  s a m . . .  k o lik o  
i ti! K o l ik o  i s v i m i..!  (K ratk i tajac.) V re m e n a , v re m e n a  s u  b ila  ta k v a . . .  
V r ije m e  je  k r iv o , v r i je m e .
Telmah: ...V r ije m e , h a ? ! T a k o  je  s v a k a  ra s p ra v a  u n a p r ije d  g o to v a ?  
T a k o  v a m  je  č a k  i o b ra n a  s a s v im  n e p o tre b n a !? !  H a ?  (K raći tajac.) 
P a  v i s te  b i je d n i i u  to j s v o jo j o s n o v n o j s a m o o b m a n i. . .  Č o v je k  
m o ž e  p r ip a d a t i s v e m u , a li m o ra  o s ta t i  č o v je k o m  s v a g d a ! A li iza  
v a š e g  g la m u ra , iz a  v a š ih  n e d o d ir l j iv ih  m o ć i n ik a d  s e  n ije  n iti m o g la  
s k r iv a t i n ik a k v a  lju d s k o s t !  V i s te  u v ije k  b ili o v a k v a  o b ič n a ,  u s ra n a , 
m iz e r ija ! P a s ... !  S v i s te  v i o b ič n i p s i! P s i!!! J e r  v a m  n ik a d a  n ije  b ilo  
b i tn o . ., t k o  je  g o s p o d a r ,  s a m o  d a  g a  im a te , n je g a  i n je g o v u  z a š t itu !  
P a  v i i s a d a  c v ile ć i m a š e te  re p o m  is p re d  m e n e  ig ra ju ć i n a  tu  v a š u  
ž iv o t in js k u  n e m o ć  i b i je d u . . .  V i s te  b ili n e m o ć n i? !?  V i n is te  z n a li? !?  
V i s te  b ili n e s re tn i? !?
Novak (s p o d a , o d m a h ): O n a  je  m o ja  k ć i!  (R ezign irano, 
uvrijeđeno.) T o  s i z a b o ra v io ? !?  M o ja  k ć i!!!
Telmah: ...I t o  je  s v e ?  O n a  je  tv o ja  k ć i. . .?  P a  t o  je  n a jb je d n ija ,
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n a jja d n ija , n a jg n ju s n ija  is p r ik a . . . !  Z a r  v a m  je  l ju d s k o s t  to l ik o  s t ra n a  
d a  č a k  n i n e  n a s lu ć u je te  d a  je  to . . .  u  s v o jo j b it i. . .  n a jo k ru tn ija  
o p tu ž b a ?  N e e e !!! V i č a k  i t o  u z im a te  k a o  d io  s v o je  s a s v im  
p r iro d n e ,  s a s v im  n o rm a ln e  o b ra n e !  T u  n e s re ć u  m o ju  i n e s re ć u  
v a š e  k ć e r i k o ju  s te  u p ra v o  v i p ro iz v e li i k o ju  m e n i, m e n i (!!!) 
p o k u š a v a te  p r ik a z a t i k a o  d io  n e k a k v e  n a š e  z a je d n ič k e  p a tn je , 
z a je d n ič k e  ra n e , z a d o b ije n e  o d  is to g  n e p r ija te lja ?  (K ratki tajac.) 
K a k o  s e  u s u đ u je te ?  (O štro s m ačem .) K a k o  s e  u s u đ u je te ? !?  
Novak (se  skriva p o d  rukama).
Telmah (se  gad ljivo  p rodere): M a  v i s te  b ili i o s ta li o b ič n i lo p o v i 
s p re m n i p ro d a t i ro đ e n u  m a jk u , ž e n u  ili d i je te  z a  m a lč ic e  m ilo s t i . . . !  
(Dalje m irn ije.) T o  je  ta j v a š  is ti iz g o v o r  z a  s v a k o  s ro d s tv o  i s v a k u  
k rv ... k rv  k o ju  s te  n a m  s v o je ru č n o  p ro lije v a li! B o ž e , im a  li... im a  li 
s t ra š n ije g  l ic e m je r ja ?  G ro z n ije  o p tu ž b e ?
Novak: A  ti? !  K a k a v  s i t i?  (Podiže se  na noge.) T i s i je  p o t je ra o !  T i! 
A  n e  ja . . .  U o s ta lo m , z a to  je  s v e  i z a v rš ilo . . .  o v a k o  k a k o  je  z a v rš ilo . . .  
Telmah: J a . . .?  J a  s a m  je  p o t je ra o ?  J e s a m .. .  O s ta v io  s a m  je .. .  A li 
s a m  je  n a s ta v io  v o lje t i . . .  M is l io  s a m , p re b o lje t  ć e m o ,  t o  s a m  m is ­
lio ... B a r  je  o n a  m e n e  t re b a la . . .  p re b o lje t i. . .  Z a to  s a m  i b io  ta k o  
g ru b . . .  I ta k o  o k ru ta n .  I z a to  ta k o  d u g o  ra tu je m ! Z a to ,  d a  iz g in e m  
k a d  n e  m o g u  o p ro s t it i ,  z a b o ra v it i. . .  i s v e g a  s a m  s e  n a g le d a o . . .  
P a tn je  i s m r t i,  ra z a ra n ja  i u b ija n ja .. .  K la n ja !!! I p re b o lio  s a m .. .  S v e  
s a m  lju d s k o  v e ć  o d a v n a  p re b o lio ! ! !  S v a k u  lju b a v  i s v a k u  m rž n ju .. .  
Č a k  i m rž n ju  p re m a  v a m a , ž u d n ju  z a  o s v e to m , s v e  s a m  to  v e ć  
je d a n p u t  b io  p re b o lio !
Novak (prilazi b liže  o s je ća juć i trenu tnu  Telm ahovu s lab os t): D o s ta  
s m o  ra to v a li s in e , m e đ u  s o b o m ,  d o s ta . . .  (Pokušava ga  zagrliti, a li 
ru kom  d rh tavo  ide  p rem a  Telm ahovom  m aču .) M ir it i s e  m o ra m o ! 
K o n a č n o  i z a  s v a g d a . . .  (O d jednom  m u  p okuša  o te ti m ač, nas tane  
kra tko tra jno  guran je  i  vika iz čega  Telmah izađe s  m a čem  u  ruci, 
g urn u vš i N ovaka  na po d .)
Telmah (bijesno, n a d  njim ): T a k v o  p o m ire n je  ž e liš ?  T a k v o ? !?  S  
m a č e m  u s v o jo j ru c i?  (Kroz zu b e  i više za sebe.) D o b ro  je  d o k  je  
k o d  m e n e ! A  s v e  m is l im , (Pogleda u  nebo .) B o ž e , d ra g i B o ž e , 
p o m o z i m i d a  g a  o s ta v im  u  ž iv o tu . . .  P o m o z i m i, s v e m o g u ć i B o ž e ! 
U k lo n i m o j s t ra h . . .  (Novaku, gad ljivo .) I je r  s e  tv o jo m  k rv lju  ru k e  
m o g u  s a m o  u p r lja t i. . .  S a m o  u p r lja t i!  (Više za sebe.) Š to  m o ž e  k rv  
k v n ik a  s p ra t i?  Š to . .?  N iš ta .. .  N ik a k v u  p a tn ju , n ik a k a v  p ro g o n .  
S a m o  m o ž e š  p o s ta t i is ti ta k a v  k rv n ik !  (Pogleda u  nebo .) A  v e lik i je , 
B o ž e , ra č u n  p o  k o je m  m i je  d u ž a n ! (Prijeteći p og led a  u  N ovaka.) 
G o le m !
Novak (s p od a , nem oćno): N is a m  ja  te b i n iš ta  d u ž a n . N iš ta . 
Telmah (nebesim a): V id iš  li d a  te  n e  z a z iv a m  u z a lu d ?  Č u je š  li? 
(S lom ljeno i tiho p rem a  N ovaku.) D a j m i ra z lo g  d a  g a  p o š te d im . . .  
(Više za sebe.) P ro k le o  m i je  o c a , d a  m u  to  o p ro s t im ?  U b io  m i je  
s in a , d a  g a  p u s t im  i z a to ?  Ili z b o g  d u h a , z b o g  d u h a  d a  m u  u d ije ­
lim  m ilo s t?  (Bogu.) Z n a ju  li k rv n ic i,  k a d a  ih  o s ta v im o  ž iv e , š to  im  
je  o p ro š te n o ?  Š to  im  je  p o k lo n je n o ?  Ili o d m a h  p o m is le  d a  je  ta j č in  
iz ra z  n a š e  n a jv e ć e  s la b o s t i,  a  n e  ra z b o r. A  n e  m ilo s t!  (Novaku.) J e r  
s a m i n ik a d a  n is u  im a li m i lo s t i . . .  P rv i p u t  k a d  t i s e  o k re n e m , z a b o s t  
ć e š  m i n o ž  u le đ a ! (Tiho.) D a j m i ra z lo g  d a  te  p o š te d im .. .
Novak (bjesnije): S v e  s i t i  s a m  k riv ... S v e ! K a d  s i s a z n a o  d a  je  o n a  
m o ja  k ć i,  k a d  s i t o  s a z n a o , o d b a c io  s i je ! (Diže se  s  pod a .) K a o  
s ta ru  k rp u ! (P rodere se.) T iiii!!!
Telmah (bez riječ i s to ji p o g n u te  g lave, n em o ćn o  se  p rid ržava ju ć i 
uz tro s je d  i p o to m  g o to vo  izgubljeno): J a ? !?
Novak: T i! T i s i je  u n iš t io !  N itk o  d ru g i,  n e g o  t i! T i! ! (Kratki tajac.) 
Telmah (sasvim  tiho): J a ?  (Kao da se  b u d i iz nekog  sna.) J a ?  J a  
s a m  je  u n iš t io ?  J a  s a m  je  z a tv o r io  u k u ć u ? !?  (Približava m u  se, 
N ovak  ko rača  unatrag , p rem a  fotelji.) J a  s a m  jo j k id a o  p is m a .. .? !?  
J a  s a m  je  d o v e o  d o  to g  d a  iz g u b i (G urne ga  g ru b o  u  fote lju.) 
d i je te . . .?  (P rode re  m u  se u  lice.) J a  s a m  ta j k o ji ju  je  g u rn u o  u lu d i­
lo ? !?  S v e  s a m  to  -  J A ? !?  (Kratki ta jac.) S a d a  m i je  s v e g a  d o s ta !! !  
(Brzo p o k u p i p ism o  s p o d a  i  g u rne  m u  ga  u ruke.) P ro č ita j p is m o , 
p ro č i ta j . . .  (Udalji se  o d  n jega.) O d  D ru š tv a  k n již e v n ik a  je ...
Novak (ponovno  us trašeno  zašm rca , nevoljko): Z n a m , n is a m  s li­
je p . . .
Telmah (te tra lno  š e fa ): A  v i s te  u K o m is iji z a  p r i ja m  n o v ih  č la n o ­
v a ?
Novak (nepo vezu ju ć i, up lašeno, up itno): . . . P a š to ?
Telmah: . . .O s im  š to  s te  m i o d u z e li s v e , v i s e  d a k le  b a v ite  i m o jim  
p o s lo m ?  A  n i tu  m je s ta  z a  m e n e  n e m a , je r  m e n i,  e to , s lu ž b e n o  n e  
d a te  n it i p r is tu p  to m  v a š e m  ja d n o m  p r i je s to lju  u k o je m  o p e t  s u ­
v e re n o  v la d a te  k a o  n a jo b ič n ij i k la u n .
Novak: A li. . .  a li... n is a m  z n a o  n iš ta . . .?
Telmah: N o , p ro č i ta j te ,  p ro č i ta j te . . .  (Oštro, s m ačem .) P ro č ita j! ! !  
Novak (drhti): . . .k o jim  v a s  iz v je š ć u je m o  k a k o  je  v a š a  m o lb a  z a  p r i­
je m  o d b i je n a ,  n a im e , d o  d a ljn je g  D ru š tv o  n e ć e  p r im a ti n o v e  
č la n o v e . . .  N a d a m o  s e  d a  o v o  n e ć e  u t je c a t i n a  v a š  d a ljn ji ra d ...  
p o z d ra v .. .
Telmah: P ro č ita j p o tp is .
Novak (zbun jeno  oteže).
Telmah: P O T P IS !!!
Novak (tiho): D o k to r  O liv e r  N o v a k .. .
Telmah: A  ja  s a m  n a  v a s  v e ć  z a b o ra v io  b io . . .
Novak (ž /V čano , kao  da se  hvata  za  s lam ku  spasa): T i s a d  m is liš  
d a  s a m  i t o  ja  n a m je rn o . .?  N is a m  s in e , n is a m .. .  T k o  m e n e  š to  p ita ,  
s in e , tk o  m e n e . . .?  O d b il i s m o  ih  v iš e  o d  p e d e s e t ,  n is m o  p r im ili 
n ik o g a . . .
Telmah (p o sp rd n o ): A  n e s lu ž b e n o  s a m  s a z n a o  d a  je  n a  
P re d s je d n iš tv u  d ru š tv a  z a k l ju č e n o  k a k o  s a d  im a te  p re v iš e  č la n o ­
v a .. .  h e , h e , h e ...  O n a  s ta ra  d rž a v n a  v la s t p r im ila  d v je s to  p e d e s e t ,  
n o v a  p r id o d a la  jo š  to l ik o . . .  h e , h e , a  n ik o g a  n is te  iz b a c ili. . .  a ?  S e lo  
v e s e lo . . .  h a ? !?
Novak (iznervirano): D a , p a  š to ? ! D a  s e  k o lje m o , s a d a  k a d  s m o  
n a p o k o n  s k u p a ?
Telmah: P a  m i re k o š e , b o g m e , d o k  s e  k o ji n e  u p o k o ji ,  n e m a  
n o v ih  p r im a n ja . . .  h e , h e ...  k o  F ra n c u s k a  a k a d e m ija !  F ra n -c u -s k a . . .  
Novak: P a ? !?
Telmah: P a  s a m  ja  o d lu č io  d a  m a lo .. .  u b rz a m  s tv a r ... !  (Kratki 
ta jac.) A  i s ta re  ra č u n e . . .  s ta re  ra č u n e . . .  Z n a te ,  g o s p o d in e  d o k to re ,  
t i s ta r i ra č u n i. . .  m o j p o k o jn i o ta c . . .  z n a te , M a x  B ru m .. .  k a d  je  u m i­
ra o , o n a k o  o d  p o s l je d ic a  ro b ije , b a t in a . . .  A  m i jo š  d je c a , z n a te . . .  
P a  g a  p i ta m  ja  (N ježno i tiho.) ć a ć a ,  a  je s i I’ k o m e  o s t ’o  d u ž a n . . .  A  
o n  k a ž e , je s a m .. .  je s a m  s in k o . . .  T e b i.. .!!! A  je  li, ć a ć e ,  je  li, ć a ć e . . .  
je  I’ t k o  te b i o s t ’o  d u ž a n ?  J e s t ,  s in k o . . . !  D a š ta  je ! N a ro d  o v a j, 
s in k o . . .  (U m orno  se  uspravlja .) n a ro d . . .  A  m e n i o n a k o  g o r k o  u 
g r lu , g o r k o  z n a š , s te g lo ,  a l ’ s e  n e  d a m .. .  P a  g a  n o s im o  u g ro b ,  a  
n o s im o  g a  n o ć u . . .  p je s n ik a  n o s im o  n o ć u  u g ro b . . .  e e e j, o c a  m o g a ! 
D a  n a s  n e  v id e . . . !  A  n a  p ro z o r im a  (M ačem  p rem a  pub lic i.), a  n a  
p ro z o r im a  s v ije ć e .. .  z la tn e  s v ije ć e  g o re . . .  s v e  k r i je s n ic a  d o  k r i je s ­
n ic e .. .  I s v a k a  t i t r a  z a  o č e v o m  m i d u š o m ! I v id im  ja , n ije  n a ro d
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d u ž a n .. .  n ije  d u ž a n  o s t ’o  N IK O M E !!!!  (B ije s n o , k a o  v ite z , s  f lo re to m  
u  ru c i. )  I N IJ E  N IČ IJ A  D O  Z O R E , P A  N E Ć E  NI T V O J A !!! (O k re ć e  s e  
p r e m a  d o k to ru . )
Novak (se  u to  v e ć  iz m ig o lj io  i  p o b je g a o  u  k u h in jic u , T e lm a h  b i je s ­
n o  z a  n j im  p a  lu p a  d r š k o m  m a č a  i  š a k o m  p o  z a tv o re n im  v ra tim a ).  
Telmah (s n a ž n o  lu p a ju ć i) :  O tv o r i!  O tv o r i!  H u ljo ! O tv o r i. . .  J a d e  
b i je d n i,  lo p o v e . . .  (U z im a  i  d r u g i m a č  s a  z id a . V je tro v k a  p a d n e  n a  
p o d . )  H a jd e , o tv o r i . . .  D a t ć u  t i m a č . . .  H u ljo , č u je š  li?  N ik o g a  n is a m  
u b io  n e m o ć n a ! N i u o v o m  ra tu ! N e ć u , v a la , n i te b e  n a  d u š i. . .  
O tv o r i. . .  ( P o s p rd n o  g a  z a z iv a .)  O liv e ra !!! O liv e ra ...  (O d la z i u m o rn o  
d o  tro s je d a , t o č i  s i  p ić e  s a  s to lić a , d rh ta v o ,  u z b u đ e n o , v iš e  p r o l i ­
je v a .) . . .  N i te b e . . .  v a la ...  n a  d u š i. . .  (Trza.) D o b ra  t i o v a  ra k ija ! (T oč i, 
is to ,  u s p la h ire n o .)  H e j! O liv e ra ! D o b ra  t i ra k ija ...  Z n a š  t i o n u  m o ju  
p je s m u , O liv e ra ? .. .  A  n e  z n a š , n e  z n a š . . . !  D a  s i č ita o ,  z n a o  b i... 
(O d je d n o m  s e  p r o d e r e . )  O liv e ra a a a a a a a a a a a a ,  
O liv e ra a a a a a a a a a a a a a , d a  s i b i la  is p o d  m e n e , n e  b i b i la  is p o d  
m o g a  p e ra !! ! O liv e ra a a a a a a a a a a a , O liv e ra a a a a a a , š to  o d  m e n e  
p ra v iš . . .  “ k e ra ” ? ! (M ije n ja  to n , n a s ta v l ja  d ra m s k i.)  O liv e ra !!! K a k v o  t i 
je  s rc e , k a k v a  t i je  to  p a  v je ra , s ra a a a m  te  b ilo !? ! (S ta n k a .)  O liv e ra , 
n a š  s e  s in  n e  b i m o g o  z v a t i P e ra ! T k o  t i g a  “ s te ra ” , O liv e ra , 
s ra a a a m  te  b i lo ? !?  (U o z b il je n o .) O liv e ra , z n a š  li t i d a  je  e ra  g o lih  
p ro le te ra ,  b e z  re v o lv e ra , k a ra n f ila  i re v e ra ...  a  t i  s e  p ra v iš . . .  
K a ta r in a ?  (S ta n k a , re z ig n ira n o . )  P iz d a  t i m a te r in a !! !  (S ta n k a .)  
O liv e ra !!! T e rrra  e s t  s te lla ! E  p o u r  s i m u o v e ,  s v i s m o  b e z  lo v e , a  te b i 
s e  ip a k  - n e ć e ?  (S ta n k a .)  O liv e ra , z n a š  li t i  d a je  k r iz d a ?  O liv e ra , n e  
b u d i p iz d a ! Iz a a a a đ i, d a a a a j!
Novak (iza v ra ta , g la s n o ) :  Z v a t  ć u  p o lic iju !  U P O M O Ć ! (O d o z g o  
ja k a  lu p a .)  U P O M O Ć !
Telmah (p o lu p ija n o ) :  O o o h o o o o h o o o o o o o !  Ž iv a  s i. . . !  H a , h a , h a ..! 
Ž iv a  s i, ž iv a , O liv e ra  m o ja . . . !  Š to  b ih  ja  b e z  te b e ?  (S  o b a  m a č a ,  
ra š ire n ih  ru k u  p re m a  p u b l ic i . )  N e  d a m  te ! N i tu đ in u !  N ije d n o m  
o s v a ja č u ! N ik a k v o j b ra tij i! A g re s o rs k o j ž g a d iji!  T i s i m o ja ! (U  p rs a .)  
M o o o ja i i !  M o ja  iz d a jic a !! !  (P ija n o .)  T iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (S ta n k a .)  s iiiiiiiiiiiiiii 
(S ta n k a , p je v a .) . . .  M i i i i i i i lk o o o o o o o  m o o o o ja  m o ja , t i  s i M ilk o  m o ja , 
m o ja  (V rti se , p le š e .) ,  t i s i, M ilk o  m o ja , m o ja , m o ja  (P a d a  n a  k o lje ­
n a .) , ja a a a a a a a  s a a a a a a a m  tv o o o o o o o o j i i !  (O s la n ja  s e  n a  m a č e v e ,  
s u m a n u to  s e  s m ije .)  H a , h a , h a ..!  J e  I' č u je š , p ič k a  t i m a te r in a , 
k a k o  te  v o lim ? !?  (U r ic e  o d je d n o m  p o č in ju  z v o n it i  ia k o  je  v e lik i s a t  
n a  s e d a m  m in u ta  d o  d v a n a e s t  s a ti. K u k a v ic a  s  v e lik o g  s a ta  iz la z i i  
k u k a . S v e  s e  to  m ije š a  s  p i ja n im  i  s u m a n u t im  T e lm a h o v im  s m ije ­
h o m .)
Izvana (o d je d n o m  s n a ž n a  e k s p lo z ija , s v e  s e  z a tre s e . O d m a h  
p o to m  p o tm u lo  z a v ija n je  s ire n e ):  U A A A A A U A A A A A A A ...
Odozgo (ve lika  lu p a , M a g d in a  k rik a , t r č e ć i k o r a c i n iz  s tu b e ).
(N a  s c e n u  u z b u đ e n o  i  k re š ta v o  u t r č i  M a g d a .)
PRIZOR ČETVRTI
T e lm a h , M a g d a
Magda (krič i, k a o  b e z  g la v e ) :  N A P A D A J U  N A S ! B J E Ž IM O ! U 
S K L O N IŠ T A ! U  P O D R U M E !!! (B je ž i b e z g la v o  p r e k o  s c e n e  s v e  v iš e  
k r ič e ć i. )  B J E Ž IM O !!!!
Novak (iza v ra ta ) : U P O M O Ć !!!  M a g d a !! ! . . .  U P O M O Ć !!!
Magda (u p a n ic i  s e  n e  o b a z ire , b je ž i v a n , u  o f f  i  k r ič i) :  U  
P O D R U M E ... ! ! !
Novak ( lu p a  p o  v ra t im a ) :  M a g d a ? !?
IZ V A N A  (s ire n a  s e  p o la k o  u d a lja v a ).
Novak: M a g d a !! !  Z O V I P O L IC IJ U !!!
Telmah (š ir i ru k e , p i ja n o  s e  s m ije ) :  . . .A  l ju d i.. . !  Š to  ja  v o lim .. .  
s ire n e ! A  š to  v o lim  d a  n a m  s e  s v e  o v o  d o g o d ilo . . .  K a k o  k r ič e ! K a k o  
s a m o  p re k ra s n o  k r ič e .. .
Novak (n e m o ć n o ) :  M a g d a !? !
Telmah: . . .s v e  te  ž e n e !
PRIZOR PETI
N o v a k , T e lm a h
Novak (iza v ra ta  k u h in jic e , d o k  s e  s ire n a  u d a lju je  i  g a s i) :  iz a ć i ć u ! 
Iz a ć i ć u  a k o  m i d a š  m a č ! !
Telmah (p o lu p ija n o ) :  A  iz a ć i ć e š ? . . .  H a !? ! T rta ! J e  li?  H a , h a , h a ... !  
M a č ?  M a č ? . . .D a t  ć u  t i . . .  m a č  (D iže  se , g o v o r i  p o la k o ,  v iš e  z a  
s e b e .) . . .  D a t ć u  t i  g a . . .  S t is la  t i s e  m u z a  tv o ja  k u k a v ič k a . . .?  H a ..?  
N a ! N a ! N a a a a a a a a a . ..! 
Novak (o d š k r in e  v ra ta , u z im a  m a č ) :  U d a lji se !
Telmah (se  u d a l ju je ): E v o , k u k o  m o ja .. .
Novak ( iz laz i b o ja ž lj iv o  s  m a č e m , n e s p re tn o  g a  d rž i) :  U d a lji se .. 
(S n a ž n i u d a ra c  g o n g a . K a z a ljk e  s v ih  s a to v a  p o č in ju  s e  b rz o  v r t je t i  
u n a tra g .)
INTERMEZZO IV
S c e n a  o s ta je  is ta , ra d n ja  te č e  d a lje , a l i s  d n a  g le d a liš ta , g d je  je  
p u b l ik a ,  p o ja v lju je  s e  d u h  M a x a  B ru m a . U k o lik o  j e  to  ik a k o  iz v e -  
d iv o , o n  ć e  le t je t i  n a d  p u b l ik o m ,  p r e m a  s c e n i.  A k o  j e  to  n e iz v e d i­
vo , k re ta t  ć e  s e  p a r te ro m .  N o , u  o b a  s lu č a ja  n je g o v e  s u  k re tn je  
v r lo  s p o re . P o ja v lju je  s e  n a g lo , iz a  u d a rc a  g o n g a , o s v i je t lje n  u  
m ra k u  o d je d n o m  i  iz n u tra , iz  s v o je  b i je le  h a ljin e . B l i je d  je  i  s m ije š i  
s e . P ro la z i m ra k o m  / k r o z /  n a d  p u b l ik o m  k a o  u  s n o v iđ e n ju , a l i v rlo , 
v r lo  p o la k o  -  ta k o  d a  ć e  d o  p o z o rn ic e  s t ić i  te k  n a  s a m o m  k ra ju  r a d ­
n je !
(P o ja v lju je  s e  K a ta r in a  u  s p a v a ć ic i,  je d v a  v la d a  s a  s o b o m , o p ije n o  
s e  n j iš e  n a  v ra t im a .)
PRIZOR ŠESTI
T e lm a h , N o v a k , K a ta r in a
Katarina ( n e m o ć n o ) :  E m ile ...  E m ile ...  n e ...
Telmah (š e re ts k i u d a r  m a č e m , n e  o b a z ire  s e  n a  K a ta r in u , N o v a k  
s e  o b ra n i) :  G d je  s i b io  z a  ra ta ?  (O p e t  u d a r.)  G d je ?  P is a o  p je s m e  
u p o d ru m u  ili č ita o  (P o s p rd n o . )  v ik to r i ja n s k u  p ro z u ?  (Iz d a le k a  s e  
s a d a  č u ju  p o tm u le  e k s p lo z ije  i  g ru v a ju  s v e  b liž e , d o  k ra ja .)  
Katarina (te š k o  v la d a ju ć i s o b o m , s  v ra ta ) : . . .E m ile .. .  P u s ti g a .. .  
Telmah (k o ji k a o  d a  s e  p o tp u n o  i  o d je d n o m  o tr ije z n io ) :  H a ?  D a t 
ć u  t i ja  d ra m u  n a  č ita n je ! N is a m  li t i  r e k a o  d a  m o ra m  p r i je ć i n a  
d ra m e ! D ra a m e , č o v je č e !  T ra a a g e d ije ! I g le  k a k a v  s a m  ja  p is a c , 
n a p ra v it  ć u  š to  n i tk o  n ije  -  d o v e d im o  m o t iv e  n a  s c e n u ! Iz a b ra ti ih
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m o ž e š  s a m ! B ira j! Z a š to  d a  te  u b ije m . . .?  Z b o g  o c a . . .?  Z b o g  
s in a . . .?  Ili z b o g  d u h a . . .?  (K ratki ta jac.) Ili d a  te  je d n o s ta v n o  u b ije m , 
te k  ta k o ,  z b o g  li te ra tu re ?  (Tajac.) B ira j.. .  B ira j!!!
Novak (odstupa  p o la ko  p o  sceni, no  Telmah ga  p rije te ć i s  m a čem  
prati): P u s ti m e !
Telmah: T re b a  li m i u o p ć e  m o t iv  z a  te b e ,  ja d n i k rv n ic e ?  T i n ik a d  
n e ć e š  s a z n a t i k o l ik a  je  m o ja  p le m e n ito s t :  iz a b e r i ta j s la v n i 
m o n o lo g ,  ja d n ič e ,  n a  č ije m  k ra ju  ć e š  u m rije t i!  (Više za sebe.) 
O d a v n o  s a m  ih  s v e  n a p is a o ! O d a v n o  ih n a p a m e t  z n a m .. .
Novak: P u s ti m e !!! K a ta r in a ! R e c i m u  d a  m e  p u s t i! ! !
Telmah: Z n a č i,  ja  b ira m ? !?  B u d im o  d o s lje d n i!  U č in im o  o č e k i­
v a n o .. .
Novak: P u s ti m e !
Telmah: U b it  ć u  te  te k  ta k o . . .  z b o g  lite ra tu re .. .  H a ?  Š to  k a ž e š ?  
Novak: K a ta r in a , d i je te  m o je ! P o m o z i!  P o lu d io  je ! P o tp u n o !  
Telmah: A li im a  u lu d o s t i m o jo j i n e k e  m e to d e ,  z a r  n e ?  (Posprdno, 
kao  s jeća  se.) A  d a  t i n is i o n a j v rli p je s n ik  k o ji s e  c ije lo  v r i je m e  ra ta  
s k r iv a o  u  p o d r u m u . . .?  (Brzi i  še re tsk i u d a r m ačem , N ovak  se  
nesp re tn o  obran i.) A  d a n a s  je  p re v o đ e n  n a  b ro jn e  s t ra n e  je z ik e  
k a o  n a jiz v o rn iji s v je d o k  p a tn j i. . .?  (Više z a  sebe.) D a lje  s i t i o d  ra ta  
b io .. .  d a lje  (O pet udar.)... i n a  s ig u rn ije m  m je s tu  o d  o n ih  k o ji te  
s a d a , v a n i, k a o  s v je d o k a  č ita ju ! (Udar.)
Katarina: .. .E m ile , t o  n ije  v a ž n o . . .  E m ile  p u s t i g a , m o lim  te .. .  
Telmah: A  p o s li je  s i n a  te le v iz iji tu m a č io  (Vrlo ga  važno glum i, 
rukam a p rem a  pub lic i.)... J a  s a m  s e  s a m o  h t io  ra z lik o v a t i o d  o n ih  
š to  s u  n a s  s  b r d a  g ra n a t ira l i. . .  O d  z lik o v a c a . . .  M i s m o  s a s v im  
ra z lič it i. . .  (Nagli u d a r m ačem .) J A  S A M  D A K L E  IS T I!!! J a , k o ji s a m  
o d  p rv o g  d a n a  u ro v u ! K o ji s a m  o v o j z e m lji d a o  sve !!! I k o ji ta k v e  
(Naglo m ačevan je .) d a n im a  i n o ć im a .. .  b ra n im .. .  b ra n im .. .  b ra ­
n im .. .  (Došli su  u p o lo ža j ukriženih m ačeva, licem  u lice.) 
Katarina: T o je  m o j o ta c  E m ile ! P u s t i g a .. .  (Pada na koljena, puže.) 
S a m o  m i je  d o b r o  m is l io . . .  s a m o  je  d o b ro  m is l io . . .  S v i s u  o č e v i 
s a m o  d o b r o  m is lili . . .  E m ile ...  Ž iv o t  je  v a ž a n .. .  s a m o  ž iv o t . . .  M i, m i 
s m o  v a ž n i. . .  s v e  je  d ru g o  n iš ta .. .  b a š  n iš ta ...
Telmah: . . .D o b ro  s u  m is lili? !?  A  š to  s u  ra d ili?  Š to  s u  p is a li?  
(Novaku.) Š to  s te  t o  p is a li, d ra g a , u s ra n a , g o s p o d o ?  (O dguruje  
ga, naglo, N ovak  udara u  zid, ču ju  se  eksplozije, bliže.) Š to ?  
P ro s v je d n a  p is m a  e n g le s k o j K ra ljic i?  (Dvorski naklon, s m ače m .) A  
m i. . .?  M i m a li i n e z a n im ljiv i p je s n ic i iz  jo š  m a n jih  i jo š  n e z a n im lj iv i-  
jih , s p a lje n ih , g ra d o v a . . .  M i s m o  v a s  b ra n il i!  M i!!! (Eksplozije bliže.) 
E v o  v a m  ih  s a d ! B a r  m a lo ! A  d a  n a s  n e m a , o n i b i s e  p o s ra li p o  
c ije lo j v a š o j n e d o d ir l j iv o j,  p o d ru m s k o j c iv iliz a c iji. . .  e u ro p s k o j k u l­
tu r i. . .  i s v im  v a š im  n o je v s k im  ru p a m a .. .  E v o  v a m  ih  s a d ! Č u je te  li, 
E u ro p lja n i? !?  P re d  v ra t im a  su ! D o la z e ! S a d a  p iš ite  p is m a ! S a d a  
p iš ite  s t ih o v e !! !  S a d a !! !
Katarina (tetura p ro s to rom , jed va  govori): ... E m ile ...  n e m o j,  i o n  
im a  p ra v o  ž iv je t i. . .  P u s ti g a .. .
Telmah: D a  g a  p u s t im ? !
Katarina (nem oćno): N iš ta  (Pada na pod.), n iš ta  n e ć e š  im a ti o d  
to g a . . .  S a m o  is tu  ta k v u  n e s re ć u . . .  O p e t . . .  J o š  v e ć u  n e s re ć u . . .  
Telmah: O d u z e o  je  ta j m e n i s v a  p ra v a , č a k  i p ra v o  n a  n e s re ć u , 
K a te .. .  N iš ta  ja  v iš e  n e m a m .. .  S v e  m i je  o d u z e o !  S v e ...
Katarina (nem oćno  puže): J o š  im a m o  v re m e n a  E m ile , jo š  m o ž e ­
m o , jo š  s m o  is ti. ..
Telmah: N is m o . . .  n is m o  v iš e  is ti! N e , K a te ! N iš ta  v iš e  n ije  is to . . .  ni 
ta j s v ije t, a  n i m i. G o to v o  je . . .  s v e  s u  u n iš t il i. . .  o v a k v i (Na Novaka,
o p e t . ) ... o v a k v i E u ro p lja n i. . . !  A  m o je  s u d je lo v a n je  u  to j (Naglašeno  
p o sp rd n o .) “e u ro p s k o j k u ltu r i”  z a  n jih  je  b io  t e k  p u k i s lu č a j! (U dar 
m a čem , eksp loz ije  b liže.) H ir  o v e  m o je  b u d a la š t in e . . .  (U dar 
m ačem .) J a  o p s ta je m  s lu č a jn o . . .  A  b io  s a m  i o s ta o  n a  ru b u  s v ih  
v a š ih  d o g a đ a ja ,  d a le k o  o d  v a š ih  in t r ig a  i p re p u c a v a n ja ,  s v a đ a  i 
p o le m ik a . . .  (Eksplozije bliže.) J a  n e  o b je d u je m  z a  v a š im  o k ru g lim  
s to lo v im a , n e  p iš e m  P E N -o v s k e  p ro g la s e  n iti o b ja v e , n e  p o tp is u ­
je m  n ik a k v e  p a m fle te  n it i p e t ic ije ,  m e n i b a š  p u c a  p rs lu k  t k o  je  ra v ­
n a te lj k a z a liš ta , a  t k o  k u ltu rn i “ s a o b ra ć a ja c ” !!! (Eksplozije bliže.) J a  
s a m  je d n o s ta v n o  n e p o z n a t  n i tk o  iz  g ra d a  n iš ta v ila ! N e tk o  tk o  s e  
m o ra  o b ra n it i  s a m , je r  a k o  s e  ja  n e ć u  b ra n it i,  t k o  ć e ?  (Eksplozije.) 
T k o  ć e  m e  b ra n it i. . .  V i? !?  S v o jim  p is m im a ? !?  Iz p o d ru m a ? !?  
M o g a o  s a m  i ja  o s ta t i d o m a  i p is a t i p is m a  e n g le s k o j K ra ljic i!! ! A  
n is a m ! Z n a š  z a š to ?  (Tajac.) P ita m , z n a š  li z a š to ? !?
Katarina (nem oćno  se  pokušava  p o d ig n u ti s  poda): N e m o j,  
E m ile !!!
Novak (izbezum ljeno): Z a a š to . . .?
Telmah (šeretski): N is a m  z n a o  je  li jo j s m r tn i m je s e c  s v la d a o  
p o m rč in u ! ! !  (Eksplozije.) H a , k a k o  je  o d je d n o m  la k o  s h v a t lj iv o  d a  
m e ta fo ra  v iš e  o v is i o  k lim a k te r iju  o n o g a  k o ji č ita ,  n e g o  li o  
u g ro ž e n o s t i o n o g a  k o ji p iš e !? ! H a !? ! J e s i v id io ?  N jo j je  v a ž n ija  n je ­
z in a  p iz d a ! K u ž iš ? .. .  N J E Z IN A  P IZ D A !!! (Ekspozije bliže.)
Novak (pribranije, oštrije): V i s te  b o le s n o  fru s tr ia n i k re te n ! N e  
m o g u  s v i u ro v ! Š to  m is liš , d a  m i m a n je  v o lim o  s v o j d o m  o d  te b e ?  
S v o je  ž e n e ?  S v o je  k ć e r i . . .?  M i s m o  p je s n ic i! ! !  P je s n ic i!  A  n e  d iv ­
lja c i!!!
Telmah (tiho, s lom ljeno, k roz  g rm ljav inu  eksplozija): P je s n ic i. . .?  
P je s n ic i?  T k o  je  V A S  p r o m o v ir a o  u  t o  z v a n je ?  N a ro d ?  
(Podsm ješljivo .) P a r t ija ?  (P rijeteći se  o p e t p rib ližava.) V la d a ?  (Naglo  
m ačevan je .) U d ru ž e n je ?  (M ačevanje.) P E N  k lu b ?  (M ačevanje.) 
T is a k ? ! ! !
Novak (se  s labo  bran io, Telmah m u  je  izbio m a č  iz ruke, u to  je  i 
p ao , Telmah p o to m  n a d  n jim , izdaleka eksplozije).
Telmah (mu upe ri m a č  p o d  bradu): B it i p je s n ik o m ...  b it i p je s n ik o m , 
to  z n a č i. . .  t o  z n a č i (Očajno i  t ih o .) ... p je v a ti n ije m ... B e z  ik a k v e  n a d e  
d a  ć e  te  i tk o  ik a d a  o s lu h n u t i ili č u t i. . .  (Potpuno slom ljeno i  u  velikoj 
dvojbi, za sebe  i vrlo tiho.) B iti p je s n ik , t o  z n a č i b it i H rv a t.. .  (Kratki 
tajac.) A  m o ž d a  je  to č n o  i d a  s m o  p je v a li u p u s t in j i. . .?  (Tajac. 
P rodere  se.) T re b a lo  b i te  ub iti!!!
Katarina: N e e e e e e ! (Zatetura i pad ne .) A h ...
Novak (užasnuto i sa zad n jo m  n a d o m  u spas): P o g le d a j je !!! 
U b ije š  li m e , i n ju  s i u b io !!!
Telmah (zastane, tiše): T re b a lo  b i t e  u b it i . . .  T e b e . .. I s v a k o g a  tk o  
z a  s e  s a m  k a ž e  d a  je  p je s n ik . . .  T re b a lo  b i te  u b it i . . .  S v a k o g  p s ih i­
ja t r a  k o ji z a  s e  k a ž e  d a je  p je s n ik . . .  (Eksplozije bliže.) O d a v n o  jo š . . .  
O d m a h . . .  N a  p rv i s p o m e n  b ilo  k a k v e  p r im is li . . .  S v e  p s ih ija tre  p je s ­
n ik e .. .  P s ih i ja t re  b o le s n ik e . . .  (M iče m u  m a č  is p o d  brade, p o v la č i 
se, o kreće  m u  leđa i p o la ko  i  dalje  g o vo ri s lom ljeno  p rilazeć i p u b ­
lici.) J e r  v i s te  s p o s o b n i b it i s v e : u b o j ic e . . .  k o lja č i. . .  iz d a jn ic i. . .  
m u č ite l j i,  a  n a  k ra ju  s e  p r ik a z a t i i k a o  (Padne oča jno  na oba  ko l­
je n a  neda leko  K a ta r in e .) ... ž r tv e !!!
Novak (se diže, p o la ko  i n eču jn o  g ra b i mač).
Telmah (slom ljeno): J e r  o v o  je  p o s v e  v a š e  v r i je m e . . .  a  u n je m ...  u  
n je m  je  s v e  m o je  i l ju d s k o  s a s m a  n e p o t re b n o . . .  (Još tiše, za sebe.)
I z a š to  o n d a  b it i? !?  K a d  s te  to l ik o  b e z o s je ć a jn i d a  v a m  s e  č o v je k  
č a k  n e  m o ž e  n i o s v e t it i. . .  (Uzima m a č  ob jem a  rukam a, d o n o s i ga
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is p re d  seb e  i d ržeć i ga  p o p u t križa uspravlja  se u k lečeće m  s tavu  
tako  da  izgleda p o sve  v iteški i  p ob ožno .) I v i s te  z a to  je d in i p o b ­
je d n ic i . . .  V i n e is k o r je n jiv e , n e u n iš t iv e , n a k a z e  b e z  d u š e . . .  A li n e  
z n a te , v i je d n o s ta v n o  n e  z n a te .. .
Duh oca (je s a d  d o ša o /s le tio /isp re d  Telmaha, a li osta je  u parte ru , 
širi ruke  p rem a  sinu, kao  da ga  čeka, a li ga  n i Telmah, n i Oliver, n i 
K a ta rin a  ne  vide).
Novak (se  up lašeno  i p rije te ć i približava).
Telmah (se križa, kao da zna da N ovak prilazi iza leđa s m a če m ): 
. . .d a  p je s m u ...  d a  p je s n ik a . . .  i d a  n ije d a n  n a ro d ... n e  m o ž e te . . .  n ik a ­
d a ... (N ovak  m u  zabija m a č  u leđa, stravičan urlik, snažna eksplozi­
ja  sasvim  blizu.)
Katarina (tek ta d  vidjevši, oča jno): N E E E E E E E E E !!!
Telmah, p a d a  po la ko  m rta v  o cu  u  zagrljaj, i d o k  se  kulise jo š  tresu  
i  svje tla  trepere, u  odzvuku  b liske  eksplozije  - C arm ina B urana: O  
fo rtu n a ! - p u n im  tonom , d o k  c ije li p ro s to r  ne  p ro g u ta  p o tp u n  i je d ­
nostavan
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